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RESUMEN EJECUTIVO 
 
PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UN DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA 
INTERNA PARA LA EMPRESA ASINFO ASESORES INFORMÁTICOS 
 
TOPIC: 
 
PROPOSAL FOR THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNAL AUDIT 
DEPARTMENT FOR BUSINESS COMPUTER CONSULTING ASINFO 
 
Un Departamento de Auditoría Interna es muy importante ya que nos permite y nos ayuda al 
cumplimiento de los objetivos estratégicos y mejoramiento de las operaciones de una 
organización.  
La empresa  ASINFO Asesores Informáticos, ha puesto en marcha la iniciativa de alcanzar 
todas sus metas y objetivos, es por eso que necesita tomar decisiones a medida que va 
creciendo institucionalmente, eso es un hecho irrefutable.   
El presente trabajo de disertación consiste en una Propuesta de Creación de un Departamento 
de Auditoría Interna que se encargue de controlar e informar a las autoridades, las actividades 
o situaciones anómalas que se presenten y recomendar las acciones a seguir.  
La presente tesis describe, el funcionamiento del Departamento y su rol que tiene dentro de la 
empresa, se establecerán los parámetros pertinentes en cuanto a la ejecución de su trabajo 
agregando un valor significativo para los fines e intereses de la misma. 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
1. Auditor. 
2. Auditoría Interna. 
3. Planificación. 
4. Documentación. 
5. Comunicación. 
6. Controles. 
xii 
 
EXECUTIVE SUMMARY 
 
PROPOSAL FOR THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNAL AUDIT 
DEPARTMENT FOR BUSINESS COMPUTER CONSULTING ASINFO 
 
An Internal Audit Department is very important because it allows us and helps us to fulfill 
strategic objectives and improve an organization's operations. 
The company ASINFO Computer Consultants, has launched the initiative to achieve all your 
goals and objectives, which is why you need to make decisions as they grow institutionally, it 
is an irrefutable fact. 
This dissertation work is a proposal for an Internal Audit Department which is responsible for 
monitoring and reporting to the authorities, activities or anomalous situations that arise and 
recommend actions to be taken. 
This thesis describes the operation of the Department and its role is within the company, will 
set the relevant parameters in respect of the execution of their work adding significant value to 
the purposes and interests of the same. 
 
KEYWORDS: 
1. Auditor. 
2. Internal Audit. 
3. Planning. 
4. Documentation. 
5. Communication. 
6. Controls 
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INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad las empresas experimentan una presión cada vez mayor por elevar su nivel de 
competitividad debido al proceso de globalización que se ha desarrollado en todo el planeta, en las 
esferas políticas, económicas y sociales. Existe un interés permanente por expandirse hacia nuevas 
fronteras comerciales. Para lograr tales fines, una organización, cualquiera que sea su actividad, debe 
tomar decisiones importantes que le permitan alcanzar una mayor eficiencia y competitividad. Las 
medidas que se decida adoptar deben estar basadas en un análisis minucioso de su estructura para 
mejorar internamente. 
 
Es importante destacar que en muchas organizaciones no existen herramientas de control que le 
permita conocer si los controles se están desarrollando eficientemente y si las actividades se están 
realizando de acuerdo a las políticas establecidas por la empresa, en muchas ocasiones no obtienen un 
panorama global de su situación real en el mercado, impidiendo el mejoramiento de sus procesos tanto 
interna como externa capaz de disuadir su alcance en su sector. 
 
El presente trabajo propone la creación de un departamento de auditoría interna que ayude al 
mejoramiento de sus procesos e institucionalizar determinados procedimientos en las actividades que 
presta la empresa.  
 
ASINFO ha funcionado de manera exitosa en todos sus años de historia de operación, pero sin 
embargo necesita el apoyo y orientación de una unidad de auditoría que le asegure una correcta toma 
de decisiones tanto en el sector operativo y financiero. La importancia de esta propuesta nace 
justamente para alcanzar una efectiva gestión y control de los procesos.   
 
Considerando lo antes mencionado se hizo necesario proponer lineamientos para el establecimiento de 
un departamento de auditoría interna, que ayudaría a la empresa a detectar y corregir cualquier tipo de 
deficiencia a tiempo, así como entregar a la gerencia las recomendaciones necesarias para el 
fortalecimiento de los controles internos o sugerir otros nuevos, de ahí la importancia de la creación de 
un Departamento de Auditoría Interna. 
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CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES 
 
1.1. ANTECEDENTES 
ASINFO, como cualquier empresa, se desenvuelve en un mundo competitivo, y experimenta la presión 
por mejorar la eficiencia de sus servicios. Como cualquier agente comercial, la empresa enfrenta los 
dilemas del mejoramiento continuo y poder tomar las decisiones más correctas para evitar errores y 
gestionar los riesgos con la menor pérdida de recursos posible.  
 
Las exigencias actuales, la evolución económica, social y la estrategia empresarial al servicio de la 
toma de decisiones exigen en la actualidad una unidad de apoyo a la labor gerencial, puesto que esta 
actividad ha pasado a ocupar un importante papel en la empresa moderna, contribuyendo cada vez más 
al cumplimiento de los objetivos y metas previstos en la organización que pretenda avanzar con pasos 
firmes hacia el éxito.  
 
ASINFO es una empresa que tiene como actividad principal el desarrollo de programas software 
contables, que se diseñan atendiendo específicamente a las necesidades de sus clientes. Adicionalmente 
entrega el soporte técnico necesario para garantizar el buen funcionamiento de los programas 
implementados en los sistemas informáticos, además ofrece una línea de servicio contable, esto es, 
presta servicios para llevar un registro financiero de las empresas que lo han contratado. ASINFO 
maneja de manera técnica y estrictamente confidencial la información de sus clientes. Incluso 
promociona la venta de equipos hardware e insumos, adquiriéndolos a proveedores para luego 
comercializarlos, logrando una rentabilidad en esta actividad. 
 
El  equipo técnico de la organización se encuentra permanentemente trabajando en investigación de 
nuevas tecnologías, con la finalidad de actualizar sus servicios y ofrecer a sus clientes cada vez mejores 
soluciones para el manejo de su información técnica, administrativa y contable. Para ASINFO, el 
recurso humano con el que cuenta es su capital fundamental, en observación de los valores de 
honestidad, responsabilidad, experiencia, disciplina y capacidad. Una empresa puede ser competitiva 
con otra dependiendo de la forma como se desempeña en su entorno, esto es, la forma como presenta 
sus productos o servicios, la manera eficiente en la toma de decisiones y utilización de sus recursos.  
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1.1.1.  BASE LEGAL 
DEL REGISTRO UNICO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
 
Art. 38.- De conformidad con el artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, y sin 
perjuicio de los registros que lleve cada institución que otorgó la personalidad jurídica o la que 
actualmente ejerza su control y rectoría, la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y 
Participación Ciudadana, recabará, organizará, mantendrá y difundirán un Registro Único de 
Organizaciones de la Sociedad Civil, en el que se consolidará la información remitida por dichas 
Instituciones, o la información remitida por la respectiva persona jurídica de derecho privado, con 
finalidad social y sin fines de lucro, para la obtención de este Registro.
1
 
 
El Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil contendrá: 
 
1. Datos Generales de la Organización. 
2. Detalles de la Organización. 
3. Perfil de la Organización. 
4. Sectores y Grupos de intervención. 
5. Proyectos de la Organización. 
 
El Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil tendrá carácter público, con acceso mediante 
la página web del gobierno. 
 
Art. 39.- En el Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil, se registrará igualmente, a las 
organizaciones que hayan incumplido con sus obligaciones convencionales, de conformidad con el 
artículo 45 del presente Reglamento. 
 
Art. 40.- La Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, podrá establecer 
los mecanismos necesarios para recabar, organizar y mantener dicha información. 
 
Art. 41.- Las organizaciones sociales contempladas en la Ley Orgánica Participación Ciudadana 
formarán parte del Registro Único de Organizaciones dela Sociedad Civil, de conformidad al segundo 
inciso del artículo 36 de la referida Ley. 
                                                          
1
http://www.gabilos.com/ComoSeHace/FormasJuridicas/textoSociedadCivil.htm 
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2
http://www.gabilos.com 
“Forma jurídica Sociedad Civil 
Definición 
Contrato por el cual dos o más personas se obligan a 
poner en común dinero, bienes o industria, para 
realizar una actividad empresarial en común con ánimo 
de repartir entre sí las ganancias. 
Legislación Código Civil 
Capital Social 
mínimo 
No existe mínimo legal 
Número de socios Mínimo dos 
Personalidad Física 
Responsabilidad Ilimitada 
Denominación 
Social 
Cualquier nombre acompañado de "Sociedad Civil"  
Constitución 
Escritura Pública si se aportan bienes inmuebles o 
derechos reales 
Registro Mercantil No existe obligación. 
 Fiscal SRI 
Órganos de 
Administración 
Administrador único, varios mancomunados, o todos 
los socios”2 
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LA COMISION LEGISLATIVA Y CODIFICACION  
Codificación No. 000. RO/ 312 de 5 de noviembre de 1999.  
 
En ejercicio de la facultad que le confiere el numeral 2 del artículo 139 de la Constitución Política de la 
República.   
 
RESUELVE: EXPEDIR LA SIGUIENTE CODIFICACION DE LA LEY DE COMPAÑIAS 
 
 “Art. 1.- Contrato de compañía es aquél por el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias, 
para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades.  
Este contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del Código de Comercio, por los 
convenios de las partes y por las disposiciones del Código Civil. 
 
SECCION VI  
DE LA COMPAÑIA ANONIMA 
 
Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, está 
formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por el monto de sus acciones. 
Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de las sociedades o 
compañías mercantiles anónimas. 
 
El capital suscrito mínimo de la compañía deberá ser de ochocientos dólares de los Estados Unidos de 
América. El capital deberá suscribirse íntegramente y pagarse en al menos un 25% del valor nominal 
de cada acción. Dicho capital puede integrarse en numerario o en especies (bienes muebles e 
inmuebles) e intangibles, siempre que, en cualquier caso, correspondan al género de actividad de la 
compañía”3. 
 
Para intervenir en la formación de una compañía anónima en calidad de promotor o fundador se 
requiere de capacidad civil para contratar. Sin embargo, no podrán hacerlo entre cónyuges ni entre 
padres e hijos no emancipados. 
 
                                                          
3
 http://www.supercias.gob.ec/visorPDF.php?url=bd_supercias/LEY_DE_COMPAÑIAS 
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1.2. LA EMPRESA 
“ASINFO es una empresa de desarrollo de sistemas informáticos enfocada en el negocio del software, 
utilizado por las empresas para mejorar su productividad en: comercialización, facturación, gestión 
contable y control de activos fijos, gestión y control de nómina, gestión de inventarios, producción, 
inteligencia de negocios y software especializado.”4 
ASINFO Asesores Informáticos., se constituyó el 10 de Abril del año 2003, inició sus actividades 
como una sociedad civil, para luego de un tiempo de actividad económica finalmente convertirse en 
una compañía anónima,  está conformado por 3 accionistas los mismos que tienen aportes iguales de 
$3000.00 Dólares de Estados Unidos de Norteamérica, se encuentra ubicada en la ciudad de Quito en 
la dirección, (Borgeois N34-507 y Av. República), es una empresa que tiene como finalidad diseñar, 
crear y vender software administrativos-financieros para uso exclusivo de empresas comerciales, 
florícolas y ganaderas, por lo general los sistemas son diseñados y creados de acuerdo a las necesidades 
de cada cliente y a las exigencias de los mismos, se manejan mediante soporte técnico vía telefónica, 
internet, acceso remoto y visitas técnicas, la experiencia y ética profesional de los técnicos de la 
entidad garantizan el trabajo que se desarrolla. 
Los valores de ASINFO Asesores Informáticos, está enfocada en ocho grandes ideas: 
1. Puntualidad: Cuidado y diligencia en llegar a un lugar a la hora convenida.  
2. Cuidado y diligencia en hacer las cosas a su debido tiempo.  
3. Honestidad: Razonable, justo, recto, honrado.  
4. Responsabilidad: Que pone cuidado y atención en lo que hace o decide y cumple con lo 
pactado.  
5. Vocación de servicio: Ir más allá de su responsabilidad para brindar una mejor satisfacción.  
6. Compromiso: Obligación contraída, palabra dada que debe cumplirse.  
7. Respeto: Manifestaciones de acatamiento que se hacen por cortesía.  
8. Consideración. 
Además, Asinfo Asesores Informáticos presta como servicios adicionales: 
2. Asesoría Informática. 
3. Capacitación Empresarial. 
4. Desarrollo Proyectos WEB. 
5. Análisis de Bases de Datos. 
                                                          
4
http://asinfo.com.ec/index.html 
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6. Homologaciones de Bases / Migraciones. 
Los módulos administrativos-financieros son de gran utilidad y comprenden los siguientes:  
 SYSCONT (Sistema de Contabilidad).- 
“El Sistema maneja todo el control contable por centros de costos, permite obtener estados financieros 
de la empresa al día. El modulo de tesorería realiza la emisión directa de cheques y retenciones. El 
Syscont cuenta también con un modulo de Conciliaciones Bancarias y todas las regulaciones actuales 
del SRI para la generación automática desde nuestros módulos al archivo transaccional requerido por el 
SRI. 
El sistema contable maneja también un módulo presupuestario”5. 
 
 
Figura N° 1 Módulo de Compras / Sistema Contabilidad 
Fuente: www.asinfo.com.ec 
 
 
Comprende las siguientes opciones: 
1. Movimientos 
                                                          
5
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2. Asientos Contables (Diarios) 
3. Ingresos – Egresos (cheques). 
4. Emisión de cheques (TESORERIA). 
5. Emisión de Comprobantes de Retención. 
6. Mayorizaciones - Por fechas - Todos los Comprobantes. 
7. Desmayorización - Por fechas - Todos los Comprobantes. 
8. Conciliación Bancaria. 
 
 SIDECOM (Sistema de Comercialización).- 
“El sistema de comercialización "SIDECOM", controla todo el proceso de facturación (packing list, 
consignación) en una plantación, manejando de manera fácil y precisa la cartera de los clientes 
mediante un proceso de recaudación, prepagos, notas de crédito y en general todos los movimientos 
que se pueden presentar en el negocio de exportación de flores”6. 
 
                                       Figura N° 2 Módulo de Facturación / Sistema Comercialización 
                                       Fuente: www.asinfo.com.ec 
 
El gerente tendrá información diaria de: 
1. Los valores vencidos y por vencer de cada cliente, etc. 
                                                          
6
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2. Análisis de variedades exportadas vs. Cultivo, contemplando la capacidad de retorno 
monetario de cada tipo de variedad. 
El SIDECOM mantiene una base de precios por cliente, temporada, variedad y largo de tallos y 
también por países, como: 
1. Flor Procesada. 
2. Antigüedad de Flor. 
3. Disponibilidad de Flor. 
4. Movimientos del Cuarto Frío. 
5. Reporte de Bajas. 
6. Condensado de Movimientos. 
7. Bajas por largos. 
Permite Reportes Especiales: 
1. Eliminación de Clientes. 
2. Envío/Recepción de Información. 
3. Reenvío de Packing. 
4. Reenvío y activación de Packing. 
5. Gestión de Ventas sin procesar. 
6. Respaldos de información. 
7. Reconstrucción de índices. 
8. Cambios en formatos. 
Packing list: 
1. Ingreso de Packing (por teclado, con lector de código de barras). 
2. Factura Consignación (Registro de Cuarto frío, agencia de carga, Embarque). 
3. Reporte de exportaciones. 
4. Anulación de Packing. 
5. Pedidos de Clientes. 
6. Reportes de pedidos. 
 
El sistema la provee de Información gerencial que permite la toma de decisiones por la parte directiva 
de la empresa, así como una gama de reportes para el trabajo diario de la empresa. 
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 SIPRO (Sistema de Bodega).- 
“Nuestro Sistema de Producción, se maneja dentro de 4 etapas dentro de la plantación: 
1. Evalúa el área de cultivo mediante el registro de la producción de la plantación. 
2. En forma fácil controla el proceso de flor de exportación, la misma que también puede 
realizarse por medio de código de barras. 
3. Contempla la cantidad de flor que se transforma en nacional, con una estadística clara de las 
razones por las que fueron desechadas de la exportación”7. 
 
 
                                       Figura N° 3 Módulo de Movimientos de Bodega / Sistema Bodega 
                                       Fuente: www.asinfo.com.ec 
 
Los datos que el sistema SIPRO almacena son: 
 
1. Control de Producción Cultivo.  
2. Datos de la Tarjeta. 
3. Datos por bloques, mallas y variedades. 
4. Datos por Bloques y Variedades. 
5. Control de flor procesada Post-cosecha. 
6. Exportación (ingreso por teclado, Lector Código barras). 
7. Nacional por Defectos. 
8. Estimados de producción (Índices). 
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El proceso especial del sistema SIPRO es el Manejo de Código de Barras. 
 
 ROLUX (Sistema de Nómina de pagos).- 
"Rolux, maneja el control de nómina de una empresa en forma eficiente, enviando su información vía 
internet a entidades bancarias y al IESS. Le permite saber cuánto está pagando la empresa por centros 
de costos y/o por conceptos como horas extras, IESS, bonificaciones, multas, entre otros”8. 
 
 
                                       Figura N° 4 Módulo Sobre de Pagos / Sistema Nomina de Pagos 
                                       Fuente: www.asinfo.com.ec 
 
Permite Resúmenes: 
1. Planilla IESS. 
2. Fondos de Reserva. 
3. Impuesto a la Renta. 
                                                          
8
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Contratos: 
1. Emisión de contrato 
2. Acta de finiquito 
3. Aviso de Entrada Salida 
4. Contrato Temporal 
Reportes: 
1. Rol General Alfabético 
2. Sobre de Pago 
3. Ingresos – Egresos 
4. Bancos / Históricos 
5. Liquidación por conceptos 
6. Bases de Referencia 
7. Empleados 
8. Retenciones en la fuente 
Procesos Especiales: 
1. Historial /Empleado. 
2. Cambio en valores asignados. 
3. Transacciones Variables: (Por Empleado / Por Concepto). 
4. Transacciones fijas. 
5. Décimo Tercero Sueldo. 
6. Décimo Cuarto Sueldo. 
7. Ingreso datos históricos. 
8. Entidades Bancarias 
9. Asignación de Conceptos: 
 Títulos 
 Usuarios 
 Perfil de cargo 
 Permisos 
 Departamentos Trabajo 
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 INVFLOR (Sistema de Activos).- 
“Controla todos los insumos usados en la plantación, automatizando el kardex individual, llegando a 
obtener los costos de bloques, variedades. Se puede obtener totales gastados por insumos y por centros 
de costos. El ‘Invflor’ le permite tener información de proveedores”9. 
 
 
                                       Figura N° 5 Módulo Planos de Siembre / Sistema Activos 
                                       Fuente: www.asinfo.com.ec 
 
 
Movimientos de Bodega: 
1. Salida de Bodega. 
2. Entrada de Bodega. 
3. Reingresos/ Devoluciones. 
4. Pedido. 
5. Hoja de Ayuda. 
6. Orden de Compra. 
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Bases: 
1. Insumos /Stock Iniciales /Cuenta Contable Insumos. 
2. Bloques / Centros de Costo / Proveedores. 
3. Variedades por Bloques /Tipos de Variedades. 
4. Supervisores/ Unidades de Medida /Bodegas. 
5. Seguridad: Perfil de Usuario/ Usuarios /Permisos. 
 
 INMOVEN (Sistema Gestión de ventas Inmobiliario).- 
“El Sistema ‘Gestión de ventas inmobiliario’ maneja todo el control de ventas de inmuebles realizados, 
inmuebles disponibles para la venta, cartera de clientes, ventas totales, ventas por proyecto, Valores a 
recaudar”10. 
 
                                       Figura N° 6 Módulo Contratos por Obra / Sistema Gestión Ventas Inmobiliario 
                                       Fuente: www.asinfo.com.ec 
 
Procesos:  
1. Registro de clientes. 
2. Creación de obras con el detalle de inmuebles por obra. 
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3. Creación de contrato del cliente: Asignación Del inmueble y creación de las cuotas, ahorros, 
crédito, Bono. 
4. Registros de escrituras. 
5. Registros de trámites. 
6. Registro de devoluciones. 
7. Control de ingresos egresos de La cajá chica por responsable. 
8. Pagos de: Cuotas, ahorros, créditos, Bono. 
Reportes: 
1. Reportes de Ingresos: Los siguientes reportes se despliegan filtrados en rangos de fechas, por 
obra o todas las obras. 
2. Ingresos por recaudador. 
3. Ingresos por obra. 
4. Total contratado vs total recaudado. 
Recaudaciones: 
1. Valores a recaudar hasta una fecha. 
2. Valores a recaudar en el año. 
3. Valores a recaudar y recaudados. 
4. Valores a recaudar alfabético. 
5. Valores adicionales por tipo. 
6. Valores adicionales totales. 
7. Valores a recaudar total. 
Otros: 
1. Reportes de ventas. 
2. Ventas entre fechas y por proyecto. 
3. Reportes generales. 
4. Reporte de devoluciones por obra. 
5. Registro de escrituras. 
6. Listado de Clientes alfabético. 
7. Inmuebles con diferencia en valor del contrato. 
8. Reporte de cambios de obra, cambios de clientes. 
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 GANASI (Sistema Ganadero).- 
“Este sistema permite administrar los procesos de reproducción, tratamientos médicos, barajos, 
producción lechera de ganado vacuno, también permite costear su inventario de semovientes 
directamente desde contabilidad, y tener costos reales por cada animal, a demás de tener el ganado que 
ya culmino la fase de crecimiento como activo fijo de la empresa para que comience un proceso de 
depreciación”11. 
 
                                       Figura N° 7 Módulo Tarjetas de Ganado / Sistema Ganadería 
                                       Fuente: www.asinfo.com.ec 
 
Base: 
1. Tarjetas de Ganado. 
2. Inventarios. 
3. Destinos de leche. 
4. Enfermedades. 
5. Grupos de ganado / Potreros. 
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Reportes: 
1. Grupos de ganado. 
2. Cabezas de ganado. 
3. Reproducción. 
4. Nacimientos y eventos reproductivos. 
5. Enfermedades y tratamientos. 
6. Producción lechera. 
7. Costos de ganado, Descartes, Nutrición. 
ASINFO tiene como finalidad facilitar las actividades diarias que se realizan en las diferentes 
organizaciones y tratar de simplificar el trabajo a las personas que lo manejan, a su vez se podría 
mencionar que los sistemas informáticos brindan mayor seguridad, confiabilidad y puede ser operado 
por una sola persona por lo que la empresa no tendría que contratar gran cantidad de personal para un 
área específica. 
Actualmente ASINFO cuenta con tecnología avanzada SQL-SERVER y planea subir los sistemas a 
una plataforma tecnológica avanzada como es JAVA, se iniciará principalmente por el sistema de 
Contabilidad, Facturación y SRI; por lo que el personal se está sometiendo a una capacitación intensiva 
y a su vez a una investigación y desarrollo profundo para la programación de los mismos. 
ASINFO Asesores Informáticos, presenta soluciones integrales con el más alto nivel tecnológico las 
mismas que brindan verdaderos beneficios a las empresas del país.   
El objetivo fundamental se basa en dotar a las empresas, de una herramienta que les permita 
automatizar sus sistemas TÉCNICOS y ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS, de tal forma que 
todos los recursos  sean optimizados para poder  ser competitivos en el mercado actual del país. 
“La Organización en sí ha ayudado a cumplir los objetivos empresariales de más de 90 empresas en el 
país y se ha encargado de ser el soporte tecnológico en el área informática”12. 
El beneficio principal se enfoca hacia  la optimización del tiempo empleado por el recurso humano en 
el desarrollo de sus tareas, en la precisión del trabajo realizado, razón por la cual la empresa, al 
mantener la información en Base de Datos, la manipulación de los mismos por parte del personal 
reviste un esfuerzo mínimo con relación al trabajo manual y de esta manera aprovechar de mejor forma 
al personal en trabajos de tipo analítico antes que  rutinario. 
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En todos los Sistemas de ASINFO, hay una definición de perfiles de usuario asociados a las 
aplicaciones por cada una de las opciones del sistema, existe también la posibilidad de inactivar un 
perfil para evitar que usuarios sin permiso accedan al mismo. 
Adicionalmente se cuenta con opciones específicas para la obtención de respaldos, de tal forma que se 
establezca una política acerca de este proceso, que en casos especiales permita recuperar información. 
 Recursos con que cuenta la entidad: 
ASINFO Asesores Informáticos cuenta con una serie de elementos, recursos e insumos que conjugados 
armónicamente contribuyan a su adecuado funcionamiento.  
 
1. Recursos humanos: 
 
“El recurso humano es considerado el capital más valioso que posee toda organización, sea ésta 
privada o pública, con o sin fines de lucro, ASINFO Asesores Informáticos tiene especial cuidado tanto 
en la selección como en la administración de este recurso, se preocupa por mantener un adecuado clima 
laboral y programas de capacitación de acuerdo a las necesidades de cada empleado”.13 
 
Entre las características mínimas en el recurso humano de la compañía se cita: 
 
 Posibilidad de desarrollo, Ideas, imaginación, creatividad, habilidades, experiencias, 
conocimientos, entre otros. 
 
 Estas características los diferencian de los demás recursos, pues son condiciones favorables sin 
importar la función o el nivel jerárquico. 
 
2. Recursos materiales: 
 
Son los bienes tangibles con que cuenta la empresa para poder ofrecer sus servicios, tales como: 
 
Activos Fijos: tales como, maquinaria, equipo de oficina, equipo de computación vehículos, entre 
otros. La compañía cuenta con equipo de oficina y computación suficientes y de última tecnología para 
el desarrollo de las funciones en cada una de sus áreas. 
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3. Recursos tecnológicos: 
 
Los momentos actuales exigen un alineamiento total con los recursos tecnológicos disponibles  
ASINFO Asesores Informáticos dispone de la tecnología suficiente y necesaria para el cumplimiento 
de sus objetivos, cuenta con sistemas computacionales, administrativos, financieros, recursos humanos 
y de comunicación, acordes a los requerimientos actuales. 
 
Cuenta además con programas de diseño tecnológico y de elaboración y control de presupuestos, 
herramientas claves en el desarrollo de su negocio. 
 
4. Recursos financieros: 
 
Son los recursos monetarios propios y ajenos con los que cuenta la empresa, indispensables el 
desarrollo de sus actividades, pueden ser: 
 
 Recursos financieros propios, como son: dinero en efectivo, aportaciones de los socios 
(acciones), utilidades retenidas, entre otros. 
 Recursos financieros ajenos; están representados por: prestamos de acreedores y proveedores, 
créditos bancarios o privados y emisiones de valores, (bonos). 
 
ASINFO Asesores Informáticos, debido a la modalidad de contratación aplicada en sus proyectos, se 
apalanca en sus contratantes, no requiere de financiamiento propio para el desarrollo de su negocio. 
 
1.2.1. MISIÓN Y VISIÓN 
Misión: 
“Brindar soluciones integrales de software de alta calidad con tecnología de punta, amigables e 
intuitivas, que brinden la mejor experiencia de uso, enfocadas a aumentar la productividad y 
rentabilidad de las empresas en base al conocimiento del negocio de nuestro cliente y las mejores 
prácticas de Business Proceses Management (Procesos de Gestión de Empresa), gracias al personal 
altamente especializado y comprometido con el negocio”.14 
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Visión: 
La Visión es establecida a corto plazo estableciendo una empresa líder en desarrollo, innovación y 
comercialización de soluciones de software de calidad con tecnología de punta, que cuenta con 
personal altamente especializado, enfocándonos en la satisfacción al cliente (interno/externo), 
manteniendo relaciones a largo plazo con nuestros clientes, aumentando su productividad y 
rentabilidad, generando beneficio para la comunidad, los trabajadores y accionistas. 
1.2.2 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 
1. Objetivos de rentabilidad: 
 
 Aumentar la rentabilidad de la empresa en un 25% con respecto al año anterior. 
 Ampliar el volumen de ventas en un 50%. 
 Incrementar las ventas de los sistemas de “Contabilidad”, “Facturación”. 
 
2. Objetivo comercial: 
 
 Negociar contratos de mantenimiento y soporte de  los sistemas con los clientes. 
 
3. Objetivos técnicos: 
 
 Optimizar el tiempo de respuesta en atención al cliente. 
 Incrementar la productividad en desarrollo y conocimiento de nuevas herramientas. 
 Diversificar los productos a través del desarrollo de los sistemas ‘Contabilidad’, ‘Facturación’ 
y ‘SRI’ en ambiente Web en los Módulos / procesos que sean necesarios. 
 Proporcionar al cliente sistemas de Inteligencia de Negocios. 
 
4. Objetivos humanos: 
 
 Diseñar un modelo de desarrollo administrativo que permita mejorar los procesos de la 
empresa en cada una de las áreas a fin de elevar la calidad de la prestación del servicio al 
cliente. 
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1.3.  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 8 Estructura Organizacional ASINFO 
Fuente: Tomado de documento Orgánico Estructural de ASINFO 
 
1.4. DESCRIPCION DE FUNCIONES 
El personal de ASINFO en la actualidad está constituido por nueve personas.  El detalle de sus 
funciones se presenta a continuación. 
1. Gerente General: Es la persona que coordina, organiza, dirige el funcionamiento y desarrollo de 
la empresa. Evalúa el trabajo de todas las áreas de la empresa.  
Sus funciones son: 
 Dirigir  los planes, estrategias, y objetivos empresariales. 
GERENTE GENERAL 
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ADMINISTRATIVO 
 
DEPARTAMENTO  
DE VENTAS 
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 Evaluar periódicamente el logro de objetivos y desempeño de las áreas de la empresa  con las 
respectivas jefaturas. 
 Dirigir las acciones de mejora y si es necesario rediseño del negocio, calidad de servicio y 
productividad empresarial. 
 Delegar a las jefaturas  las atribuciones necesarias para la mejor marcha de la empresa.  
 Autorizar las compras de bienes, y pagos de sueldo al personal. 
 
2. Asistente de Gerencia: Es la persona que apoya directamente a la Gerencia General en todas sus 
funciones. Esencialmente mantiene contacto con los clientes que acuden a las oficinas o se 
comunican vía telefónica, proporcionándoles  información, atendiendo sus inquietudes.  Maneja y 
coordina con el Área Técnica las Incidencias de soporte de clientes. Apoya directamente en la 
gestión de ventas, sus funciones son: 
 
 Mantener actualizada la agenda diaria de la Gerencia, coordinando las reuniones, citas 
respectivas y llamadas telefónicas. 
 Atender e informar personal y telefónicamente a los clientes. 
 Elaborar comunicaciones internas y externas. 
 Entregar  cheques a proveedores. 
 Emitir facturas a clientes. 
 Gestionar los cobros a los clientes.  
 Enviar, recibir y direccionar los documentos recibidos de clientes. 
 Ingresar toda la información en el Sistema Contable,  Gestión de ventas, Recursos Humanos.  
 Coordinar los paquetes de soporte anuales. 
 Manejar adecuadamente los gastos de caja chica de la empresa. 
 Coordinar con el mensajero la entrega de facturas o cualquier documentación en base a la hoja 
de ruta diaria. 
 Responsable de las compras  previo el análisis de  las cotizaciones de dos proveedores mínimo. 
 Responsable de trámites: SRI, IESS, Municipio y otros. 
 Controlar el horario de trabajo del personal en el sistema. 
 Elaborar los carnets para la identificación del personal. 
 Realizar cualquier función asignada por el Gerente General. 
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 Coordinar la atención a los clientes considerando  los que  tienen contrato de soporte o algún 
convenio económico con ASINFO y a los clientes con los que previamente la Gerencia ha 
llegado a un acuerdo económico. 
3. Contador General: Es la persona que analiza y propone los métodos y procedimientos para 
realizar los registros contables, tributarios y financieros de la empresa, sus funciones son: 
 
 Asesorar a la Gerencia en relación a decisiones contables y financieras. 
 Decidir en el aspecto contable de la empresa. 
 Realizar conciliaciones bancarias mensuales. 
 Supervisar el desarrollo normal de pago de sueldos a empleados. 
 Verificar la entrada y salida de empleados. 
 Generar los Estados Financieros correspondientes al fin del período. 
 
4. Asistente contable: Es la persona que sustenta las acciones del Contador General, sus funciones 
son: 
 Revisar las compras ingresadas en el sistema. 
 Revisar la emisión de facturas y pagos. 
 Revisar recepción de cobros. 
 Está a cargo de la elaboración de impuestos para el S.R.I. 
 
5. Jefe de Ventas: Es el responsable de la calidad de productos que ASINFO comercializa. Evalúa 
periódicamente y realiza el seguimiento con las demás personas del equipo técnico.  
Se encuentra siempre al día para lograr el dominio de la tecnología de punta. Realiza una asesoría 
constante a la Gerencia General sobre las últimas herramientas de software, sus funciones son: 
 Analizar, desarrollar e implementar nuevos sistemas. 
 Realizar cronogramas para los desarrollos de nuevos proyectos utilizando las mejores 
herramientas. 
 Planificar semanalmente actividades de las áreas a su cargo. 
 Controlar el trabajo realizado por los técnicos a su cargo y  proceder con los correctivos que 
sean necesarios a fin de garantizar una eficiente y eficaz respuesta al cliente. 
 Reportar  periódicamente a la Gerencia General el avance de los  Proyectos con tiempos y 
recursos. 
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 Informar periódicamente a la Gerencia General el estado de atención a los clientes. 
 Presentar a la Gerencia General estadísticas de  evaluación de horas de trabajo  por cliente, por 
área y por técnico. 
 Realizar cualquier función adicional designada por la Gerencia General. 
 
6. Personal de Ventas: Es el responsable de una eficaz y eficiente respuesta al requerimiento del 
cliente. Debe estar siempre al día para lograr el dominio de la tecnología de punta. Periódicamente 
reporta la información  solicitada al Jefe del área técnica, sus funciones son: 
 
 Analizar, desarrollar y controlar las incidencias reportadas por los clientes. 
 Atender eficiente y eficazmente a los clientes en un plazo máximo de 48 horas, de lo contrario 
reportar al cliente el tiempo de atención estimado mediante correo electrónico. 
 Coordinar el seguimiento de la incidencia hasta lograr la conformidad del cliente por escrito 
mediante correo electrónico. 
 Evaluar y planificar periódicamente las actividades y realizar el seguimiento a los técnicos a su 
cargo. 
 Controlar el trabajo realizado por los técnicos a su cargo y proceder con los correctivos que 
sean necesarios a fin de garantizar una eficiente y eficaz respuesta al cliente. 
 Reportar periódicamente a la Jefatura del área técnica el avance de las  incidencias  con 
tiempos y recursos. 
 Presentar a la Jefatura del área técnica, estadísticas de  evaluación de horas de trabajo por 
cliente, y por técnico. 
 
7. Jefe Técnico: Ejecuta y se encarga de elaborar el cronograma de actividades para el desarrollo de 
la programación informática para los software contables. 
 
8. Técnicos: Ejecuta las funciones que le encarga el jefe del área técnica. 
 
9. Mensajero: Es el encargado de llevar la documentación para la entrega y de tareas varias de 
mensajería que sean necesarias para el funcionamiento cotidiano de la empresa. 
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CAPÍULO II 
AUDITORÍA INTERNA 
 
2.1.AUDITORÍA 
Se conoce que hace varios siglos ya se practicaban auditorías. Varios reyes o gente poderosa tenían 
como exigencia la correcta administración de las cuentas por parte de los escribanos, de modo que se 
pudieran evitar desfalcos o que alguna persona se aprovechara de las riquezas que en aquella época 
costaban tanto sudor y sangre conseguir. 
Sin embargo, los antecedentes de la auditoría, los encontramos en el siglo XIX, por el año 1862 donde 
aparece por primera vez la profesión de auditor o de desarrollo de auditoría bajo la supervisión de la 
Ley Británica de Sociedades Anónimas. 
Para evitar todo tipo de fraude en las cuentas, era necesario una correcta inspección de las cuentas por 
parte de personas especializadas y ajenas al proceso, que garantizaran los resultados sin sumarse o 
participar en el desfalco.  
Desde entonces, y hasta principios del siglo XX, la profesión de auditoría fue creciendo y su demanda 
se extendió por toda Inglaterra, llegando a Estados Unidos, donde los antecedentes de las auditorías 
actuales fueron forjándose, en busca de nuevos objetivos donde la detección y la prevención del fraude 
pasaban a segundo plano y perdía cierta importancia. 
En 1940 los objetivos de las auditorias abarcaban, no tanto el fraude, como las posiciones financieras 
de la empresa o de los socios o clientes que las constituían, de modo que se pudieran establecer 
objetivos económicos en función de dichos estudios. De manera paralela a dicho crecimiento de la 
auditoría en América, aparece también el antecedente de la auditoría interna o auditoria de gobierno 
que en 1921 fue establecida de manera oficial mediante la construcción de la Oficina General de 
Contabilidad. 
“El Instituto de Auditores Internos de los Estados Unidos define la auditoría interna como una 
actividad independiente que tiene lugar dentro de la empresa y que está encaminada a la revisión de 
operaciones contables y de otra naturaleza, con la finalidad de prestar un servicio a la dirección. 
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Es un control de dirección que tiene por objeto la medida y evaluación de la eficacia de otros controles. 
La auditoría interna surge con posterioridad a la auditoría externa por la necesidad de mantener un 
control permanente y más eficaz dentro de la empresa y de hacer más rápida y eficaz la función del 
auditor externo.  
Generalmente, la auditoría interna clásica se ha venido ocupando fundamentalmente del sistema de 
control interno, es decir, del conjunto de medidas, políticas y procedimientos establecidos en las 
empresas para proteger el activo, minimizar las posibilidades de fraude, incrementar la eficiencia 
operativa y optimizar la calidad de la información económico-financiera. Se ha centrado en el terreno 
administrativo, contable y financiero. 
 
La necesidad de la auditoría interna se pone de manifiesto en una empresa a medida que ésta aumenta 
en volumen, extensión geográfica y complejidad y hace imposible el control directo de las operaciones 
por parte de la dirección. Con anterioridad, el control lo ejercía directamente la dirección de la empresa 
por medio de un permanente contacto con sus mandos intermedios, y hasta con los empleados de la 
empresa. En la gran empresa moderna esta peculiar forma de ejercer el control ya no es posible hoy 
día, y de ahí la emergencia de la llamada auditoría interna”.15 
 
2.1.1. CONCEPTO 
 
“La Auditoría Interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, 
concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a una organización 
a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la 
eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. 
 
Es un proceso sistemático, practicado por los auditores de conformidad con normas y procedimientos 
técnicos establecidos, consistente en obtener y evaluar objetivamente las evidencias sobre las 
afirmaciones contenidas en los actos jurídicos o eventos de carácter técnico, económico, administrativo 
y otros, con el fin de determinar el grado de correspondencia entre esas afirmaciones, las disposiciones 
legales vigentes y los criterios establecidos”.16 
 
Por consiguiente, la Auditoría Interna debe funcionar como una actividad concebida para agregar valor 
y mejorar las operaciones de una organización, así como contribuir al cumplimiento de sus objetivos y 
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metas; aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los 
procesos de gestión de riesgos, control y dirección. 
 
“Los servicios de Auditoría comprenden la evaluación objetiva de las evidencias, efectuada por los 
auditores internos, para proporcionar una conclusión independiente que permita calificar el 
cumplimiento de las políticas, reglamentaciones, normas, disposiciones jurídicas u otros 
requerimientos legales; respecto a un sistema, proceso, subproceso, actividad, tarea u otro asunto de la 
organización a la cual pertenecen.  
   
En toda entidad bien organizada y para poder mantener la vigilancia sobre la cadena de control de 
dirección, se hace necesario la creación de un programa sistemático de revisión y valoración para 
comprobar que las responsabilidades delegadas han sido bien encausadas y que las políticas y 
procedimientos establecidos se han llevado tal como estaba previsto”. 17 
 
Además, es de suma importancia que exista una revisión regular por un personal calificado para 
determinar que el sistema de control interno en general es el adecuado, y mediante pruebas constantes, 
determinar que han resultado operativamente efectivos.  
 
De existir fallas, deficiencias o cambios en las condiciones existentes, debido a lo cual el sistema de 
control interno resulte inefectivo, debe ser modificado apropiadamente efectuando los cambios 
necesarios a las nuevas situaciones. 
 
2.1.2. OBJETIVOS   
Los objetivos fundamentales de la auditoría son entre otros, los siguientes: 
 Evaluar el control de la actividad administrativa y sus resultados. 
 Examinar las operaciones contables y financieras y la aplicación de las correspondientes 
disposiciones legales, dictaminado sobre la racionabilidad de los resultados expuestos en los 
estados financieros, así como evaluar cualesquiera otros elementos que, de conjunto, permiten 
evaluar la eficiencia, economía y eficacia en la utilización de los recursos. 
 Prevenir el uso indebido de recursos de todo tipo y propender a su correcta protección. 
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 Fortalecer la disciplina administrativa y económico-financiera de las entidades mediante la 
evaluación e información de los resultados a quien corresponda. 
 Coadyuvar al mantenimiento de la honestidad en la gestión administrativa y a la preservación 
de la integridad de los trabajadores.  
A escala internacional, es propósito de los auditores, actuar como agentes del cambio y, por tanto, es su 
responsabilidad estar a la vanguardia del cambio. 
Las prácticas de auditorías, posibilitaran obtener información sobre la eficacia y eficiencia del Sistema 
de Control Interno, proporcionando recomendaciones para su fortalecimiento si correspondiera. 
De las experiencias que a diario se van acumulando, resulta un tanto sorprendente las faltas graves, que 
en materia de auditoría y control interno padecen las empresas e instituciones, tales como: 
 “La falta de cumplimiento de las normas básicas y fundamentales en materia de control 
interno. 
 La ausencia de amplitud de conceptos en cuanto al patrimonio a proteger, y de los métodos e 
instrumentos de análisis a ser utilizados por los auditores internos. 
 La poca planificación y prevención en lo relativo tanto al control interno, como al accionar de 
la auditoría interna. Por ello no es de sorprenderse ver a los auditores tratando de analizar qué 
es lo que salió mal, por qué y qué hacer para evitar su repetición, cuando lo correcto es actuar 
preventivamente y llegar a la causa o raíz del problema. 
 Por otra parte, aspecto importante a cuestionar en las auditorías es que la misma sea percibida 
como una entidad dedicada sólo a la inspección (bajo una perspectiva policíaca), y no al 
asesoramiento con el objetivo de proteger y mejorar el funcionamiento de la organización”.18 
Es importante significar que sólo el dirigente que reconozca la necesidad de considerar la empresa 
como un conjunto de sistemas interrelacionados y entrelazados, habrá descubierto la clave para 
entender cómo opera realmente la empresa. 
La auditoría interna tradicional pone todo su acento en los activos físicos, derechos y obligaciones de 
las instituciones cuando de custodia de activos o patrimonios se trata; dejando en parte desprotegido 
los activos tan importantes como son los clientes y la satisfacción de los mismos, el personal y su nivel 
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de satisfacción, el personal y su capital intelectual, y la calidad de los bienes y servicios producido por 
las empresas. 
La auditoría interna es una parta importante del control de la administración. Cuando requiere una 
evaluación de los resultados de esta, el trabajo de los auditores internos puede ser usado para 
proporcionar una seguridad razonable de que los controles están funcionando adecuadamente. 
 
2.1.3. CARACTERÍSTICAS E IMPORTANCIA DE LA AUDITORÍA 
 CARACTERÍSTICAS 
Las Unidades de Auditoría Interna representan la herramienta que provee a los Responsables 
Superiores de la institución de la capacidad de observación independiente y objetiva de la gestión. 
Por lo tanto, la responsabilidad de las Unidades de Auditoría Interna está relacionada con la calidad del 
trabajo de control que realizan y con la calidad de las recomendaciones que entregan, pero, la puesta en 
práctica de sus recomendaciones es de exclusiva responsabilidad de la Administración Superior. 
En otro orden, es importante señalar la responsabilidad de los Auditores, en la mesura, prudencia y 
confidencialidad con que deben manejar la información a la que, por la naturaleza de su trabajo, tienen 
acceso. 
La gestión debe ser desarrollada en forma transparente y con la mayor eficiencia posible esto porque 
los siempre escasos recursos deben ser utilizados de manera responsable por que lo que se está 
administrando es un patrimonio ajeno es por esta razón que se hace necesario integrar a la estructura de 
una unidad de auditoría con el propósito de apoyar mediante. 
La unidad de auditoría interna tiene como misión implementar y desarrollar metodologías de control 
interno tendientes a asegurar una correcta utilización de los recursos públicos promover el autocontrol. 
Al proceso de obtención de los objetivos de la organización concurren diversas etapas, estas son: 
planeación, organización, dirección, ejecución y evaluación para asegurar un resultado satisfactorio se 
hace necesario contar con un eficiente sistema de control interno que junto con evaluar respalde todos 
los pasos de cada una de las etapas velando por un cumplimiento oportuno y con el máximo 
rendimiento en la utilización de los recursos. 
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 IMPORTANCIA  
Actualmente las empresas han alcanzado un nivel mayor de desarrollo muchas veces sujetas a la 
complejidad de sus operaciones y otros factores externos por lo que se ven en la necesidad de contar 
con los servicios de la unidad de auditoría interna, ya que esta les proporciona mayor seguridad en sus 
activos y un mayor logro de metas y objetivos. Por lo tanto, los profesionales de auditoría interna están 
obligados a contar con la adecuada preparación y capacidad profesional para proporcionar un servicio 
de calidad y valor agregado a las empresas. 
 
2.1.4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA  
 
“El término “alcance de una auditoría” se refiere a los procedimientos de auditoría considerados 
necesarios en las circunstancias para lograr el objetivo de la auditoría.  
Los procedimientos requeridos para realizar una auditoría de acuerdo a las NEA deberán ser 
determinados por el auditor teniendo en cuenta los requisitos de las NEA, los organismos profesionales 
importantes, la legislación, los reglamentos y, donde sea apropiado, los términos del contrato de 
auditoría y requisitos para dictámenes”.19 
2.2. NORMAS DE LA AUDITORÍA  
 
2.2.1. GENERALIDADES 
 
2.2.1.1. PRINCIPIOS DE AUDITORÍA 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los principios que rigen cualquier actividad hacen referencia a determinados fundamentos básicos que 
deben respetarse, de forma que su incumplimiento en el desarrollo de la actividad en cuestión puede 
degradar los resultados de la misma. 
 
En este sentido, se consideran principios de auditoría las ideas fundamentales que rigen en el desarrollo 
de la práctica auditora. 
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Las normas derivan de los principios generales y son reglas a las que deben ajustarse las conductas y 
las actividades. 
 
De acuerdo con el concepto anterior, serán normas de auditoría las reglas que deben seguirse para el 
desarrollo de los principios de auditoría. 
Las normas derivadas de cada principio dependen de las condiciones de tiempo y lugar.  
 
2.2.1.2 CLASIFICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE AUDITORÍA 
 
“Existe un consenso generalizado en el ámbito internacional al establecer la siguiente clasificación de 
los principios de auditoría: 
 
 Principios relativos al sujeto auditor, o principios generales. 
 Principios relativos a la realización del trabajo de auditoría. 
 Principios para la elaboración y presentación de informes”.20 
 
1. Los principios relativos al sujeto auditor son: 
 
 Formación técnica y capacidad profesional. 
 Independencia. 
 Diligencia profesional. 
 Responsabilidad. 
 Secreto profesional. 
 
2. Son principios relativos a la realización del trabajo de auditoría: 
 
 Planificación. 
 Supervisión. 
 Control interno. 
 Evidencia. 
 Revisión del cumplimiento legal. 
 Importancia relativa. 
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3. Los principios para la elaboración de informes son: 
 
 Presentación en forma debida. 
 Entrega a los destinatarios. 
 Adecuada preparación. 
 Contenido mínimo del informe. 
 Publicidad. 
 
1. Principios Generales:  
 
Los principios relativos al sujeto auditor son de naturaleza personal y afectan a la competencia 
profesional del auditor y su equipo, a la independencia de los órganos de control y de los auditores, a la 
diligencia profesional de los auditores y al alcance de su responsabilidad. 
 
       1.1. Formación técnica y capacidad profesional 
 
La auditoría deberá ser realizada por personas con formación técnica y capacidad profesional 
adecuadas. 
 
 Los métodos y técnicas empleados en auditoría. 
 Los principios y normas contables y presupuestarias. 
 El funcionamiento, organización y características. 
 
 Experiencia 
 
Puesto que la capacidad profesional es el resultado de la conjunción de la formación y de la 
experiencia, la organización de auditoría fijará la experiencia que deberá poseer el personal auditor 
para el adecuado cumplimiento de sus funciones. 
 
 Actualización 
 
La actualización permanente de conocimientos es requisito necesario para mantener la capacidad 
profesional.  
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La organización de auditoría será responsable de establecer y ejecutar un programa que garantice el 
conocimiento, entre otros, de los nuevos desarrollos en auditoría, contabilidad, muestreo estadístico y 
evaluación y análisis de datos. 
 
       1.2. Independencia 
 
Durante su actuación profesional, tanto los órganos de control como los auditores mantendrán una 
actitud independiente y una posición de objetividad total, especialmente frente a la propia estructura 
administrativa. 
 
Este principio centra tanto en el auditor como en la organización de la auditoría la responsabilidad de 
conservar su independencia, a través del cumplimiento de las normas de: imparcialidad, apariencia de 
imparcialidad y ausencia de incompatibilidades. 
 
 Imparcialidad 
 
Las opiniones, conclusiones y recomendaciones del auditor requieren la consideración objetiva de los 
hechos y su juicio imparcial. 
 
 Apariencia de imparcialidad 
 
El auditor no sólo debe ser imparcial, sino que debe evitar cualquier actitud o situación que permita a 
terceros dudar de su independencia. 
 
 Ausencia de incompatibilidad 
 
La independencia del auditor puede estar disminuida por incompatibilidades de orden personal, de 
orden externo y en sus relaciones con la estructura administrativa. En caso de producirse alguna de 
tales limitaciones, el auditor deberá rehusar la realización de la auditoría o explicar claramente su 
situación. 
 
Durante su actuación profesional tanto los órganos de control externo como los auditores mantendrán 
una actitud independiente y una posición de objetividad total, especialmente frente a la propia 
estructura administrativa. 
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       1.3. Diligencia profesional 
 
La ejecución de los trabajos y la emisión de los informes se llevarán a cabo con el debido cuidado 
profesional. 
Las normas que desarrollan el principio de diligencia profesional se extienden a todo el proceso de 
auditoría, desde que se comienza su planificación hasta la conclusión del informe, y vienen referidas a:  
 
- El cuidado en el cumplimiento de las normas,  
- La supervisión,  
- El recurso a especialistas,  
- El recurso a auditores externos y, 
- Los límites a la aceptación de realización de auditorías. 
 
 Cuidado en el cumplimiento de las normas 
 
La diligencia profesional impone al auditor el cumplimiento de las normas establecidas en la 
realización de su trabajo, y en la elaboración y presentación de informes. 
 
 Supervisión 
 
El trabajo efectuado por todas las personas a todos los niveles, así como los juicios por ellas 
formulados y los informes emitidos, deben ser críticamente supervisados. 
 
 Recurso a especialistas externos 
 
Cuando el auditor recurra al asesoramiento de especialistas cuya opinión sea básica para el ejercicio de 
su función, deberá asegurarse de su competencia y capacidad en el momento de su selección. 
 
 Recurso a auditores externos 
 
La utilización de auditorías realizadas por terceros reduce la suma de trabajo necesario para alcanzar 
los objetivos de auditoría.  
Para poderse apoyar en estas auditorías, es necesario verificar la competencia profesional de los 
auditores, su independencia y el trabajo por ellos realizado. 
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 Límites a la aceptación de realización de auditorías 
 
Únicamente deberá aceptarse la realización de aquellos trabajos que puedan efectuarse con la debida 
diligencia profesional. 
 
      1.4. Responsabilidad 
 
El auditor deberá realizar su trabajo de acuerdo con las normas de auditoría establecidas y será 
responsable de su informe con las limitaciones al alcance expresadas, en su caso, en el mismo. 
 
Las normas derivadas del principio de responsabilidad se refieren a la delimitación de la 
responsabilidad del auditor y a las limitaciones de alcance. 
 
 Delimitación de la responsabilidad 
 
Todo trabajo de auditoría realizado de acuerdo con las normas establecidas, limita la responsabilidad 
del auditor al contenido de su informe. 
 
 Limitaciones de alcance 
 
Las limitaciones sobre el alcance de la auditoría son factores externos a la organización de la auditoría, 
susceptibles de impedir a los auditores una formulación objetiva de sus opiniones y de sus 
conclusiones.  
Los auditores deberán señalar las limitaciones de alcance de su informe y mencionar su incidencia 
sobre los resultados de la auditoría. 
 
       1.5. Secreto profesional 
 
Los auditores deberán mantener y garantizar la confidencialidad sobre la información obtenida en el 
curso de sus actuaciones. 
El desarrollo del principio de secreto profesional incluye las normas relativas a la finalidad de la 
información, su uso debido y su conservación y obliga a todos los integrantes del equipo auditor. 
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 Finalidad de la información 
 
Los datos relativos a los entes fiscalizados obtenidos por los auditores en el ejercicio de sus funciones, 
no deberán ser utilizados para fines distintos de la propia fiscalización. 
 
 Uso debido de la información 
 
La información obtenida no deberá ser facilitada a terceros ni utilizada en provecho propio. 
 
 Conservación de la información 
 
El órgano auditor deberá conservar debidamente custodiados en sus archivos los papeles de trabajo que 
constituyen el soporte de sus conclusiones.
21
 
 
2. “Principios sobre la realización del Trabajo de Auditoría: 
 
Cuando se efectúen auditorías siguiendo los principios recomendados para la realización de estos 
trabajos, se tendrá la garantía de que los auditores aplican procedimientos que les permitirán, en 
circunstancias dadas, alcanzar los objetivos de auditoría. 
El cumplimiento de los principios señalados proporcionará pruebas suficientes y válidas para apoyar 
razonablemente las opiniones, juicios y conclusiones, respecto a los objetivos de auditoría. 
 
1.5. Planificación: 
 
El auditor deberá planificar su trabajo con el fin de identificar los objetivos de la auditoría a realizar y 
de determinar el método para alcanzarlos de forma económica, eficiente y eficaz. 
  
1.6. Supervisión: 
 
La supervisión del trabajo realizado por todos y cada uno de los miembros del equipo es esencial para 
asegurarse el cumplimiento de los objetivos de la auditoría y el mantenimiento de la calidad del 
trabajo. 
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1.7. Control interno: 
 
El auditor, para determinar la naturaleza y la extensión de la auditoría a efectuar, deberá estudiar y 
valorar el control interno existente. 
 
1.8. Evidencia: 
 
Para fundamentar sus opiniones y conclusiones, el auditor deberá obtener evidencia suficiente, 
pertinente y válida, mediante la realización y evaluación de las distintas pruebas de auditoría que se 
consideren necesarias. 
 
1.9. Revisión del cumplimiento legal: 
 
Deberá dar cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables. 
 
1.10. Importancia relativa y riesgo en la auditoría: 
 
El auditor deberá considerar la importancia relativa y el riesgo en la auditoría cuando planifica, 
selecciona la metodología, determina los sondeos a efectuar y los procedimientos a aplicar, 
especialmente cuando decide introducir una salvedad sobre un punto dado”22. 
 
2. “Principios Relativos al Informe 
 
Los informes recogen por escrito los resultados y conclusiones, deberán contener cuanta información 
considere necesario facilitar el órgano auditor, de la que asume la responsabilidad en los propios 
términos que se señalen en el informe. 
 
2.4. Presentación en forma debida: 
 
Las actuaciones de los órganos de control externo darán lugar a informes por escrito, que presenten la 
información de acuerdo con los requisitos de claridad, concisión, objetividad, ponderación y adecuado 
fundamento o soporte. 
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2.5. Entrega a los destinatarios: 
 
Los informes se entregarán en tiempo oportuno a los destinatarios que establezca la normativa legal, 
que, en principio, son los respectivos Parlamentos o Plenos. 
 
2.6. Adeudada preparación: 
 
Los informes deberán prepararse, como regla general, de conformidad con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas, adaptadas a la realidad del sector público y al contenido de las presentes 
normas.  
Asimismo, será conveniente recabar de los responsables de las entidades auditoras manifestaciones por 
escrito relativas a aspectos significativos del trabajo de auditoría. 
 
2.7. Contenido mínimo: 
 
El informe deberá recoger, como contenido mínimo, el título, la identificación de las personas, 
entidades u órganos auditados y la de aquéllos a los que va dirigido, una descripción clara de las 
razones de la fiscalización, sus objetivos, alcance y norma de auditoría aplicadas, comentarios sobre 
cuestiones e incidencias relevantes, la opinión o conclusión, las recomendaciones, en su caso, la fecha 
y la firma del emisor del informe. 
 
2.8. Publicidad: 
 
Los informes se publicarán de acuerdo con la normativa aplicable”23. 
 
2.2.3. NORMAS ECUATORIANAS DE AUDITORÍA NEA 
 
2.2.3.1 INTRODUCCIÓN 
 
Las Normas Ecuatorianas sobre Auditoría (NEA) se deben aplicar en la auditoría de los estados 
financieros. Las NEA deberán también aplicarse, adaptadas según sea necesario, a la auditoría de otra 
información y a servicios relacionados. 
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 Las NEA contienen los principios básicos y los procedimientos esenciales  junto con los lineamientos 
relacionados en forma de material explicativo y de otro tipo. En circunstancias especiales, un auditor 
puede juzgar necesario apartarse de una NEA para lograr en forma más efectiva el objetivo de una 
auditoría.  
Cuando surge una situación así, el auditor deberá estar preparado para justificar la desviación. 
Es poco práctico establecer normas de auditoría y servicios relacionados que apliquen universalmente a 
todas las situaciones y circunstancias que pueda encontrar un auditor. Por lo tanto, los auditores 
deberán considerar las NEA como los principios básicos que deberán seguir en la realización de su 
trabajo. Los procedimientos precisos requeridos para aplicar estas normas se dejan al juicio profesional 
del auditor en particular y dependerán de las circunstancias de cada caso. 
El Instituto de Investigaciones Contables de la Federación Nacional de Contadores del Ecuador ha 
determinado que las Normas Ecuatorianas de Auditoría sean adoptadas a partir del 1 de octubre de 
1999.               
2.2.3.2 ANTECEDENTES 
Luego de un esfuerzo conjunto desplegado por el Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador 
(IICE) y su Comité de Pronunciamientos conformado por representantes de Firmas Auditoras 
Internacionales y Organismos de Control, el 8 de julio de 1.999 la Federación Nacional de Contadores 
del Ecuador, resolvió emitir el Marco conceptual y primer grupo de las Normas Ecuatorianas de 
Contabilidad – NEC, No. 1 a la No.15, mediante la adopción y adaptación de las NIC – Normas 
Internacionales de Contabilidad.  
 
Las NEC emitidas estaban conformadas por las normas básicas y de prioritaria aplicación para la 
preparación y presentación de estados financieros de las entidades del sector privado y mixto sujetas al 
control y supervisión de los diversos organismos de control societario, bancario y tributario. 
 
Estas Normas fueron ratificadas por tales organismos de control: Superintendencia de Bancos y 
Seguros, Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas, mediante Resoluciones 
individuales emitidas en agosto 12, 25 y 27 de 1999, en su orden respectivamente, publicadas en el 
R.O. 270 del 6 de septiembre de 1999. 
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Posteriormente, debido a la lamentable hiperinflación y devaluación sufrida por nuestro país entre los 
años 1998/1999, fueron desarrolladas, adaptadas y emitidas, igualmente en base a las NIC, las NEC 16 
“Corrección Monetaria Integral de Estados Financieros” y NEC 17 “Conversión de Estados 
Financieros para el Esquema de Dolarización”, puestas en vigencia para estados financieros de 
periodos que empezaban en enero 1 del 2000, esta última oficializada mediante Resolución 
Interinstitucional No. SB - SC – SRI – 01 del 31 de marzo del 2000, publicada en el RO. No. 57 del13 
de abril del 2000. 
 
Finalmente, durante el año 2001 el Comité de Pronunciamientos del IICE elaboró un tercer grupo de 
Normas, conformadas por las NEC No. 18 a la No. 27, las cuales luego de una larga demora fueron 
publicadas en la Edición Especial No. 4 del RO. del 18 de septiembre del 2002. Con esta ocasión, la 
NEC 25”Activos Intangibles” derogó la NEC 14 “Costos de Investigación y Desarrollo”, y la NEC 26 
“Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes” derogó las 2/3 partes dela NEC 4 
“Contingencias y Hechos ocurridos después de la fecha del balance”. Con el proceso de la dolarización 
decretada por el Gobierno de ese entonces, en enero 9 del 2000fue específicamente utilizada la NEC 17 
para convertir los estados financieros de Sucres a US Dólares de las empresas controladas por SC al 31 
de marzo del 2000, y entidades bajo el control de SBS al 30 de abril del 2000. 
 
Como resultado de la recapitulación efectuada, hasta la fecha fueron emitidas solamente 27 NEC, delas 
cuales, practica y felizmente las No. 16 y 17 relacionadas con inflación y dolarización están fuera de 
uso; la No. 14 fue derogada y de la No. 4 sólo queda vigente 1/3 parte. 
 
Desde esa fecha hasta la actualidad, la profesión contable del Ecuador mantiene normas 
desactualizadas e incompletas, debido a que el Comité Técnico del IICE que estuvo dirigido por 
Firmas auditoras internacionales hasta el 31 de diciembre del 2007, constantemente desde el año2002 
reportó falta de tiempo para lograr actualizar y emitir las demás NEC´s, acorde con las modificaciones 
y vigencia de temas modernos y de negocios específicos contenidos en las nuevas NIC. 
 
Derogación de las NEC; mediante Resolución de Superintendencia de Compañías No. 06.Q.ICI.004 
del 21 de agosto del 2006, publicada en el RO NO. 348 del 4 de septiembre 2006, se resolvió “Adoptar 
las Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF”, y que sean de aplicación obligatoria por 
parte de las entidades sujetas al control y vigilancia de SC, para el registro, preparación y presentación 
de estados financieros, a partir del 1 de enero del2009, fecha a partir de la cual quedarán derogadas las 
Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 
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Recientemente, el 3 de julio del 2008, Superintendencia de Compañías mediante Res. No. ADM08199, 
resolvió “Ratificar el cumplimiento de la Resolución 06.Q.ICI.004 que ordena la aplicación obligatoria 
de las NIIF a partir del 1 de enero del 2009”, resolución con la cual se aclaran los comentarios y 
publicaciones de prensa que señalaban la posible suspensión de la vigencia de las NIIF. 
 
Cabe señalar que a la fecha de este informe las NIIF no han sido publicadas en el Registro Oficial para 
legitimar la adopción y una apropiada divulgación a las personas responsables de la preparación y 
aprobación de estados financieros, así como a organismos reguladores y usuarios en general de los 
estados financieros”24. 
2.2.3.3 CLASIFICACIÓN 
NEA 1: OBJETIVO Y PRINCIPIOS GENERALES QUE AMPARAN UNA AUDITORÍA DE 
ESTADOS FINANCIEROS 
Introducción 
El propósito de esta Norma Ecuatoriana sobre Auditoría (NEA) es establecer normas y dar 
lineamientos sobre el objetivo y los principios generales que amparan una auditoría de estados 
financieros.  
El objetivo de una auditoría de estados financieros es hacer posible al auditor expresar una opinión 
sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos importantes, de acuerdo con un 
marco de referencia identificado para informes financieros.  
La frase utilizada para expresar la opinión del auditor es presentar razonablemente, en todos los 
aspectos importantes. 
Aunque la opinión del auditor aumenta la credibilidad de los estados financieros, el usuario no puede 
asumir que la opinión es una seguridad en cuanto a la futura viabilidad de la entidad ni a la eficiencia o 
efectividad con que la administración ha llevado a cabo los asuntos de la entidad. 
Principios generales de una auditoría, independencia, integridad, objetividad, competencia profesional 
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y debido cuidado, confidencialidad, conducta profesional; y normas técnicas. 
NEA 2: TÉRMINOS DE LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA 
Introducción 
El propósito de esta Norma Ecuatoriana de Auditoría (NEA) es establecer normas y dar lineamientos 
sobre: 
 El acuerdo de los términos del trabajo con el cliente; y 
 La respuesta del auditor a una petición de un cliente para cambiar los términos de un trabajo 
por otro que brinde un nivel más bajo de certidumbre. 
El auditor y el cliente deberán acordar los términos del trabajo los términos convenidos necesitarán ser 
registrados en una carta compromiso de auditoría u otra forma apropiada de contrato. 
Esta NEA pretende ayudar al auditor en la preparación de cartas compromiso relativo a auditorías de 
estados financieros.  
Los lineamientos son también aplicables a servicios relacionados. Cuando se ha de prestar otros 
servicios como servicios de asesoría sobre impuestos, contabilidad, o administración, puede ser 
apropiado emitir cartas por separado. 
En algunos casos, el objetivo y alcance de una auditoría y las obligaciones del auditor pueden ser 
establecidas por la ley. Aún en esas situaciones el auditor puede todavía encontrar que las cartas 
compromiso son informativas para sus clientes. 
NEA 3: CONTROL DE CALIDAD PARA EL TRABAJO DE AUDITORÍA 
Introducción 
El propósito de esta Norma Ecuatoriana de Auditoría (NEA) es establecer normas y dar lineamientos 
sobre el control de calidad: 
 Políticas y procedimientos de una firma de auditoría respecto del trabajo de auditoría en 
general. 
 Procedimientos respecto del trabajo delegado a auxiliares en una auditoría particular. 
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Las políticas y procedimientos de control de calidad deberán implementarse tanto al nivel de la firma 
de auditoría como en las auditorías en particular. 
NEA 4: DOCUMENTACIÓN 
Introducción 
El propósito de esta Norma Ecuatoriana de Auditoría (NEA) es establecer normas y proveer 
lineamientos respecto de la documentación en el contexto de la auditoría de estados financieros.  
El auditor deberá documentar los asuntos que son importantes para apoyar la opinión de auditoría y dar 
evidencia de que la auditoría se llevó a cabo de acuerdo con Normas Ecuatorianas de Auditoría. 
Documentación, significa el material (papeles de trabajo) preparado por y para, u obtenido o retenido 
por el auditor en conexión con la realización de la auditoría. Los papeles de trabajo pueden ser en la 
forma de datos almacenados en papel, microfilm, medios electrónicos, u otros medios. 
NEA 5: FRAUDE Y ERROR 
Introducción 
El propósito de esta Norma Ecuatoriana de Auditoría (NEA) es establecer normas y proporcionar 
lineamientos sobre la responsabilidad del auditor para considerar el fraude y error en una auditoría de 
estados financieros. 
Al planificar y efectuar procedimientos de auditoría y al evaluar y reportar los consiguientes resultados, 
el auditor debería considerar el riesgo de exposiciones erróneas de carácter significativo en los estados 
financieros, resultantes de “fraude o error”25. 
El término fraude, se refiere a un acto intencional por parte de uno o más individuos de entre la 
administración, empleados, o terceros, que da como resultado una exposición errónea de los estados 
financieros.  
El término error, se refiere a equivocaciones no intencionales en los estados financieros, como: 
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 Equivocaciones matemáticas o de oficina en los registros subyacentes y datos contables. 
 Omisión o mala interpretación de hechos. 
 Mala aplicación de políticas contables. 
NEA 6: CONSIDERACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS EN UNA AUDITORÍA DE 
ESTADOS FINANCIEROS 
Introducción 
El propósito de esta Norma Ecuatoriana de Auditoría (NEA) es establecer normas y proporcionar 
lineamientos sobre la responsabilidad del auditor de considerar las leyes y reglamentos en una auditoría 
de estados financieros. 
Cuando planifica y desempeña procedimientos de auditoría y cuando evalúa y reporta los resultados 
consecuentes, el auditor deberá reconocer que el incumplimiento de la entidad con leyes y reglamentos 
puede afectar substancialmente a los estados financieros. Sin embargo, no puede esperarse que una 
auditoría detecte incumplimiento con todas las leyes y reglamentos, La detección de incumplimiento, 
sin considerar la importancia relativa, requiere consideración de las implicaciones para la integridad de 
la administración o empleados y el posible efecto en otros aspectos de la auditoría. 
El término “incumplimiento”26 según se usa en esta NEA se refiere a actos, de omisión o cometimiento 
por la entidad que está siendo auditada ya sea intencionales o no intencionales, contrarios a las leyes y 
reglamentos vigentes. Tales actos, incluyen transacciones asumidas por, o a nombre de, la entidad o 
por su cuenta por parte de la administración o empleados. Para propósitos de esta NEA, el 
incumplimiento no incluye una falta de conducta personal (no relacionada con las actividades del 
negocio de la entidad) por parte de la administración o empleados de la entidad. Las leyes y 
reglamentos varían considerablemente en su relación con los estados financieros. 
NEA 7 : PLANIFICACIÓN 
Introducción 
El propósito de esta Norma Ecuatoriana de Auditoría (NEA) es establecer normas y proveer 
lineamientos sobre la planificación de una auditoría de estados financieros. En una primera auditoría, el 
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auditor puede necesitar extender el proceso de planificación más allá de los asuntos que  se discute. 
El auditor deberá planificar el trabajo de auditoría de modo que sea desempeñada de una manera 
efectiva. 
“Planificación”27 significa desarrollar una estrategia general y un enfoque detallado para la naturaleza, 
oportunidad y alcance esperados de la auditoría.  
El auditor proyecta efectuar la auditoría de manera eficiente y oportuna. 
NEA 8: CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO 
Introducción 
El propósito de esta Norma Ecuatoriana sobre Auditoría (NEA) es establecer normas y proporcionar 
lineamientos sobre lo que significa un conocimiento del negocio, por qué es importante para el auditor 
y los miembros del personal de una auditoría que desempeñan un trabajo, por qué es relevante para 
todas las fases de una auditoría, y cómo obtiene y usa el auditor dicho conocimiento. 
NEA 9: CARÁCTER SIGNIFICATIVO DE LA AUDITORÍA 
Introducción 
El propósito de esta Normas Ecuatoriana sobre Auditoría (NEA) es establecer normas y proporcionar 
lineamientos sobre el concepto de carácter significativo y su relación con el riesgo de auditoría. 
El auditor deberá considerar el carácter significativo y su relación con el riesgo de auditoría cuando 
conduzca una auditoría. 
La información es de carácter significativo si su omisión o exposición errónea pudiera influir en las 
decisiones económicas de los usuarios tomadas con base en los estados financieros. El carácter 
significativo depende del tamaño de la partida o error juzgado en las circunstancias particulares. 
El objetivo de una auditoria de estados financieros es hacer posible al auditor expresar una opinión 
sobre si los estados financieros están preparados, respecto de todo lo importante. 
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La evaluación de que es importante un asunto de juicio profesional. 
NEA 10: EVALUACIÓN DE RIESGO Y CONTROL INTERNO 
Introducción 
El propósito de esta Norma Ecuatoriana sobre Auditoría (NEA) es establecer normas y proporcionar 
lineamientos para obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno y sobre 
el riesgo de auditoría y sus componentes: riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. 
NEA 11: AUDITORÍA EN UN AMBIENTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN POR 
COMPUTADORA 
Introducción 
El propósito de esta Norma Ecuatoriana sobre Auditoría (NEA) es establecer normas y proporcionar 
lineamientos sobre los procedimientos que deben seguirse cuando se realiza una auditoría en un 
ambiente de sistemas de información computarizada (SIC).  
Para fines de las NEA, existe un ambiente SIC cuando está involucrada una computadora de cualquier 
tipo o tamaño en el procesamiento, por parte de la entidad, de información financiera de importancia 
para la auditoría, ya sea que dicha computadora sea operada por la entidad o por un tercero. 
NEA 12: CONSIDERACIONES DE AUDITORÍA RELATIVAS A ENTIDADES QUE 
UTILIZAN ORGANIZACIONES DE SERVICIOS 
Introducción 
El propósito es establecer normas y proporcionar lineamientos a un auditor cuyo cliente usa una 
organización de servicio.  
Esta NEA también describe los informes del auditor de la organización de servicio que pueden ser 
obtenidos por los auditores del cliente.. 
El auditor deberá considerar cómo afecta una organización de servicio a los sistemas de contabilidad y 
de control interno del cliente, a fin de planificar la auditoría y desarrollar un enfoque de auditoría 
efectivo. 
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NEA 13 EVIDENCIA DE AUDITORÍA 
Introducción 
El propósito de esta Norma Ecuatoriana sobre Auditoría (NEA) es establecer normas y proporcionar 
lineamientos adicionales a los contenidos en la NEA “Evidencia de Auditoría”28, con respecto a ciertos 
montos específicos de los estados financieros y a otras revelaciones. 
 PARTE A: Asistencia a conteo físico del inventario 
 PARTE B: Confirmación de cuentas por cobrar 
 PARTE C: Investigación respecto de litigio y reclamos 
 PARTE D: Valuación y revelación de inversiones a largo plazo 
 PARTE E: Información por segmentos 
NEA 14: TRABAJOS INICIALES - BALANCES DE APERTURA 
Introducción 
El propósito de esta Norma Ecuatoriana sobre Auditoría (NEA) es establecer normas y proporcionar 
lineamientos respecto de los saldos de apertura cuando los estados financieros son auditados por 
primera vez o cuando los estados financieros del período anterior fueron auditados por otro auditor.  
Esta NEA debería también considerarse de modo que el auditor conozca sobre las contingencias y 
compromisos existentes al principio del período. Esta NEA no se refiere a la auditoría y requerimientos 
para informes comparativos. 
NEA 15: PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS 
Introducción 
El propósito de esta Norma Ecuatoriana (NEA) es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre 
la aplicación de procedimientos analíticos durante una auditoría. 
El auditor deberá aplicar procedimientos analíticos en las etapas de planificación y de revisión global 
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de la auditoría.Los procedimientos analíticos pueden también ser aplicados en otras etapas. 
NEA 16: MUESTREO DE AUDITORÍA 
Introducción 
El propósito de esta Norma Ecuatoriana de Auditoría (NEA) es establecer normas y proporcionar 
lineamientos sobre el diseño y selección de una muestra de auditoría y la evaluación de los resultados 
de la muestra.  Esta NEA aplica igualmente a los métodos de muestreo tanto estadístico como no 
estadísticos.  Cualquiera de los dos métodos, cuando se aplican apropiadamente, pueden brindar una 
apropiada y suficiente evidencia de auditoría. 
NEA 17: AUDITORÍA DE ESTIMACIONES CONTABLES 
Introducción 
El propósito de esta Norma Ecuatoriana de Auditoría (NEA) es establecer normas y proporcionar 
lineamientos sobre la auditoría de estimaciones contables contenidas en los estados financieros.  Esta 
NEA no pretende ser aplicable a examen de información financiera prospectiva, aunque muchos de los 
procedimientos explicados aquí puedan ser adecuados para tal fin. 
NEA 18: PARTES RELACIONADAS 
Introducción 
El propósito de esta Norma Ecuatoriana de Auditoría (NEA) es establecer normas y proporcionar 
lineamientos sobre la responsabilidad del auditor y los procedimientos de auditoría respecto de las 
partes relacionadas y de las transacciones con dichas partes sin importar si la Norma Ecuatoriana de 
Contabilidad, Revelación de Partes Relacionadas, o algún requisito similar, es parte del marco de 
referencia de los informes financieros. 
NEA 19: HECHOS POSTERIORES 
Introducción 
El propósito de esta Norma Ecuatoriana de Auditoría (NEA) es establecer normas y proporcionar 
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lineamientos sobre la responsabilidad del auditor  respecto de los hechos posteriores en esta NEA.     
El término “hechos posteriores”29 se usa para referirse tanto a los hechos que ocurren entre el final del 
período y la fecha del dictamen del auditor, así como a los hechos descubiertos después de la fecha del 
dictamen del auditor 
NEA 20: NEGOCIO EN MARCHA 
Introducción 
El propósito de esta Norma Ecuatoriana de Auditoría (NEA) es establecer normas y proporcionar 
lineamientos sobre la responsabilidad del auditor en la auditoría de estados financieros respecto de la 
propiedad del supuesto del negocio en marcha como una base para la preparación de los estados 
financieros. 
NEA 21: REPRESENTACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 
Introducción 
El propósito de esta Norma Ecuatoriana de Auditoría (NEA) es establecer normas y proporcionar 
lineamientos sobre el uso de representaciones de la administración como evidencia de auditoría, los 
procedimientos que se deben aplicar para evaluar y documentar las exposiciones de la administración y 
la acción a tomar si la administración se niega a proveer exposiciones apropiadas. 
NEA 22: USO DEL TRABAJO 
Introducción 
El propósito de esta Norma Ecuatoriana de Auditoría (NEA) es establecer normas y proporcionar 
lineamientos cuando un auditor, que dictamina sobre los estados financieros de una entidad, utiliza el 
trabajo de otro auditor en la información financiera de uno o más componentes incluidos en los estados 
financieros de la entidad.   
Esta NEA no trata de aquellos casos donde dos o más auditores son nombrados como auditores 
conjuntos ni trata de la relación del auditor con el auditor antecesor. 
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NEA 23: CONSIDERACIONES DEL TRABAJO DE AUDITORÍA INTERNA 
Introducción 
El propósito de esta Norma Ecuatoriana de Auditoría (NEA) es establecer normas y proporcionar 
lineamientos a los auditores externos al considerar el trabajo de auditoría interna.   
Esta NEA no trata de casos cuando el personal de auditoría interna ayudan al auditor externo a llevar a 
cabo procedimientos de auditoría externa.   
Los procedimientos anotados en esta NEA necesitan ser aplicados sólo a actividades de auditoría 
interna que sean relevantes a la auditoría de los estados financieros. 
NEA 24: USO DEL TRABAJO DE UN EXPERTO 
Introducción 
El propósito de esta Norma Ecuatoriana de Auditoría (NEA) es establecer normas y proporcionar 
lineamientos sobre el uso del trabajo de un experto como evidencia de auditoría.
30
 
2.2.4 NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA Y ASEGURAMIENTO (NIAA) 
2.2.4.1. ANTECEDENTES 
Superintendencia de Compañías del Ecuador, “Resolución No. 06.Q.ICI.003 del 21 de agosto de 2006: 
 
 Esta Resolución dispone que las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento 
“NIAA”, sean de aplicación obligatoria por quienes ejercen funciones de auditoría, a partir del 
1 de enero de 2009. Antes de esta fecha las normas en vigencia fueron las Normas 
Ecuatorianas de Auditoría (NEA). 
 Normas aplicables en las auditorías de entidades sujetas al control de la Superintendencia de 
Compañías. 
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Resoluciones No.JB-2003-574 del 9 de septiembre de2003 y No. JB-2010-1785 del 25 de agosto de 
2010. 
Estas Resoluciones disponen que las auditorías de las entidades bajo el control y vigilancia de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros sean realizadas de acuerdo con Normas Internacionales de 
Auditoría y Aseguramiento”.31 
 
2.2.4.2.INTRODUCCIÓN 
 
“Las NIAA son un conjunto de principios, reglas o procedimientos que obligatoriamente debe seguir o 
aplicar el profesional Contador Público que se dedique a labores de auditoría de estados financieros, 
con la finalidad de evaluar de una manera razonable y confiable la situación financiera de la empresa o 
ente por él auditados,  y en base de aquello le permita emitir su opinión en forma independiente con 
criterio y juicio profesionales acertados. 
 
Estas normativas tienen un rango superior al haberse introducido el acápite del Aseguramiento, con el 
fin de proporcionar un alto  nivel de seguridad por cuanto el Contador Público debe evaluar 
adecuadamente el riesgo de auditoría, que da inicio desde los aspectos previos a la contratación, 
siguiendo con la Planeación hasta concluir con el Informe, proporcionado de esta manera un alto índice 
de confianza a los diferentes usuarios de los estados financieros, y por consiguiente la correspondiente 
credibilidad de sus contenidos”.32 
OBJETIVO 
Busca contribuir a una mejor calidad y uniformidad de la profesión de contaduría pública y de 
auditoría en estas áreas por todo el mundo 
 
 Tener una mayor confianza pública en los informes financieros. 
 Establecer lineamientos generales que gobiernan la auditoría de estados financieros. 
 Establecer la responsabilidad de la administración de las entidades sujetas a auditoría. 
 Establecer un marco de referencia. 
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2.2.4.3. CLASIFICACIÓN DE LAS NIAA 
“100 ASUNTOS INTRODUCTORIOS 
100 CONTRATOS DE ASEGURAMIENTO:  
Introducción 
Norma  Internacional sobre  Contratos  de Aseguramiento  tiene  tres propósitos: 
 Describir los objetivos y los elementos de los contratos de aseguramiento que tienen la 
intención de proveer un nivel de seguridad, ya sea alto o moderado. 
 Establecer normas y proveer orientación dirigida a los contadores públicos en la práctica 
independiente en relación con el desempeño de los contratos que tienen la intención de proveer 
un nivel alto de segundad. 
 Actuar como un marco conceptual para el desarrollo por parte del IAPC de normas específicas 
para tipos particulares de contratos de aseguramiento. 
 
Cuando se contrata a un contador público para desempeñar un contrato de aseguramiento para el cual 
existen normas específicas, aplican dichas normas; si no existen normas específicas para un contrato de 
aseguramiento, aplica este .documento. Cuando un contador profesional en práctica pública desempeña 
un contrato que tiene la intención de proveer un nivel alto de seguridad para el cual no existen normas 
específicas, deben seguirse las normas y principios de "Contratos de alto nivel de aseguramiento"
33
. 
120 MARCO DE REFERENCIA DE LAS NIAA: 
Introducción 
El Comité Internacional de Prácticas de Auditoría ha sido autorizado a emitir Normas Internacionales 
de Auditoría (NIAA).  
 
El propósito de este documento es describir el marco de referencia dentro del cual se emiten las NIAA 
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en relación a los servicios que pueden ser desempeñados por los auditores. 
Para fácil referencia, excepto donde se indique, el término auditor se usa a lo largo de las NIAA 
cuando se describe tanto la auditoría como los servicios relacionados que pueden ser desempeñados.  
Tal referencia no tiene la intención de implicar que una persona que desempeñe servicios relacionados 
necesite ser el auditor de los estados financieros de la entidad. 
200 RESPONSABILIDADES 
200 OBJETIVOS Y PRINCIPIOS GENERALES QUE RIGEN UNA AUDITORÍA: 
Introducción 
El propósito de esta Norma Internacional sobre Auditoría es establecer normas y dar lineamientos 
sobre el objetivo y los principios generales que rigen una auditoría de estados financieros. Esta Norma 
Internacional de Auditoría deberá leerse conjuntamente con el Marco de Referencia de las Normas 
Internacionales de Auditoría, el auditor deberá: 
 Conducir una auditoría de acuerdo a las Normas internacionales de Auditoría. 
 Planear y desempeñar con una actitud de escepticismo profesional reconocido que pueden 
existir circunstancias que causen que los estados financieros estén sustancialmente 
representados en forma errónea. 
 
Alcance de una Auditoría 
 
Se refiere a los procedimientos de auditoría considerados necesarios en las circunstancias para lograr el 
objetivo de la auditoría. 
 
Certeza Razonable 
 
Es el concepto que se refiere a la acumulación de la evidencia de auditoría necesaria para que el auditor 
concluya que no hay representaciones erróneas sustanciales en los estados financieros tomados en 
forma integral. 
 
Hay limitaciones inherentes en una auditoría que afectan la capacidad del auditor para detectar 
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representaciones erróneas sustanciales, como: 
 El uso de pruebas 
 Las limitaciones inherentes de cualquier sistema de contabilidad y de control interno (por 
ejemplo, la posibilidad de colusión). 
 El hecho de que gran parte de la evidencia de auditoría sea más bien persuasiva que 
concluyente. 
210 TÉRMINOS DE LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA: 
Introducción 
El propósito de ésta Norma Internacional de Auditoría es establecer normas y dar lineamientos sobre: 
 
 El acuerdo de los términos del trabajo con el cliente; y 
 La respuesta del auditor a una petición de un cliente para cambiar los términos de un trabajo 
por otro que brinda un nivel más bajo de certeza. 
 
Esta Norma Internacional de Auditoría pretende ayudar al auditor en la preparación de cartas 
compromisos, relativas a auditorías de estados financieros. Los lineamientos son también aplicables a 
servicios relacionados.  
Cuando se ha de prestar otros servicios como servicios de asesoría sobre impuestos, contabilidad, o 
administración, puede ser apropiado emitir cartas por separado. 
En algunos países, el objetivo y alcance de una auditoría y las obligaciones del auditor son establecidas 
por la ley. Aún en esas situaciones el auditor puede todavía encontrar que las cartas compromiso son 
informativas para sus clientes. 
220 CONTROL DE CALIDAD PARA EL TRABAJO DE AUDITORÍA: 
Introducción 
El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría es establecer normas y proporcionar 
lineamientos sobre el control de calidad en cuanto a: 
 
 Políticas y procedimientos de una firma de auditoría respecto del trabajo de auditoría en 
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general; y 
 Procedimientos respecto del trabajo delegado a auxiliares en una auditoría particular. 
 
Las políticas y procedimientos de control de calidad deberán implementarse tanto al nivel de la firma 
de auditoría como en las auditorías en particular. 
 
Firma de Auditoría: 
 
La firma de auditoría deberá implementar políticas y procedimientos de control de calidad diseñados 
para asegurar que todas las auditorías son conducidas de acuerdo a las NIAs o con normas o prácticas 
nacionales relevantes. 
La naturaleza, tiempos y grado de las políticas y procedimientos de control de calidad de una firma de 
auditoría dependen de su tamaño y naturaleza de su práctica, su dispersión geográfica, su organización 
y consideraciones sobre un apropiado costo/beneficio. 
Los objetivos de las políticas de control de calidad que adopte una firma de auditoría deben incorporar 
lo siguiente: 
 
 Requisitos profesionales. El personal de la firma observará los principios de Independencia, 
Integridad, Objetividad, Confidencialidad y Conducta Profesional. 
 
 Competencia y Habilidad. El personal debe tener estándares técnicos y competencia 
profesional requeridos para cumplir con sus responsabilidades. 
 
230 DOCUMENTACIÓN: 
Introducción 
El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría es establecer normas y proporcionar 
lineamientos respecto de la documentación en el contexto de la auditoría de estados financieros. 
 
El auditor deberá documentar los asuntos que son importantes para apoyar la opinión de auditoría y dar 
evidencia de que la auditoría se llevó a cabo de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. 
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Los papeles de trabajo: 
 
 Auxilian en la planeación y desempeño de la auditoría. 
 Auxilian en la supervisión y revisión del trabajo de auditoría. 
 Registran la evidencia de auditoría resultante del trabajo de auditoría desempeñado, para 
apoyar la opinión el auditor. 
 
Forma y contenido de los papeles de trabajo: 
 
 Preparar papeles de trabajo que sean suficientemente completos y detallados para proporcionar 
una comprensión global de la auditoría. 
 El auditor deberá registrar en los papeles de trabajo la planeación, la naturaleza, oportunidad y 
el alcance de los procedimientos de auditoría desarrollados y por lo tanto los resultados. 
 
La forma y el contenido de los papeles de trabajo son afectados por asuntos como: 
 
 La naturaleza del trabajo. 
 La forma del dictamen el auditor. 
 La naturaleza y complejidad del negocio. 
 La naturaleza y condición de los sistemas de contabilidad y control interno de la entidad. 
 Las  necesidades  en  las  circunstancias  particulares, de  dirección, supervisión y revisión del 
trabajo desempeñado por los auxiliares. 
 Metodología y tecnología de auditoría especificas usadas en el curso dela auditoría. 
240 RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR DE CONSIDERAR EL FRAUDE Y ERROR: 
Introducción 
El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría (NÍA) es establecer formas y proporcionar 
lineamientos sobre la responsabilidad del Contador público como de aquí en adelante, el auditor 
considera el fraude y error en una auditoría de estados financieros. Si bien esta NÍA se centra en las 
responsabilidades   del   auditor   con   respecto   al   fraude   y   al   error,   la responsabilidad 
primordial para la prevención y detección de fraude y error compete tanto a los encargados del mando 
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como a la administración de una entidad. 
Al planear y llevar a cabo procedimientos de auditoría y al evaluar e informar los resultados 
correspondientes, el auditor deberá considerar el riesgo de representaciones erróneas de importancia 
relativa en los estados financieros resultantes de “fraude o error”34. 
 
Características: 
 
El término error, se refiere a equivocaciones no intencionales en los estados financieros, incluyendo la 
omisión de una cantidad o una revelación, tales como: 
 
 Una equivocación al reunir o procesar datos con los cuales se preparan los estados financieros. 
 Una estimación contable incorrecta que se origina por descuido o mala interpretación de los 
hechos. 
 Una   equivocación   en   los   principios   de   contabilidad   relativos, reconocimiento, 
clasificación, presentación o revelación. 
 
El término fraude, se refiere a un acto intencional por parte de uno o más individuos de la 
administración, los encargados de mando, empleados, o terceras partes, que impliquen el uso de 
engaño para obtener una ventaja injusta o ilegal.  
Aunque el fraude es un concepto legal amplio conciernen al auditor los actos fraudulentos que son 
causa de una representación errónea en los estados financieros.  
La representación errónea de los estados financieros puede  no ser el objetivo de algunos fraudes. Los 
auditores no hacen determinaciones legales de si el fraude ha ocurrido realmente.  
 
El fraude que implica sólo a empleados de la entidad es conocido como fraude de empleado. En 
cualquiera de los dos casos puede haber colusión con terceras partes fuera de la entidad. 
250 CONSIDERACIONES DE LEYES Y REGLAMENTOS: 
Introducción 
El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría es establecer normas y proporcionar 
lineamientos sobre la responsabilidad del auditor de considerar las leyes y regulaciones en una 
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auditoría de estados financieros. 
Cuando planea y desarrolla procedimientos de auditoría y cuando evalúa v reporta los resultados 
consecuentes, el auditor deberá reconocer que el incumplimiento por parte de la entidad con leyes y 
regulaciones puede afectar substancialmente a los estados financieros. Sin embargo, no puede 
esperarse que una auditoría detecte incumplimiento con todas las leyes y reglamentos. La detección de 
incumplimiento, sin considerar la importancia relativa, requiere consideración de las implicaciones 
para la integridad de la administración o empleados y el posible efecto en otros aspectos de la 
auditoría. 
Esta Norma Internacional de Auditoría aplica a las auditorías de estados financieros y no aplica a otros 
trabajos en los que el auditor se comprometa específicamente a poner a prueba y reportar por separado 
sobre el cumplimiento con leyes o regulaciones específicas. 
 
Responsabilidad de la administración del cumplimiento con leyes y regulaciones: 
 
Es responsabilidad de la administración asegurar que las operaciones de la entidad se conducen de 
acuerdo con las leyes y regulaciones. La responsabilidad por la prevención y detención de 
incumplimiento descansa en la administración. 
 
Consideración del auditor del cumplimiento con leyes y regulaciones: 
 
El auditor no es, y no puede ser considerado, responsable de prevenir el incumplimiento. El hecho de 
que se lleve a cabo una auditoría anual puede, sin embargo, actuar como una fuerza disuasiva o freno. 
Una auditoría está sujeta al inevitable riesgo de que algunas manifestaciones erróneas que afecten 
significativamente los estados financieros no sean detectadas, aún cuando la auditoría esté planeada y 
desarrollada adecuadamente de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. 
260 COMUNICACIÓN DE ASUNTOS DE AUDITORÍA: 
Introducción 
El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría (NÍA) es establecer normas y proporcionar 
lineamientos sobre la comunicación de asuntos de auditoría que surgen de la auditoría de los estados 
financieros entre el auditor y los encargados del mando de una entidad. Estas comunicaciones se 
refieren a asuntos de auditoría de interés del mando según se define en esta NÍA.  
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Esta NÍA no proporciona lineamientos sobre comunicaciones de parte del auditor a partes fuera de la 
entidad, por ejemplo, a las entidades de vigilancia y control. 
 
El auditor deberá comunicar los asuntos de auditoría de interés del mando que surjan de la auditoría de 
los estados financieros a aquellos encargados del mando e una entidad. 
 
Personas relevantes: 
 
El auditor deberá determinar las personas relevantes que estén a cargo del mando y con quienes se 
comunican los asuntos de auditoría de interés demando. 
 
Asuntos de auditoría de interés del mando que han de comunicarse: 
 
El auditor deberá considerar los asuntos de auditoría de interés del mando que surjan de la auditoría de 
los estados financieros y comunicarlos a los encargados del mando. 
 
Oportunidad de las comunicaciones: 
 
El auditor deberá comunicar oportunamente los asuntos de auditoría de interés del mando. Esto hace 
posible a los encargados del mando tomar las acciones apropiadas. 
 
Formas de comunicaciones: 
 
Las comunicaciones del auditor con los encargados del mando pueden hacerse en forma oral o por 
escrito. La decisión del auditor de comunicar ya sea oralmente o por escrito depende de factores tales 
como el tamaño, estructura de operaciones, estructura legal y procesos de comunicación de la entidad 
que se audita, así como de la naturaleza, sensibilidad e importancia de los asuntos de auditoría. 
300 PLANEACIÓN 
Introducción 
El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría (NÍA) es establecer normas y proporcionar 
lineamientos sobre la planeación de una auditoría de estados financieros. Esta NÍA tiene como marco 
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de referencia el contexto de las auditorías recurrentes.  
En una primera auditoría, el auditor puede necesitar extender el proceso de planeación más allá de los 
asuntos que aquí se discuten. 
El auditor deberá planear el trabajo de auditoría de modo que la auditoría sea desarrollada de una 
manera efectiva. 
 
Planeación, significa desarrollar una estrategia general y un enfoque detallado para la naturaleza, 
oportunidad y alcance esperados de la auditoría. El auditor planea desarrollar la auditoría de manera 
eficiente y oportuna. 
 
Planeación del trabajo: 
 
La planeación adecuada del trabajo de auditoría ayuda a asegurar que se presta atención adecuada a 
áreas importantes de la auditoría, que los problemas potenciales son identificados y que el trabajo es 
llevado a cabo en forma expedita.  
 
La planeación también ayuda para la apropiada asignación de trabajos a los auxiliares y para la 
coordinación del trabajo hecho por otros auditores y expertos. 
 
El grado de planeación variará de acuerdo con el tamaño de la entidad, la complejidad de la auditoría, 
la experiencia del auditor con la entidad y su conocimiento del negocio, adquirir conocimiento del 
negocio es una parte importante de la planeación del trabajo. 
 
El conocimiento del negocio por el auditor ayuda en la identificación de eventos, transacciones y 
prácticas que puedan tener un efecto importante sobre los estados financieros. 
El auditor puede desear discutir elementos del plan global de auditoría y ciertos procedimientos de 
auditoría con el comité de auditoría, la administración y personal de la entidad, para mejorar la 
efectividad y eficiencia de la auditoría y para coordinar los procedimientos de auditoría con el trabajo 
de los empleados de la entidad.  
El plan global de auditoría y el programa de auditoría, sin embargo, permanecen como responsabilidad 
del auditor. 
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310 CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO: 
Introducción 
El propósito de esta Norma Internacional del Auditoría (NÍA) es establecer normas y proporcionar 
lineamientos sobre lo que significa un conocimiento del negocio, por qué es importante para el auditor 
y los miembros del personal de una auditoría que desarrollan un trabajo, por qué es relevante para 
todas las fases de una auditoría, y cómo obtiene y usa el auditor dicho conocimiento. 
 
Al desarrollar una auditoría de estados financieros, el auditor debería tener o adquirir un conocimiento 
del negocio suficiente para que le sea posible identificar y comprender los eventos, transacciones y 
prácticas que, a su juicio, puedan tener un efecto importante sobre los estados financieros o en el 
examen o en el dictamen de auditoría.  
 
Por ejemplo, dicho conocimiento es usado por el auditor al evaluar los riesgos inherentes y de control y 
al determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría. 
 
El nivel de conocimiento del auditor para un trabajo incluiría un conocimiento general de la economía 
y la industria dentro de la que la entidad opera, y un conocimiento más particular de cómo opera la 
entidad.  
 
El nivel de conocimiento requerido por el auditor ordinariamente sería, sin embargo, menor que el 
poseído por la administración. 
 
Obtención del conocimiento 
 
Antes de aceptar el trabajo, el auditor deberá obtener un conocimiento preliminar de la industria y de 
los dueños, administración y operaciones de la entidad que va a ser auditada, y considerará si pudo 
obtener un nivel de conocimiento del negocio adecuado para desarrollar la auditoría. 
Una vez aceptado el trabajo, se obtendrá información adicional y más detallada. Al grado que sea 
factible, el auditor obtendrá el conocimiento requerido al principio del trabajo. A medida que avanza la 
auditoría, esa información será evaluada y actualizada y se obtendrá más información. 
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320 IMPORTANCIA RELATIVA DE LA AUDITORÍA: 
Introducción 
El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría (NÍA) es establecer normas y proporcionar 
lineamientos sobre el concepto de importancia relativa y su relación con el riesgo de auditoría. El 
auditor deberá considerar la importancia relativa y su relación con el riesgo de auditoría cuando 
conduzca una auditoría. 
 
"La información es de importancia relativa si su omisión o representación errónea pudiera influir en las 
decisiones económicas de los usuarios tomadas con base en los estados financieros. La importancia 
relativa depende del tamaño de la partida o error juzgado en las circunstancias particulares de su 
omisión o representación errónea. Así, la importancia relativa ofrece un punto de separación de la 
partida en cuestión, más que ser una característica primordial cualitativa que deba tener la información 
para ser útil"
35
 
 
Importancia relativa: 
 
El objetivo de una auditoría de estados financieros es hacer posible al auditor expresar una opinión 
sobre si los estados financieros están preparados, respecto de todo lo importante, de acuerdo con un 
marco de referencia para informes financieros identificado. La evaluación de qué es importante es un 
asunto de juicio profesional. 
Al diseñar el plan de auditoría el auditor establece un nivel aceptable de importancia relativa a modo de 
detectar en forma cuantitativa las representaciones erróneas de importancia relativa. Sin embargo, 
deberán considerarse tanto el monto (cantidad) como la naturaleza (calidad) de las representaciones. 
Ejemplos de representaciones erróneas cualitativas sería la descripción inadecuada e impropia de una 
política de contabilidad cuando sea probable que un usuario de los estados financieros fuera guiado 
equivocadamente por la descripción, y el dejar de revelar la infracción a requisitos reguladores cuando 
sea probable que la imposición consecuente de restricciones regulatorias hará disminuir en forma 
importante la capacidad de operación. 
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El auditor deberá considerar la posibilidad de representaciones erróneas de cantidades relativamente 
pequeñas que, acumulativamente podrían tener un procedimiento de fin. 
400 CONTROL INTERNO 
400 EVALUACIÓN Y RIESGOS DEL CONTROL INTERNO 
Introducción 
 
El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría es establecer normas y  proporcionar 
lineamientos para obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad  y  de  control   interno  
sobre   el   riesgo   de  auditoría  y  sus componentes: riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de 
detección.  
 
El auditor deberá obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno 
suficiente para planear la auditoría y desarrollar un enfoque de auditoría efectivo. El auditor deberá 
usar juicio profesional para evaluar el riesgo de auditoría y diseñar los procedimientos de auditoría para 
asegurar que el riesgo se reduce a un nivel aceptablemente bajo. 
 
Riesgo inherente: 
 
Al desarrollar el plan global de auditoría, el auditor debería evaluar el riesgo inherente a nivel de 
estado financiero. Al desarrollar el programa de auditoría, i el auditor debería relacionar dicha 
evaluación a nivel de aseveración de saldos de cuenta y clases de transacciones de importancia relativa, 
o asumir que el riesgo inherente es alto para la aseveración. 
Sistemas de contabilidad y de control interno. Los controles internos relacionados con el sistema de   
contabilidad   están dirigidos a lograr objetivos como: 
 
 Las transacciones son ejecutadas de acuerdo con la autorización general o específica de la 
administración.  
 Todas las transacciones y otros eventos son prontamente registrados en el monto correcto, en 
las cuentas apropiadas y en el período contable apropiado. 
 El acceso a activos y registros es permitido sólo de acuerdo con la autorización de la 
administración.  
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 Los activos registrados son comparados con los activos existentes a intervalos razonables y se 
toma la acción apropiada respecto de cualquier diferencia. 
401 AUDITORÍA EN UN AMBIENTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
COMPUTARIZADO: 
Introducción 
 
El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) es establecer normas y proporcionar 
lineamientos sobre los procedimientos que deben seguirse cuando se conduce una auditoría en un 
ambiente de sistemas de información computarizado (SÍC) Para fines de las NIA, un ambiente SÍC 
existe cuando está involucrada una computadora de cualquier tipo o tamaño en el procesamiento de 
información financiera de importancia para la auditoría, ya sea que dicha computadora sea operada por 
la entidad o por un tercero. 
El auditor deberá considerar como afecta a ¡a auditoría un ambiente SIC. El objetivo y alcance globales 
de una auditoría no cambia en un ambiente SIC. Sin embargo, el uso de una computadora cambia el 
procesamiento, almacenamiento y comunicación de la información financiera y puede afectar los 
sistemas de contabilidad y de control interno empleados por la entidad. Por consiguiente, un ambiente 
SÍC puede afectar: 
 
 Los procedimientos seguidos por un auditor para obtener una comprensión suficiente de los 
sistemas de contabilidad y de control interno. 
 La consideración del riesgo inherente y del riesgo de control a través del cual el auditor llega a 
la evaluación del riesgo. 
 El  diseño  y  desarrollo  por  el  auditor  de  pruebas  de  control  y procedimientos sustantivos 
apropiados para, cumplir con el objetivo dela auditoría. 
 
Habilidad y competencia.- 
 
El auditor debería tener suficiente conocimiento del (SIC)para planear dirigir, supervisar y revisar el 
trabajo desarrollado. El auditor debería considerar si se necesitan .habilidades especializadas en SÍC en 
una auditoría. 
 
Estas pueden necesitarse para: 
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 Obtener una suficiente comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno 
afectados por el ambiente SIC. 
 Determinar el efecto del ambiente SIC sobre la evaluación del riesgo global y del riesgo al 
nivel de saldo  de cuenta, y de  clase; de transacciones. 
 Diseñar   y   desempeñar   pruebas   de   control   y   procedimientos sustantivos apropiados. 
402 CONSIDERACIONES DE AUDITORÍA RELATIVAS A ENTIDADES QUE UTILIZAN 
ORGANIZACIONES: 
Introducción 
 
El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) es establecer normas y proporcionar 
lineamientos a un auditor cuyo cliente usa una organización de servicio. Esta NIA también describe los 
informes del auditor de la organización de servicio que pueden ser obtenidos por los auditores del 
cliente. 
 
El auditor deberá considerar cómo afecta una organización de servicios a ¡os sistemas de contabilidad y 
de control interno del cliente, a fin de planear la auditoría y desarrollar un enfoque de auditoría 
efectivo. 
 
Consideraciones del Auditor del Cliente: 
 
Una organización de servicio puede establecer y ejecutar políticas y procedimientos que afecten los 
sistemas de contabilidad y de control interno de un cliente. Estas políticas y procedimientos están física 
y operacionalmente separados de la organización del cliente.  
Cuando los servicios proporcionados por la organización de servicio están limitados al registro y 
procesamiento de las transacciones del cliente y el cliente retiene la autorización y mantenimiento de la 
responsabilidad de rendir cuentas, el cliente puede implementar políticas y procedimientos efectivos 
dentro de su organización.  
Cuando la organización de servicio ejecuta las transacciones del cliente y mantiene la responsabilidad, 
el cliente puede considerar necesario depender de las políticas y procedimientos de la organización de 
servicio. 
El auditor deberá determinar la importancia de las actividades de la organización de servicio para el 
cliente y su relevancia para la auditoría.  
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Al hacer esto, el auditor del cliente necesitaría considerar lo siguiente, según sea, apropiado: 
 
 Naturaleza de los servicios prestados por la organización de servicios   Términos del contrato y 
relación entre el cliente y la organización deservicio. 
 Las aseveraciones de importancia relativa de los estados financieros que son afectadas por el 
uso de la organización de servicio.  
500 EVIDENCIA DE AUDITORÍA 
500 Evidencia De Auditoría: 
Introducción 
 
El propósito de esta Norma Internacional de auditoría (NÍA) es establecer normas y proporcionar 
lineamientos sobre la cantidad y calidad de evidencia de auditoría que se tiene que obtener cuando se 
auditan estados financieros, y los procedimientos para obtener dicha evidencia de auditoría. 
 
El auditor deberá obtener evidencia suficiente apropiada de auditoría para poder extraer conclusiones 
razonables sobre las cuales basar la opinión de auditoría. 
 
La evidencia de auditoría se obtiene de una mezcla apropiada de pruebas de control y de 
procedimientos sustantivos. En algunas circunstancias, la evidencia puede ser obtenida completamente 
de los procedimientos sustantivos. 
 
Pruebas de control, significan pruebas realizadas para obtener evidencia de auditoría sobre la 
adecuación del diseño y operación efectiva de los sistemas de contabilidad y de control interno. 
 
Procedimientos sustantivos, significa pruebas realizadas para obtener evidencia de auditoría para 
detectar representaciones erróneas de importancia en los estados financieros, y son de dos tipos: 
 
 Pruebas de detalles de transacciones y balances; y 
 Procedimientos analíticos. 
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Evidencia suficiente apropiada de auditoría: 
 
La suficiencia y la propiedad están interrelacionadas y aplican a la evidencia de auditoría obtenida 
tanto de las pruebas de control como de los procedimientos sustantivos. La suficiencia es la medida de 
la cantidad de evidencia de auditoría; la propiedad es la medida de la calidad de evidencia de auditoría 
y su relevancia para una particular aseveración y su confiabilidad.  
 
Ordinariamente, el auditor encuentra necesario confiar en evidencia de auditoría que es persuasiva y no 
concluyente y a menudo buscará evidencia de auditoría de diferentes fuentes o de una naturaleza 
diferente para soportar la misma aseveración. 
Para formar la opinión de auditoría, el auditor ordinariamente no examina toda la información 
disponible porque se puede llegar a conclusiones sobre un saldo de una cuenta, clase de transacciones o 
control por medio del ejercicio de su juicio o de muestreo estadístico. 
501 CONSIDERACIONES: 
Introducción 
 
El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría (NÍA) es establecer normas y proporcionar 
lineamientos adicionalmente a lo contenido en NÍA Evidencia de auditoría, con respecto a ciertos 
montos específicos de los estados financieros y a otras revelaciones. 
 
La aplicación de las normas y lineamientos proporcionados en esta NÍA ayudarían al auditor a obtener 
evidencia de auditoría con respecto de montos específicos de los estados financieros y otras 
revelaciones consideradas. 
 
Parte A: Asistencia a conteo físico del inventario. 
Parte B: Confirmación de cuentas por cobrar. 
Parte C: Investigación respecto de litigios y reclamaciones. 
Parte D: Valuación y revelación de inversiones a largo plazo. 
Parte E: Información por segmentos. 
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505 CONFIRMACIONES EXTERNAS: 
Introducción 
 
El propósito de esta NÍA es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre el uso por parte del 
auditor de las confirmaciones externas como un medio para obtener evidencia de auditoría. 
El auditor deberá determinar si el uso de confirmaciones externas es necesario para obtener suficiente 
evidencia apropiada de auditoría para soportar ciertas aseveraciones de los estados financieros. Al 
tomar esta determinación, el auditor deberá considerar la importancia relativa, el nivel evaluado de 
riesgo inherente y de control, y cómo reducirá la evidencia de otros procedimientos de auditoría 
planeados el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo para las aseveraciones aplicables de los 
estados financieros. 
La confirmación externa es el proceso de obtener y evaluar evidencia de auditoría a través de una 
comunicación directa de un tercero, en respuesta a una solicitud de información sobre una partida 
particular que afecta las aseveraciones hechas por la administración en los estados financieros.  
 
Al decidir a qué grado usar las confirmaciones externas, el auditor considera las características del 
entorno en que opera la entidad que esta siendo auditada y la práctica de los potenciales participantes 
en el manejo de solicitudes de confirmación directa. 
 
Con frecuencia se usan las confirmaciones externas en relación con los saldos de cuentas y sus 
componentes, pero no necesitan restringirse a estas partidas. Por ejemplo, el auditor puede pedir 
confirmación externa de los términos de convenios o transacciones que tenga una entidad con terceros. 
La solicitud de confirmación se diseña para averiguar si se han hecho modificaciones al convenio, y si 
es así, cuáles son los detalles relevantes.  
 
Otros ejemplos de situaciones donde pueden usarse las confirmaciones externas incluyen los 
siguientes: 
 
 Saldos bancarios y otra información de banqueros. 
 Saldos de cuentas por cobrar. 
 Existencias en poder de terceros en almacenes de depósito para procesamiento o en 
consignación. 
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 Títulos de propiedad en posesión de abogados o financieros para su salvaguarda o como 
valores. 
510 TRABAJOS INICIALES – BALANCES DE APERTURA 
Introducción 
 
El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría (NÍA) es establecer normas y proporcionar 
lineamientos respecto de los saldos de apertura cuando los estados financieros son auditados por 
primera vez o cuando los estados financieros del período anterior fueron auditados por otro auditor.  
 
Esta NÍA debería también considerarse de modo que el auditor se haga consciente de las contingencias 
y compromisos existentes al principio del período.  
Las guías de auditoría y requerimientos de información relacionados con comparativas se proporcionan 
en NÍA comparativos. 
 
Para trabajos de auditoría iniciales, el auditor deberá obtener evidencia suficiente apropiada de 
auditoría de que: 
 
 Los saldos de apertura no contengan representaciones erróneas que de manera importante 
afecten los estados financieros del período actual; 
 Los saldos de cierre del período anterior han sido pasados correctamente al período actual o, 
cuando sea apropiado, han sido re expresados; y 
 Las políticas contables apropiadas son aplicadas consistentemente o que los cambios en 
políticas contables han sido contabilizados en forma apropiada y revelados en forma adecuada. 
 
Saldos de apertura, significan aquellos saldos de cuenta que existen al principio del período. Los saldos 
de apertura se basan en los saldos de cierre del período anterior y reflejan los efectos de: 
 
 Transacciones de períodos anteriores; y 
 Políticas contables aplicadas en el periodo anterior. 
En un trabajo inicial de auditoría, el auditor no habrá obtenido previamente evidencia de auditoría que 
soporte dichos saldos de apertura. 
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520 PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS 
Introducción 
 
El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría (NÍA) es establecer normas y proporcionar 
lineamientos sobre la aplicación de procedimientos analíticos durante una auditoría. 
El auditor deberá aplicar procedimientos analíticos en las etapas de planeación y de revisión global de 
la auditoría.  
Los procedimientos analíticos pueden también ser aplicados en otras etapas. 
 
Procedimientos analíticos, significa el análisis de índices y tendencias significativos incluyendo la 
investigación resultante de fluctuaciones y relaciones que sean inconsistentes con otra información 
relevante o que se desvían de las cantidades pronosticadas. 
 
Naturaleza y propósito de los procedimientos analíticos 
 
Los procedimientos analíticos incluyen la consideración de comparaciones de la información financiera 
de la entidad con, por ejemplo: 
 
 Información comparable de periodos anteriores. 
 Resultados anticipados de la entidad, tales como presupuestos o pronósticos, o expectativas del 
auditor, como una estimación de depreciación. 
 Información similar de la industria, como una comparación de la proporción de ventas de la 
entidad a cuentas por cobrar, con promedios de la industria o con otras entidades de tamaño 
comparable en la misma industria. 
 
Los procedimientos analíticos también incluyen la consideración de relaciones: 
 
 Entre elementos de información financiera que se esperaría se conformaran a un patrón 
predecible basado en la experiencia de la entidad, como porcentajes de márgenes brutos. 
 Entre información financiera e información no financiera relevante, tal como costos de nómina 
a un número de empleados. 
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530 MUESTREO EN LA AUDITORÍA: 
Introducción 
 
El propósito de esta Norma internacional de Auditoría (NÍA) es establecer normas y proporcionar 
lineamientos sobre el uso de procedimientos de muestreo en la auditoría y otros medios de selección de 
partidas para reunir evidencia en la auditoría. 
Al diseñar los procedimientos de auditoría, el auditor deberá determinar los medios apropiados para 
seleccionar las partidas sujetas a prueba a fin de reunir evidencia en la auditoría que cumpla los 
objetivos de ésta. 
 
Definiciones: 
 
Muestreo en la auditoría,(muestreo) implica la aplicación de procedimientos de auditoría a menos del 
100% de las partidas que integran el saldo de una cuenta o clase de transacciones de tal manera que 
todas las unidades del muestreo tengan igual oportunidad de selección.  
 
Esto permitirá al auditor obtener y evaluar la evidencia de auditoría sobre algunas características de las 
partidas seleccionadas para formar o ayudar en la formación de una conclusión concerniente al 
universo de la que se extrae la muestra. El muestreo en la auditoría puede usar un enfoque estadístico o 
no estadístico. 
Para fines de esta NÍA, error significa tanto desviaciones de control, cuando se desarrollan pruebas de 
control, o información errónea, cuando se aplican procedimientos sustantivos. De modo similar, error 
total se usa para definir la tasa de desviación o una información errónea total. 
 
Error anómalo, significa un error que surge de un suceso aislado que no es recurrente salvo en 
ocasiones identificables específicamente y, por tanto, no es representativo de errores en el universo. 
 
Universo, significa el conjunto total de datos de los que se selecciona una muestra y sobre los cuales el 
auditor desea extraer conclusiones. Por ejemplo, todas las partidas en el saldo de una cuenta o de una 
clase de transacciones constituyen un universo. Un universo puede dividirse en estilos, o sub-
universos, siendo examinado cada estrato por separado. El término universo se usa para incluir el 
término estrato. 
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El riesgo de muestreo, surge de la posibilidad de que la conclusión del auditor, basada en una muestra 
pueda ser diferente de la conclusión alcanzada si todo el riesgo de muestreo: 
 
 El riesgo de control, que el auditor concluya en el caso de una prueba de control, que el riesgo 
es más bajo de lo que realmente es, que no existe un error de importancia cuando en verdad si 
exista. 
 El riesgo de control, que el auditor concluya en el caso de una prueba de control, que el riesgo 
es más alto de lo que realmente es, que exista un error de importancia cuando de hecho no 
exista. 
540 AUDITORÍA DE ESTIMACIONES CONTABLES 
Introducción 
 
El propósito de esta Norma internacional de Auditoría (NÍA) es establecer normas y proporcionar 
lineamientos sobre la auditoría de estimaciones contables contenidas en los estados financieros.  
 
Esta NÍA no pretende ser aplicable al examen de información financiera prospectiva, aunque muchos 
de los procedimientos explicados aquí puedan ser adecuados para tal fin. 
El auditor deberá obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría respecto de las estimaciones 
contables. 
 
Estimación contable, quiere decir una aproximación al monto de una partida en ausencia de un medio 
preciso de medición.  
 
Ejemplos: 
 
 Para reducir inventarios y cuentas por cobrar a su valor estimado de realización. 
 Para asignar el costo de activos fijos sobre sus vidas útiles estimadas. 
 Ingresos acumulados. 
 Impuestos diferidos. 
 Para una pérdida por un caso legal. 
 Pérdidas sobre contratos de construcción en desarrollo. 
 Para cumplir con reclamaciones de garantía. 
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Procedimientos de auditoría: 
 
El auditor deberá obtener evidencia suficiente apropiada de auditoría sobre si una estimación contable 
es razonable en las circunstancias y, cuando se requiera, si es revelada en forma apropiada. La 
evidencia disponible para soportar una estimación contable será a menudo más difícil de obtener y 
menos concluyente que la evidencia disponible para soportar otras partidas en los estados financieros. 
A menudo es importante para el auditor, una comprensión de los procedimientos y métodos, 
incluyendo los sistemas de contabilidad y de control interno, usados por la administración para hacer 
las estimaciones contables, para que el auditor planee la naturaleza, tiempo y alcance de los 
procedimientos de auditoría. 
545 AUDITORÍA DE MEDICIONES Y REVELACIONES DEL VALOR RAZONABLE: 
Introducción 
 
El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría (NÍA) es establecer normas y proporcionar 
lineamientos sobre la auditoría de las determinaciones y revelaciones del valor razonable contenidas en 
los estados financieros.  
 
En particular, esta NÍA se refiere a las consideraciones de auditoría relativas a la valuación, 
presentación y revelación de activos, pasivos y componentes específicos de capital de importancia 
relativa presentada o revelada a valor razonable en los estados financieros.  
 
Las determinaciones del valor razonable de activos, pasivos y componentes de capital pueden 
originarse tanto en el registro inicial de transacciones como en cambios posteriores en el valor.  
Los cambios en las determinaciones del valor razonable que ocurran después de un tiempo pueden 
tratarse de manera diferentes bajo diferentes marcos de referencia de información financiera pueden 
requerir que dichos cambios se reflejen directamente en el capital, mientras que otros pueden requerir 
que se reflejen en los resultados. 
 
Si bien esta NÍA proporciona lineamientos sobre la auditoría de las determinaciones y revelaciones del 
valor razonable, la evidencia obtenida por otros procedimientos puede también proporcionar evidencia 
relevante para la determinación y revelación de los valores razonables.  
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Por ejemplo, los procedimientos de inspección para verificar la existencia de un activo cuantificado a 
valor razonable pueden también proporcionar evidencia relevante sobre su valuación (tal como la 
condición física de una propiedad de inversión). 
 
Las mediciones y revelaciones del valor razonable no son aseveraciones en sí mismas. Pero pueden ser 
relevantes para aseveraciones específicas, dependiendo del marco de referencia de información 
financiera aplicable. El auditor deberá obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría de que las 
mediciones y revelaciones del valor razonable están de acuerdo con el marco de referencia de 
información financiera aplicable de la entidad.  
 
La administración es responsable de hacer las determinaciones y revelaciones del valor razonable 
incluidas en los estados financieros como parte del cumplimiento de su responsabilidad, la 
administración necesita establecer un proceso de información contable y financiera para determinar las 
determinaciones y revelaciones del valor razonable, seleccionar los métodos de valuación apropiados, 
identificar y soportar de manera adecuada cualesquiera supuestos importantes que se usen, preparar la 
valuación y asegurarse de que la presentación y revelación de las determinaciones del valor razonable 
están 
550 PARTES RELACIONADAS: 
Introducción 
 
El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría (NÍA) es establecer normas y proporcionar 
lineamientos sobre las responsabilidades del auditor y los procedimientos de auditoría respecto de las 
partes relacionadas y de las transacciones con dichas partes sin importar si la Norma Internacional de 
Contabilidad, Partes Relacionadas, o algún requisito similar, es parte del marco de referencia de los 
informes financieros. 
 
El auditor deberá desempeñar procedimientos de auditoría diseñados para obtener evidencia suficiente 
apropiada de auditoría respecto de la identificación y revelación por la administración, de las partes 
relacionadas y el efecto de transacciones de las partes relacionadas que sean importantes para los 
estados financieros. Sin embargo, no puede esperarse que una auditoría detecte todas las transacciones 
de partes relacionadas. 
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Donde haya alguna indicación de que existen tales circunstancias el auditor deberá desempeñar 
procedimientos modificados, ampliados o adicionales según lo apropiado en las circunstancias. 
 
“Las definiciones de partes relacionadas y transacciones de partes relacionadas, son:  
 
Partes relacionadas, las partes se consideran relacionadas si una parte tiene la capacidad de controlar a 
la otra parte o de ejercer influencia significativa sobre la otra parte al tomar decisiones financieras y de 
operación. 
 
Transacciones de partes relacionadas, una transferencia de recursos u obligaciones entre partes 
relacionadas, independientemente del precio acordado. 
La administración es responsable de la identificación y revelación de las partes relacionadas y de las 
transacciones con dichas partes”36.  
 
Esta responsabilidad requiere que la administración implemente sistemas de contabilidad y control 
interno para asegurar que las transacciones con las partes relacionadas sean identificadas en forma 
apropiada en los registros contables y reveladas en los estados financieros. 
 
El auditor necesita tener un nivel de conocimiento del negocio e industria de la entidad que permita la 
identificación de los eventos, transacciones y prácticas que puedan tener un efecto importante sobre los 
estados financieras.  
560 HECHOS POSTERIORES: 
Introducción 
 
Propósito de esta Norma Internacional de Auditoría (NÍA) es establecer normas y proporcionar 
lineamientos sobre la responsabilidad del auditor respeto de los hechos posteriores.  
En esta NÍA, el término "hechos posteriores"
37
 se usa para referirse tanto a los hechos que ocurren 
entre el final del periodo y la fecha del dictamen del auditor, así como los hechos descubiertos después 
de la fecha del dictamen del auditor. El auditor deberá considerar el efecto de hechos posteriores sobre 
los estados financieros y sobre el dictamen del auditor. 
                                                          
36
 (NIAA’s) Aguirre & Asociados Cia. Ltda 
37(NIAA’s) Aguirre & Asociados Cia. Ltda 
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La Norma Internacional de Contabilidad, Contingencias y acontecimientos que ocurren después de la 
fecha de los estados financieros, se refiere al tratamiento en los estados financieros de los hechos, tanto 
favorables como desfavorables, que ocurren después del final del periodo e identifica dos tipos de 
hechos: 
 
 Aquellos que proporcionan evidencia adicional de las condiciones que existían al final del 
periodo; y 
 Aquellos  que son  indicativos  de  condiciones  que surgieron  con posterioridad al final del 
período. 
570 NEGOCIO EN MARCHA 
Introducción 
El propósito de esta Norma internacional de Auditoría (NÍA) es establecer normas y proporcionar 
lineamientos sobre la responsabilidad del auditor en la auditoría de los estados financieros, con 
respecto al supuesto de negocio en marcha usado en la preparación de los estados financieros, 
incluyendo el concluir sobre la evaluación de la administración sobre la capacidad de la entidad para 
continuar como un negocio en marcha. 
Cuando se planean y se llevan a cabo los procedimientos de auditoría y al evaluar los resultados de los 
mismos, el auditor deberá considerar lo apropiado del uso por parte de la administración del supuesto 
de negocio en marcha en la preparación de los estados financieros. 
 
Responsabilidad de la administración 
 
El supuesto de negocio en marcha es un principio fundamental en la preparación de los estados 
financieros. Bajo el supuesto de negocio en marcha, se considera ordinariamente que una entidad 
continúa en negocios por el futuro predecible sin tener la intención ni la necesidad de liquidarse, para 
dejar de realizar negocios o de buscar protección respecto de sus acreedores, de acuerdo a las leyes o 
reglamentos.  
 
Consecuentemente, los activos y pasivos se registran con base en que la entidad podrá realizar sus 
activos y liquidar sus pasivos en el curso normal de los negocios. 
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580 REPRESENTACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 
Introducción 
 
El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría (NÍA} es establecer normas y proporcionar 
lineamientos sobre el uso de representaciones de la administración como evidencia de auditoría, los 
procedimientos que se deben aplicar para evaluar y documentar las representaciones de la 
administración y la acción a tomar si la administración se rehúsa a proporcionar representaciones 
apropiadas. 
 
El    auditor    deberá    obtener    representaciones    apropiadas    de  la administración 
 
Reconocimiento de la administración de su responsabilidad por los estados financieros, el auditor 
deberá obtener evidencia de que la administración reconoce su responsabilidad por la presentación 
razonable de los estados financieros de acuerdo con el marco de referencia relevante para informes 
financieros, y que ha aprobado los estados financieros.  
 
El auditor puede obtener evidencia del reconocimiento de la administración de dicha responsabilidad y 
aprobación en actas de la junta directiva de la asamblea de accionistas u organismo similar u 
obteniendo una representación por escrito de la administración o una copia firmada de los estados 
financieros. 
 
Representaciones de la administración con evidencia de auditoría 
 
Un auditor deberá obtener representaciones por escrito de la administración sobre asuntos importantes 
para los estados financieros cuando no pueda esperarse razonablemente que exista otra suficiente 
evidencia apropiada de auditoría. La posibilidad de malos entendidos entre el auditor y la 
administración se reduce cuando las representaciones orales son confirmadas por la administración por 
escrito.  
Las representaciones por escrito solicitadas a la administración pueden ser limitadas a asuntos que se 
consideren importantes ya sea individual o colectivamente para los estados financieros. Respecto de 
ciertas partidas puede ser necesario informar a la administración de lo que el auditor entiende por 
importantes. 
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600 USO DEL TRABAJO DE OTROS 
600 USO DEL TRABAJO DE OTRO AUDITOR 
Introducción 
 
El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría (NÍA) es establecer guías y proporcionar 
lineamientos cuando un auditor, que dictamina sobre los estados financieros de una entidad, usa el 
trabajo de otro auditor en la información financiera de uno o más componentes incluidos en los estados 
financieros de la entidad.  
 
No se aplica para el caso en que dos o más auditores son nombrados conjuntamente ni trata de la 
relación de un auditor con su antecesor.  
 
Cuando el auditor principal concluye que los estados financieros de un componente no son 
importantes, estas normas no se aplican. 
 
“Cuando el auditor principal usa el trabajo de otro auditor, deberá determinar cómo afectará a la 
auditoría el trabajo del otro auditor”38. 
 
Auditor principal, significa el auditor con la responsabilidad de informar sobre los estados financieros 
de una entidad cuando esos estados financieros incluyen información financiera de uno o más 
componentes auditados por otro auditor. 
 
Otro auditor, significa un auditor distinto del auditor principal, con responsabilidad de informar sobre 
la información financiera de un componente que está incluido en los estados financieros auditados por 
el auditor principal. Otros auditores incluyen firmas afiliadas, ya sea que usen el mismo nombre o no y 
corresponsales, así como auditores que no tengan vínculos. 
 
Componente, significa una división, sucursal, subsidiaria, negocio conjunto, compañía asociada u otra 
entidad cuya información financiera se incluye en los estados financieros auditados por el auditor 
principal. 
                                                          
38
 (NIAA’s) Aguirre & Asociados Cia. Ltda 
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Aceptación como auditor principal 
El auditor principal debe considerar si la propia participación del auditor es suficiente para poder actuar 
como auditor principal. Para esto debe tener en cuenta la importancia relativa de la porción de los 
estados financieros, su grado de conocimiento respecto del negocio de los componentes, el riesgo de 
representaciones erróneas importantes en los estados financieros de los componentes auditados por el 
otro auditor y la aplicación de procedimientos adicionales respecto de los componentes auditados por 
el otro auditor. 
610 CONSIDERACIÓN DEL TRABAJO DE AUDITORÍA INTERNA 
Introducción 
El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría (NÍA) es establecer guías y proporcionar 
lineamientos a los auditores externos al considerar el trabajo de auditoría interna. No trata casos 
cuando el personal de auditoría interna ayuda al auditor externo a llevar a cabo procedimientos de 
auditoría externa. Los procedimientos anotados solo se aplican a actividades de auditoría interna que 
sean relevantes a la auditoría de los estados financieros. 
 
El auditor externo deberá considerar las actividades de auditoría interna y su efecto, si lo hay, sobre los 
procedimientos de auditoría externa. "Auditoría Interna"
39
 significa una actividad de evaluación 
establecida dentro de una entidad como un servicio a la entidad.  
 
Sus funciones incluyen, entre otras, examinar, evaluar y monitorear la adecuación y efectividad de los 
sistemas de contabilidad y de control interno. 
 
Si bien el auditor externo tiene responsabilidad única por la opinión de auditoría y por la determinación 
de la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría externa, ciertas partes del 
trabajo de auditoría interna pueden ser útiles para el auditor externo. 
 
Comprensión y evaluación preliminar de la auditoría interna el auditor externo deberá obtener una 
comprensión suficiente de las actividades de auditoría interna para ayudar a la planeación de la 
auditoría a desarrollar un enfoque de auditoría efectivo. 
                                                          
39
 (NIAA’s) Aguirre & Asociados Cia. Ltda 
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Una auditoría interna efectiva a menudo permitirá una modificación en la naturaleza y oportunidad y 
una reducción en el alcance de los procedimientos desarrollados por el auditor externo pero no los 
puede eliminar por completo, sin embargo, habiendo considerado las actividades de auditoría interna, 
el auditor externo puede decidir que la auditoría interna no tendrá efecto sobre los procedimientos de 
auditoría externa.  
Durante el curso de la planeación de la auditoría el auditor externo debería hacer una evaluación 
preliminar de la función de auditoría interna cuando parezca que la auditoría interna es relevante para 
la auditoría externa de los estados financieros en áreas específicas de auditoría. 
620 USO DEL TRABAJO DE UN EXPERTO: 
Introducción 
El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría (NÍA) es establecer guías y proporcionar 
lineamientos sobre el uso del trabajo de un experto como evidencia de auditoría. 
Cuando se usa el trabajo desarrollado por un experto, el auditor deberá obtener suficiente evidencia 
apropiada de auditoría de que dicho trabajo es adecuado para los fines de auditoría. 
 
"Experto"
40
 significa una persona o firma que posee habilidad, conocimiento y experiencia especiales 
en un campo particular distinto del de la contabilidad y la auditoría. 
 
La educación y experiencia del auditor lo capacitan para ser conocedor de los asuntos de negocios en 
general, pero no se espera que tenga la pericia de una persona entrenada o calificada para asumir la 
práctica de otra profesión u ocupación, tal como un actuario o un ingeniero.  
 
Un experto puede ser: 
 
 Contratado por la entidad. 
 Contratado por el auditor. 
 Empleado por la entidad. 
 Empleado por el auditor. 
                                                          
40
 (NIAA’s) Aguirre & Asociados Cia. Ltda 
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700 CONCLUSIONES Y DICTAMNE DE AUDITORÍA 
700 EL DICTAMEN DEL AUDITOR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS:  
Introducción 
El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría (NÍA) es establecer guías y proporcionar 
lineamientos sobre la forma y contenido del dictamen del auditor, emitido como resultado de una 
auditoría practicada por un auditor independiente de los estados financieros de una entidad. Muchos de 
los lineamientos proporcionados pueden adaptarse a dictámenes del auditor sobre información 
financiera distinta de los estados financieros.  
 
El auditor deberá analizar y evaluar las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría obtenida 
como base para la expresión de una opinión sobre los estados financieros. 
Este análisis y evaluación incluye considerar si los estados financieros han sido preparados de acuerdo 
a un marco de referencia aceptable para informes financieros, ya sean las Normas Internacionales de 
Contabilidad (NICs) o normas o prácticas nacionales relevantes. Puede también ser necesario 
considerar si los estados financieros cumplen con los requerimientos legales y estatutarios. 
El dictamen del auditor deberá contener una clara expresión de opinión por escrito sobre los estados 
financieros tomados en conjunto como un todo. 
710 COMPARATIVOS: 
Introducción 
El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) es establecer guías y proporcionar 
lineamientos sobre las responsabilidades del auditor respecto de los comparativos. No se refiere a 
situaciones en las que se presenten estados financieros resumidos con los estados financieros auditados. 
 
El auditor deberá determinar si los comparativos cumplen en todos los aspectos importantes con el 
marco de referencia para información financiera relevante a los estados financieros que están siendo 
auditados. 
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La existencia de diferencias en los marcos de referencia para información financiera entre los países da 
como resultado que se presente la información financiera comparativa en forma diferente en cada 
marco de referencia. Los comparativos en los estados financieros por ejemplo, pueden presentar 
cantidades (como la posición financiera, resultados de operaciones, flujos de efectivo) y las 
revelaciones apropiadas de una entidad para más de un período, dependiendo del marco de referencia. 
La referencia a los marcos de referencia y métodos de presentación se hace en esta NÍA: 
 
 Cifras correspondientes cuando se incluyen cantidades y otras revelaciones para el período 
precedente como parte de los estados financieros del período presente, y se supone sean leídas 
en relación con las cantidades y otras revelaciones relativas al período actual (citadas como 
"cifras del período actual"
41
 para fines de esta NÍA). Estas cifras correspondientes no se 
presentan como estados financieros completos con la capacidad de bastar como únicas, sino 
que son una parte integral de los estados financieros del período actual y se supone sean leídas 
sólo en relación con las cifras del período actual; y 
 
 Estados financieros comparativos cuando se incluyen cantidades y otras revelaciones del 
período precedente para comparación con los estados financieros del período actual pero no 
son parte integral de los estados financieros del período actual. 
720 OTRA INFORMACIÓN EN DOCUMENTOS QUE CONTIENEN ESTADOS 
FINANCIEROS AUDITADOS: 
Introducción 
El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría (NÍA) es establecer guías y proporcionar 
lineamientos sobre la consideración del auditor de otra información, sobre la que el auditor no tiene 
obligación de dictaminar, en documentos que contienen estados financieros auditados. Esta NÍA aplica 
cuando está implicado un informe anual, sin embargo, puede también aplicar a otros documentos, 
como los usados en ofertas de valores. 
 
El auditor deberá leer la otra información para identificar las inconsistencias importantes en relación 
con los estados financieros auditados. 
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Una entidad ordinariamente emite anualmente un informe que incluye sus estados financieros con el 
dictamen del auditor. Este informe frecuentemente es conocido como el "informe anual"
42
. Al emitir 
dicho informe, una entidad puede también incluir, ya sea por ley o por costumbre, otra información 
financiera y no financiera. Para fines de esta NIA, esa otra información financiera y no financiera la 
llamaremos otra información. 
 
Ejemplos de otra información incluyen un informe de la administración o el consejo de directores sobre 
operaciones, resúmenes o puntos sobresalientes financieros, datos de empleo, desembolsos de capital 
planeados, índices financieros, nombres de funcionarios y directores y datos trimestrales seleccionados. 
 
En ciertas circunstancias, el auditor tiene una obligación legal o contractual de dictaminar 
específicamente sobre otra información. En otras circunstancias, el auditor no tiene dicha obligación. 
Sin embargo, el auditor necesita darle consideración a esta otra información cuando emite un dictamen 
sobre los estados financieros, ya que la credibilidad de los estados financieros auditados puede 
debilitarse por inconsistencias que puedan existir entre los estados financieros auditados y esa otra 
información. 
 
Algunas jurisdicciones requieren que el auditor aplique procedimientos específicos a parte de la otra 
información, por ejemplo, datos suplementarios requeridos e información financiera intermedia. Si 
dicha otra información se omite o contiene deficiencias, se puede requerir que el auditor se refiera al 
asunto en su dictamen. 
Cuando hay una obligación de dictaminar específicamente sobre otra información, las 
responsabilidades del auditor se determinan por la naturaleza del trabajo y por la legislación local y las 
normas profesionales. 
800 ÁREAS ESPECIALIZADAS 
800 EL DICTAMEN DEL AUDITOR SOBRE COMPROMISOS DE AUDITORÍA CON 
PROPÓSITO ESPECIAL: 
Introducción 
Esta norma persigue los siguientes propósitos: 
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 Definir normas para dictámenes sobre estados financieros preparados sobre una base integral 
de contabilización diferente a las contempladas por las Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC) o normas de carácter nacional. 
 Dictámenes sobre trabajos de auditoría de cuentas o partidas especiales de un estado 
financiero. 
 Opiniones sobre auditorías de convenios especiales contractuales. 
 Dictámenes sobre estados financieros resumidos. 
 
Consideraciones generales: 
 
Antes de realizar trabajos de la naturaleza anterior, conviene seguir las siguientes instrucciones: 
 
 Conocer claramente la naturaleza del compromiso y del objetivo o propósito del uso de la 
información que generará y los futuros usuarios de la misma.  
 Estar seguro de que el cliente entiende claramente las características del compromiso del 
trabajo del auditor, el trabajo a realizar y el tipo de dictamen que este espera. 
810 EL EXAMEN DE INFORMACIÓN FINANCIERA PROSPECTIVA: 
Introducción 
El propósito de esta norma es reflejar delineamientos sobre los trabajos para examinar e informar sobre 
la información estimada por parte de un auditor de manera eficiente y bajo supuestos hipotéticos. 
 
Consideraciones especiales: 
 
Este tipo de trabajo debe incluir procedimientos que garanticen que: 
 Las estimaciones son lógicas y consistentes con el propósito de la información. 
 Está preparada adecuadamente con respecto a los supuestos usados. 
 Está adecuadamente presentada y revelada. 
 Se han utilizado datos o estados financieros históricos y es consistente con ellos. 
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Debe tenerse cuidado de: 
 
 No opinar sobre el grado de seguridad de que la información y los datos que contiene se va a 
cumplir. 
 No ser contundente en cuanto a la confianza de que los datos están exentos de errores. 
 El grado de seguridad a proporcionar debe ser moderado. 
 Examinar los usuarios de los mismos. 
 Dejar claro si tal información se va a utilizar para fines generales o limitada. 
 La clase de los supuestos y métodos usados para obtener un estimativo satisfactorio. 
 Los elementos que se van a incluir en la información.  
 El período cubierto por la información. 
 Debe definirse con claridad y objetividad la clase y naturaleza del compromiso adquirido con 
el cliente, debe formalizarse en una carta compromiso. 
 Debe obtenerse un adecuado conocimiento del negocio. 
 Debe obtenerse un grado aceptable de confianza en la información histórica usada. 
900 SERVICIOS RELACIONADOS 
910 TRABAJOS PARA REVISAR ESTADOS FINANCIEROS: 
Introducción 
El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría (NÍA) es establecer guías y proporcionar 
lineamientos sobre las responsabilidades profesionales del auditor cuando se lleva a cabo un trabajo 
para revisar estados financieros y sobre la forma y contenido del informe que el auditor emite en 
conexión con dicha revisión. 
 
Objetivo de un trabaja de revisión: 
 
El objetivo de una revisión de estados financieros es hacer posible a un auditor declarar si, sobre la 
base de procedimientos que no proporcionan toda la evidencia que se requeriría en una auditoría, algo 
ha surgido a la atención del auditor que hace creer al auditor que los estados financieros no están 
preparados, respecto de todo lo importante, de acuerdo con un marco conceptual para informes 
financieros identificado (certeza negativa). 
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Principios generales de un trabajo de revisión 
 
 El auditor deberá cumplir con el Código de Ética para Contadores Profesionales emitido por la 
Federación Internacional de Contadores. 
 El auditor deberá conducir su revisión de acuerdo con esta Norma Internacional de Auditoría. 
 El auditor deberá planear y desempeñar la revisión con una actitud de escepticismo profesional 
reconociendo que pueden existir circunstancias que causen que los estados financieros estén 
representados erróneamente de manera relativamente importante. 
 
Para el propósito de expresar certeza negativa en el informe de revisión, el auditor deberá obtener 
suficiente evidencia apropiada de auditoría primordialmente a través de la investigación y de 
procedimientos analíticos para poder extraer conclusiones. 
 
Alcance de una revisión 
 
Los procedimientos requeridos para conducir una revisión de estados financieros deberán ser 
determinados por el auditor tomando en cuenta los requerimientos de esta NÍA, los órganos 
profesionales relevantes, la legislación, reglamentos y donde sea apropiado, los términos del trabajo de 
revisión y los requisitos para informes. 
920 TRABAJOS PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS CONVENIDOS RESPECTO DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA 
Introducción 
El propósito de esta Norma internacional de Auditoría (NÍA) es establecer guías y proporcionar 
lineamientos sobre las responsabilidades profesionales del auditor cuando se lleva a cabo un trabajo 
para realizar procedimientos convenidos respecto de información financiera y sobre la forma y 
contenido del informe que el auditor emite en conexión con dicha revisión. 
Objetivo del trabajo con procedimientos convenidos 
 
El objetivo de un trabajo con procedimientos convenidos es que el auditor lleve a .cabo procedimientos 
de una naturaleza .de auditoría .en lo .cual han .convenido el auditor y la entidad cualesquiera terceras 
partes apropiadas, y que informe sobre los resultados. 
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Principios de un trabajo con procedimientos convenidos  
 
 El  auditor  deberá   cumplir  con   el   Código   de   Ética   para   Contadores. 
 Profesionales emitido por la Federación Internacional de Contadores. 
 El auditor deberá conducir un trabajo con procedimientos convenidos, de acuerdo con esta 
Norma Internacional de Auditoría. 
930 TRABAJOS PARA COMPILAR INFORMACIÓN FINANCIERA 
Introducción 
El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría (NÍA) es establecer guías y proporcionar 
lineamientos sobre las responsabilidades profesionales del contador, cuando se lleva a cabo un trabajo 
para compilar información financiera y sobre la forma y contenido del informe que el contador emita 
en conexión con dicha compilación. 
El objetivo de un trabajo de compilación, es que el contador use su pericia contable, en posición a la 
pericia .en auditoría, para reunir, clasificar y .resumir información financiera. 
El  contador deberá  cumplir  con  el Código   de  Ética  para  Contadores Profesionales emitido por la 
Federación Internacional de Contadores. En todas las circunstancias cuando el nombre de un contador 
esté asociado con información financiera compilada por él debería emitir un informe. El contador 
deberá asegurarse de que haya una clara comprensión entre el cliente y el contador respecto de los 
términos del trabajo. 
1000 DECLARACIONES INTERNACIONALES DE AUDITORÍA 
1000 PROCEDIMIENTOS DE INFORMACIÓN ENTRE BANCOS 
Introducción 
El propósito de esta declaración es proporcionar ayuda al auditor externo independiente y también a la 
administración de un banco, como auditores internos e inspectores, sobre los procedimientos de 
confirmación entre bancos. Los lineamientos contenidos en esta declaración deberían contribuir a la 
efectividad de los procedimientos de confirmación entre bancos y a la eficiencia del procesamiento de 
respuestas. 
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Un importante paso de auditoría en el examen de los estados financieros e información relacionada de 
un banco es solicitar confirmación directa de otros bancos tanto de los saldos y otras cantidades que 
aparecen en el balance general como de otra información que pueda no estar mostrada en el frente del 
balance pero que pueda ser revelada en las notas a los estados financieros.  
 
Las partidas aparte el estado de situación financiera que requieren confirmación incluyen partidas tales 
como garantías, compras anticipadas, y compromisos de venta, opciones de recompra, y acuerdos de 
compensación.  
 
Este tipo de evidencia de auditoría es valioso porque viene directamente de una fuente independiente y, 
por lo tanto, proporciona mayor confiabilidad que la obtenida únicamente en los propios registros del 
banco. El auditor, al buscar obtener confirmaciones entre bancos puede encontrar dificultades en 
relación al idioma, terminología, interpretaciones consistentes y alcance de los asuntos cubiertos por la 
respuesta. Frecuentemente, estas dificultades resultan del uso de diferentes clases de solicitudes de 
confirmación o de malos entendidos sobre lo que se supone que cubren. 
Los procedimientos de auditoría pueden diferir de país a país, y consecuentemente las prácticas locales 
tendrán relevancia para la forma en que se apliquen los procedimientos de confirmación entre bancos. 
Si bien esta declaración no pretende describir un conjunto integral de procedimientos de auditoría, no 
obstante, sí enfatiza algunos pasos importantes que deberían seguirse en el uso de una solicitud de 
confirmación. 
1001 AMBIENTE DE CIS MICROCOMPUTADORAS INDEPENDIENTES 
Introducción 
El Comité Internacional de Prácticas de Auditoría ("IAPC") de la Federación Internacional de 
Contadores emite las declaraciones internacionales de prácticas de auditoría (IAPS) ("Declaraciones") 
para proporcionar ayuda práctica a los auditores, con el fin de adaptar y usar las normas Internacionales 
de Auditoría ("NIAs)" o para promover una buena práctica. Las declaraciones no tienen la autoridad de 
las NIAs. 
Esta declaración no establece nuevas normas básicas o procedimientos esenciales; su propósito es 
ayudar a los auditores así como al desarrollo de una buena práctica, proporcionando lineamientos sobre 
la aplicación de las NIAs cuando se usen microcomputadoras independientes en la producción de 
información que sea importante para los estados financieros de la entidad.  
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El auditor ejerce su juicio profesional para determinar el alcance en que pueden ser apropiados 
cualquiera de los procedimientos de auditoría descritos en esta declaración, a la luz de los 
requerimientos de las NIAs y de las circunstancias particulares de la entidad. 
El auditor comprende y considera las características de un ambiente de sistema de información de 
cómputo (tecnología de la información) porque afectan al diseño del sistema de contabilidad y a los 
controles internos relacionados. Consecuentemente, un ambiente de GIS (Tecnología de la 
información) de aquí en adelante puede afectar al plan general de auditoría,, incluyendo la selección de 
los controles internos en que el auditor tiene la intención de apoyarse y la naturaleza, oportunidad y 
alcance de los procedimientos de auditoría. 
Esta declaración describe los efectos que tienen las microcomputadoras independientes sobre el 
sistema de contabilidad y controles internos relacionados y sobre los procedimientos de auditoría. 
1002 AMBIENTE DE CIS SISTEMA DE COMPUTADORAS EN LÍNEA 
Introducción 
El Comité Internacional de Prácticas de Auditoría ("IAPC")
43
 de la Federación Internacional de 
Contadores emite las declaraciones internacionales de prácticas de auditoría (IAPS) ("Declaraciones") 
para proporcionar ayuda prácticas a los contadores públicos que practican la auditoría, con el fin de 
adaptar y usar las normas Internacionales de Auditoría ("NIAs)" o para promover una buena práctica. 
Las declaraciones no tienen la autoridad de las NIAs. 
Esta declaración no establece nuevas normas básicas o procedimientos esenciales; su propósito es 
ayudar a los auditores así como al desarrollo de una buena práctica, proporcionando lineamientos sobre 
la aplicación de las NIAs cuando se usen microcomputadoras independientes en la producción de 
información que sea importante para los estados financieros de la entidad.  
El auditor ejerce su juicio profesional para determinar el alcance en que pueden ser apropiados 
cualquiera de los procedimientos de auditoría descritos en esta declaración, a la luz de los 
requerimientos de las NIAs y de las circunstancias particulares de la entidad. 
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1003 AMBIENTE DE CIS SISTEMA DE BASE DE DATOS: 
Introducción 
El Comité Internacional de Prácticas de Auditoría ("IAPC") de la Federación Internacional de 
Contadores emite las declaraciones internacionales de prácticas de auditoría (IAPS) ("Declaraciones") 
para proporcionar ayuda práctica a los Contadores Públicos que practican la auditoría, para adoptar y 
poner en uso las Normas Internacionales de Auditoría ("NÍAS") o para promover una buena práctica. 
Las declaraciones no tienen la autoridad de las NIAs. 
 
Esta declaración no establece normas básicas nuevas o procedimientos esenciales; su propósito es 
ayudar a los auditores, así como al desarrollo de una buena práctica, proporcionando lineamientos 
sobre la aplicación de las NIAs cuando se usen sistemas de bases de datos en la preparación de 
información que sea de importancia relativa para los estados financieros de la entidad.  
 
El auditor ejerce su juicio profesional para determinar la extensión en que pueden ser apropiados 
cualquiera de los procedimientos de auditoría descritos en esta declaración, a la luz de los 
requerimientos de las NIAs y de las circunstancias particulares de la entidad. 
 
El auditor comprende y considera las características de un ambiente de Sistema de Información de 
Cómputo (CIS) porque afectan al diseño del sistema de contabilidad y a los controles internos 
relacionados. Consecuentemente, un ambiente de CIS puede afectar al plan general de auditoría, 
incluyendo la selección de los controles internos en que el auditor tiene la intención de apoyarse y a la 
naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría. Esta declaración describe los 
efectos de un sistema de base de datos sobre el sistema de contabilidad y los controles internos 
relativos y sobre los procedimientos de auditoría. 
 
Una base de datos es una colección de datos que se comparten y se usan entre diferentes usuarios para 
diferentes fines. Cada usuario puede no estar necesariamente enterado de todos los datos almacenados 
en la base de datos, o de las maneras en que pueden usarse los datos para fines múltiples. 
Generalmente, los usuarios individuales conocen sólo los datos que usan y pueden considerarlos datos 
como archivos de computadora utilizados para sus aplicaciones. Cuando una entidad usa un sistema de 
bases de datos, es probable que la tecnología sea compleja y pueda estar ligada con los planes 
estratégicos de negocios de la entidad.  
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El equipo de auditoría puede requerir habilidades especiales de CIS para hacer las investigaciones 
apropiadas y para entender las implicaciones de las respuestas que obtenga”44. 
 
2.3. PROCESOS DE LA AUDITORÍA 
 
2.3.1 TÉCNICAS DE AUDITORÍA 
 
Tanto el auditor interno como el auditor externo usan diversas técnicas para lograr obtener evidencia de 
auditoría suficiente y competente para que ésta sirva como sustento para emitir su opinión, así como 
las correspondientes conclusiones y recomendaciones en el informe.  
 
Las diferentes técnicas se usan por si solas o en combinación de acuerdos a los requerimientos del 
auditor, así como del caso determinado que se esté tratando. 
 
Las técnicas están directamente relacionadas con los procedimientos a los cuales se van a aplicar, es 
por ello que no siempre se podrá utilizar la misma técnica en todos los departamentos.  
 
Con respecto a los procedimientos más comunes para recolecta evidencia de auditoría se cita: 
 
Inspección 
 
“La inspección consiste en examinar registros, documentos, o activos tangibles. La inspección de 
registros y documentos proporciona evidencia de auditoría de variados grados de confiabilidad 
dependiendo de su naturaleza y fuente y de la efectividad de los controles internos sobre su 
procesamiento. 
 
Observación 
 
La observación consiste en mirar un proceso o procedimiento realizado por otros, por ejemplo, la 
observación por el auditor del conteo de inventarios por personal de la entidad o el desarrollo de 
procedimientos de control que no dejan rastro de auditoría. 
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Investigación y confirmación 
 
Investigación consiste en buscar información de personas enteradas dentro o fuera de la entidad. Las 
investigaciones pueden tener un rango desde investigaciones formales por escrito dirigidas a terceros 
hasta investigaciones orales informales dirigidas a personas dentro de la entidad. Las respuestas a 
investigaciones pueden dar al auditor información que no poseía previamente o evidencia de auditoría 
corroborativa. La confirmación consiste en la respuesta a una investigación para corroborar 
información contenida en los registros contables. Por ejemplo, el auditor  ordinariamente busca 
información directa de cuentas por cobrar por medio de comunicación con los deudores. 
 
Cómputo 
El cómputo consiste en verificar la exactitud aritmética de documentos fuente y registros contables o 
en desarrollar cálculos independientes.  
 
Procedimientos analíticos 
 
Los procedimientos analíticos consisten en el análisis de índices y tendencias significativas incluyendo 
la investigación resultante de fluctuaciones y relaciones que son inconsistentes con otra información 
relevante o que se desvían de los montos pronosticados”.45 
 
2.4 RESPONSABILIDAD Y ÉTICA DEL AUDITOR 
 
“ El Código de Ética para Contadores Públicos de IFAC (  Federación Internacional de Contadores ) 
define a los contadores públicos como las personas que son miembros de un organismo miembro de 
IFAC, ya sea que estén en la práctica independiente (como profesionista independiente, o como socio o 
miembro de una firma), en la industria, comercio, el sector  público o la educación.  
El término contador público en esta norma incluye el término auditor pero también reconoce que los 
compromisos para atestiguar se ocupan de una gama más amplia de asuntos principales y de convenios 
de información que un asunto de opinión de auditoría por auditores externos sobre estados financieros.  
Las normas fundamentales que el contador público tiene que observar son: Integridad, objetividad, 
competencia profesional, y debido cuidado. 
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Confidencialidad; conducta profesional; aplicación de normas técnicas. Se puede solicitar a los 
contadores públicos que desempeñen un trabajo para atestiguar en una amplia gama de asuntos 
principales. Si un contador público no tiene la competencia para realizar una parte específica del 
trabajo para atestiguar, se buscará asesoría técnica de expertos”.46 
 
2.5. CONTROL INTERNO 
 
2.5.1 DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO 
 
Control interno, es una expresión que utilizamos con el fin de describir las acciones adoptadas por los 
directores de entidades, gerentes o administradores, para evaluar y monitorear las operaciones en sus 
entidades.  
El sistema de control interno comprende el plan de la organización y todos los métodos coordinados y 
medidas adoptadas dentro de una empresa con el fin de salvaguardar sus activos y verificar la 
confiabilidad de los datos contables. 
 
2.5.2 OBJETIVOS 
 
Objetivos de control interno 
 
 Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y la calidad en los servicios; 
 Proteger y conservar los recursos contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, 
irregularidad o acto ilegal; 
 Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales, Elaborar información 
financiera válida y confiable, presentada con oportunidad; y, 
 Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y, la calidad en los 
servicios. 
 
2.5.3 IMPORTANCIA 
 
“Cuanto mayor y compleja sea una empresa, mayor será la importancia de un adecuado sistema de 
control interno.  
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Pero cuando tenemos empresas que tienen mas de un dueño muchos empleados, y muchas tareas 
delegadas, es necesario contar con un adecuado sistema de control interno. Este sistema deberá ser 
sofisticado y complejo según se requiera en función de la complejidad de la organización. 
 
Con las organizaciones de tipo multinacional, los directivos imparten órdenes hacia sus filiales en 
distintos países, pero el cumplimiento de las mismas no puede ser controlado con su participación 
frecuente. Pero si así fuese su presencia no asegura que se eviten los fraudes. Entonces cuanto más se 
alejan los propietarios de las operaciones, más necesario se hace la existencia de un sistema de control 
interno adecuadamente estructurado”.47 
 
2.5.4 COMPONENTES DE CONTROL INTERNO 
 
Los componentes del Control Interno pueden considerarse como un conjunto de normas que son 
utilizadas para medir el control interno y determinar su efectividad.  
 
Para operar la estructura (también denominado sistema) de control interno se requiere de los siguientes 
componentes: 
 
 Ambiente de control interno. 
 Evaluación del riesgo. 
 Actividades de control gerencial. 
 Sistemas de información contable. 
 Monitoreo de actividades. 
 
1. Ambiente de control interno 
 
Se refiere al establecimiento de un entorno que estimule e influencie las tareas del personal con 
respecto al control de sus actividades; el que también se conoce como el clima en la cima.  
 
En este contexto, el personal resulta ser la esencia de cualquier entidad, al igual que sus atributos 
individuales como la integridad y valores éticos y el ambiente donde operan, constituyen el motor que 
la conduce y la base sobre la que todo descansa.  
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El ambiente de control tiene gran influencia en la forma en que son desarrolladas las operaciones, se 
establecen los objetivos y estiman los riesgos. 
 
Igualmente, tiene relación con el comportamiento de los sistemas de información y con las actividades 
de monitoreo. 
 
Los elementos que conforman el ambiente interno de control son los siguientes: 
 
 Integridad y valores éticos; 
 Autoridad y responsabilidad; 
 Estructura organizacional; 
 Políticas de personal; 
 Clima de confianza en el trabajo; y, 
 Responsabilidad. 
 
2. Evaluación del Riesgo 
 
El riesgo se define como la probabilidad que un evento o acción afecte adversamente a la entidad.  
 
Su evaluación implica la identificación, análisis y manejo de los riesgos relacionados con la 
elaboración de estados financieros y que pueden incidir en el logro de los objetivos del control interno 
en la entidad.  
 
Estos riesgos incluyen eventos o circunstancias que pueden afectar el registro, procesamiento y reporte 
de información financiera, así como las representaciones de la gerencia en los estados financieros. Esta 
actividad de auto – evaluación que practica la dirección debe ser revisada por los auditores internos o 
externos para asegurar que los objetivos, enfoque, alcance y procedimientos hayan sido 
apropiadamente ejecutados. 
 
Los elementos que forman parte de la evaluación del riesgo son: 
 
 Los objetivos deben ser establecidos y comunicados; 
 Identificación de los riesgos internos y externos; 
 Los planes deben incluir objetivos e indicadores de rendimiento; y, 
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 Evaluación del medio ambiente interno y externo. 
 
Para que cualquier entidad tenga controles efectivos debe establecer sus objetivos. Estos deben estar 
sustentados en planes y presupuestos. El establecimiento de los  objetivos representa el camino 
adecuado para identificar factores críticos de éxito y establecer criterios para medirlos, como condición 
previa para la evaluación del riesgo.  
 
Los objetivos pueden categorizarse desde el siguiente punto de vista: 
 
Objetivos de operación.-  Son aquellos relacionados con la efectividad y eficiencia de las operaciones 
de la entidad. 
 
Objetivos de información Financiera.- Están referidos a la obtención de información financiera 
confiable. 
 
Objetivos de cumplimiento. - Están dirigidos al cumplimiento de leyes y regulaciones, así como 
también a políticas dictadas por la gerencia. 
 
 Identificación de los riesgos internos y externos 
 
Los riesgos internos y externos significativos encarados por una organización que tienen incidencia en 
el logro de sus objetivos deben ser identificados y evaluados. La identificación de los factores de riesgo 
más importantes y su evaluación, pueden involucrar por ejemplo: los errores en decisiones por utilizar 
información incorrecta o desactualizada, registros contables no confiables, negligencia en la protección 
de activos, desinterés por el cumplimiento de planes, políticas y procedimientos establecidos, 
adquisición de recursos en base a prácticas anti-económicas o utilizarlos en forma ineficiente, así como 
actitudes manifiestas de incumplimiento de leyes y regulaciones. 
 
3.  Actividades de control gerencial 
 
Se refieren a las acciones que realizan la gerencia y demás personal de la entidad para cumplir 
diariamente con las funciones asignadas.  
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Son importantes porque en sí mismas implican la forma correcta de hacer las cosas, así como también 
porque el dictado de políticas y procedimientos y la evaluación de su cumplimiento, constituyen el 
medio más idóneo para asegurar el logro de objetivos de la entidad. 
 
Las actividades de control pueden dividirse en tres categorías: 
 
 Controles de operación, 
 Controles de información financiera; y, 
 Controles de cumplimiento. 
 
Comprenden también las actividades de protección y conservación de los activos, así como los 
controles de acceso a programas computarizados y archivos de datos. Los elementos conformantes de 
las actividades de control gerencial son: 
 
 Políticas para el logro de objetivos; 
 Coordinación entre las dependencias de la entidad; y, 
 Diseño de las actividades de control 
 
4. Sistema de información contable 
 
Está constituido por los métodos y registros establecidos para registrar, procesar, resumir e informar 
sobre las operaciones de una entidad.  
La calidad de la información que brinda el sistema afecta la capacidad de la gerencia para adoptar 
decisiones adecuadas que permitan controlar las actividades de la entidad y elaborar informes 
financieros confiables. 
 
Los elementos que conforman el sistema de información contable son: 
 
 Identificación de información suficiente. 
 Información suficiente y relevante debe ser identificada y comunicada en forma oportuna para 
permitir al personal ejecutar sus responsabilidades asignadas. 
 Re – evaluación de los sistemas de información. Las necesidades de información y los sistemas 
de información deben ser reevaluados cuando existan cambios en los objetivos o cuando se 
producen deficiencias significativas en los procesos de formulación de información. 
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5. Monitoreo de actividades 
 
Es el proceso que evalúa la calidad del funcionamiento del control interno en el tiempo y permite al 
sistema reaccionar en forma dinámica, cambiando cuando las circunstancias así lo requieran. Debe 
orientarse a la identificación de controles débiles, insuficientes o necesarios para promover su 
reforzamiento. 
 
El monitoreo se lleva a cabo de tres formas: 
 
Durante la realización de las actividades diarias en los distintos niveles de la entidad De manera 
separada, por personal que no es el responsable directo de la ejecución de las actividades (incluidas las 
de control). 
 
 Mediante la combinación de ambas modalidades. 
 Los elementos que conforman el monitoreo de actividades son: 
 Monitoreo del rendimiento; 
 Revisión de los supuestos que soportan los objetivos del control interno; 
 Aplicación de procedimientos de seguimiento; y, 
 Evaluación de la calidad del control interno. 
 
 Información y comunicación 
 
“Se debe identificar, recopilar y comunicar información pertinente en forma y plazo que permitan 
cumplir a cada empleado con sus responsabilidades. Los sistemas informáticos producen informes que 
contienen información operativa, financiera y datos sobre el cumplimiento de las normas que permite 
dirigir y controlar el negocio de forma adecuada. 
 
Dichos sistemas no sólo manejan datos generados internamente, sino también información sobre 
acontecimientos internos, actividades y condiciones relevantes para la toma de decisiones de gestión 
así como para la presentación de información a terceros.  
 
También debe haber una comunicación eficaz en un sentido más amplio, que fluya en todas las 
direcciones a través de todos los ámbitos de la organización, de arriba hacia abajo y a la inversa. 
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El mensaje por parte de la alta dirección a todo el personal ha de ser claro; las responsabilidades del 
control han de tomarse en serio. Los empleados tienen que comprender cual es el papel en el sistema de 
control interno y como las actividades individuales estén relacionadas con el trabajo de los demás.  
 
Por otra parte, han de tener medios para comunicar la información significativa a los niveles 
superiores. Asimismo, tiene que haber una comunicación eficaz con terceros, como clientes, 
proveedores, organismos de control y accionistas”.48 
 
En la actualidad nadie concibe la gestión de una empresa sin sistemas de información. La tecnología de 
información se ha convertido en algo tan corriente que se da por descontada. En muchas 
organizaciones los directores se quejan de que los voluminosos informes que reciben les exigen revisar 
demasiados datos para extraer la información pertinente. 
 
En tales casos puede haber comunicación pero la información está presentada de manera que el 
individuo no la puede utilizar o no la utiliza real y efectivamente. Para ser verdaderamente efectiva la 
TI debe estar integrada en las operaciones de manera que soporte estrategias proactivas en lugar de 
reactivas.  
 
Todo el personal, especialmente el que cumple importantes funciones operativas o financieras, debe 
recibir y entender el mensaje de la alta dirección, de que las obligaciones en materia de control deben 
tomare en serio.  
Asimismo debe conocer su propio papel en el sistema de control interno, así como la forma en que sus 
actividades individuales se relacionan con el trabajo de los demás. 
 
Si no se conoce el sistema de control, los cometidos específicos y las obligaciones en el sistema, es 
probable que surjan problemas. Los empleados también deben conocer cómo sus actividades se 
relacionan entre ellos. 
 
Debe existir una comunicación efectiva a través de toda la organización, el libre flujo de ideas y el 
intercambio de información son vitales. La comunicación en sentido ascendente es con frecuencia la 
más difícil, especialmente en las organizaciones grandes. Sin embargo, es evidente la importancia que 
tiene. 
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Los empleados que trabajan en la primera línea cumpliendo delicadas funciones operativas e 
interactúan directamente con el público y las autoridades, son a menudo los mejor situados para 
reconocer y comunicar los problemas a medida que surgen. 
 
El fomentar un ambiente adecuado para promover una comunicación abierta y efectiva está fuera del 
alcance de los manuales de políticas y procedimientos. Depende del ambiente que reina en la 
organización y del tono que da la alta dirección. 
 
Los empleados deben saber que sus superiores desean enterarse de los problemas, y que no se limitarán 
a apoyar la idea y después adoptarán medidas contra los empleados que saquen a luz cosas negativas. 
En empresas o departamentos mal gestionados se busca la correspondiente información pero no se 
adoptan medidas y la persona que proporciona la información puede sufrir las consecuencias. 
Además de la comunicación interna debe existir una comunicación efectiva con entidades externas 
tales como accionistas, autoridades, proveedores y clientes.  
 
Ello contribuye a que las entidades correspondientes comprendan lo que ocurre dentro de la 
organización y se mantengan bien informadas. Por otra parte, la información comunicada por entidades 
externas a menudo contiene datos importantes sobre el sistema de control interno. 
 
 Supervisión o Monitoreo: 
 
Los sistemas de control interno requieren supervisión, es decir, un proceso que comprueba que se 
mantiene el adecuado funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo. Esto se consigue mediante 
actividades de supervisión continuada, evaluaciones periódicas o una combinación de ambas cosas. La 
supervisión continuada se da en el transcurso de las operaciones.  
 
Incluye tanto las actividades normales de dirección y supervisión, como otras actividades llevadas a 
cabo por el personal en la realización de sus funciones.  
 
El alcance y la frecuencia de las evaluaciones periódicas dependerán esencialmente de una evaluación 
de los riesgos y de la eficacia de los procesos de supervisión continuada. Las deficiencias detectadas en 
el control interno deberán ser notificadas a niveles superiores, mientras que la alta dirección y el 
consejo de administración deberán ser informados de los aspectos significativos observados. 
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“Todo el proceso debe ser supervisado, introduciéndose las modificaciones pertinentes cuando se 
estime necesario. De esta forma el sistema puede reaccionar ágilmente y cambiar de acuerdo a las 
circunstancias”.49 
 
Es preciso supervisar continuamente los controles internos para asegurarse de que el proceso funciona 
según lo previsto. Esto es muy importante porque a medida que cambian los factores internos y 
externos, controles que una vez resultaron idóneos y efectivos pueden dejar de ser adecuados y de dar a 
la dirección la razonable seguridad que ofrecían antes. 
 
El alcance y frecuencia de las actividades de supervisión dependen de los riesgos a controlar y del 
grado de confianza que inspira a la dirección el proceso de control. La supervisión de los controles 
internos puede realizarse mediante actividades continuas incorporadas a los procesos empresariales y 
mediante evaluaciones separadas por parte de la dirección, de la función de auditoría interna o de 
personas independientes.  
 
Las actividades de supervisión continua destinadas a comprobar la eficacia de los controles internos 
incluyen las actividades periódicas de dirección y supervisión, comparaciones, conciliaciones, y otras 
acciones de rutina.  
 
Luego del análisis de cada uno de los componentes, podemos sintetizar que éstos, vinculados entre sí: 
 Generan una sinergia y forman un sistema integrado que responde de una manera dinámica a 
las circunstancias cambiantes del entorno.  
 Son influidos e influyen en los métodos y estilos de dirección aplicables en las empresas e 
inciden directamente en el sistema de gestión, teniendo como premisa que el hombre es el 
activo más importante de toda organización y necesita tener una participación más activa en el 
proceso de dirección y sentirse parte integrante del Sistema de Control Interno que se aplique. 
 Están entrelazados con las actividades operativas de la entidad coadyuvando a la eficiencia y 
eficacia de las mismas. 
 Permiten mantener el control sobre todas las actividades. 
 Su funcionamiento eficaz proporciona un grado de seguridad razonable de que una o más de 
las categorías de objetivos establecidas van a cumplirse. Por consiguiente, estos componentes 
también son criterios para determinar si el control interno es eficaz. 
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 Marcan una diferencia con el enfoque tradicional de control interno dirigido al área financiera.  
 Coadyuvan al cumplimiento de los objetivos organizacionales en sentido general. 
 2.5.5 ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO 
 
“De Autocontrol: Es la capacidad que ostenta cada trabajador, al servicio de la empresa, para 
controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de los 
resultados que se esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución de los procesos, 
actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los principios 
establecidos en la Constitución Política. 
 
De Autorregulación: Es la capacidad institucional para aplicar de manera participativa al interior de la 
administración, los métodos y procedimientos establecidos en la normatividad, que permitan el 
desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno bajo un entorno de integridad, eficiencia y 
transparencia en la actuación. 
 
De Autogestión: Es la capacidad institucional de la Empresa, para interpretar, coordinar, aplicar y 
evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que le ha sido asignada por los 
directivos”.50 
 
2.5.6 NORMAS DEL CONTROL INTERNO 
“Las Normas de Control Interno para el Sector Público de la República del Ecuador constituyen guías 
generales emitidas por la Contraloría General del Estado, orientadas a promover una adecuada 
administración de los recursos públicos y a determinar el correcto funcionamiento administrativo de las 
entidades y organismos del sector público ecuatoriano, con el objeto de buscar la efectividad, eficiencia 
y economía en la gestión institucional”51. 
De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado, es competencia del Organismo Técnico Superior de Control expedir, publicar y 
actualizar las Normas de Control Interno, que sirvan de marco básico para que las instituciones del 
Estado y sus servidores establezcan y pongan en funcionamiento su propio control interno. 
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Que con el fin de asegurar la correcta  y eficiente administración de los recursos y  bienes del sector 
público, es necesaria la emisión de normas actualizadas de control interno.  
Que mediante Acuerdo No. 017-CG, publicado en el Registro Oficial 430 de 28 de abril  de 1994,  se  
expidieron  las  Normas  Técnicas  de  Control  Interno; y  que  las mismas requieren incorporar las 
técnicas modernas sobre la materia y someterse a las disposiciones de la nueva Ley de la Contraloría 
General.  
En ejercicio de las atribuciones que le conceden el artículo 211 de la Constitución Política de la 
República del Ecuador y los artículos 31 numeral 22 y 95 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
del Estado. 
Se instrumentan mediante procedimientos encaminados a proporcionar una seguridad razonable, para 
que las entidades puedan lograr los objetivos específicos que se trazaron; tienen soporte  técnico en 
principios administrativos, disposiciones legales y normativa técnica pertinente. 
 
Las Normas de Control Interno se encuentran agrupadas por áreas, sub-áreas y títulos. Las áreas de 
trabajo constituyen campos donde se agrupan un conjunto de normas relacionadas con criterios a fines. 
 
2.5.6.1 CLASIFICACIÓN 
 
100 NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO 
200 NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL AREA DE ADMINISTRACIÓN     
      FINANCIERA GUBERNAMENTAL 
300 NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS 
400 NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL AREA DE SISTEMAS DE   
      INFORMACION COMPUTARIZADOS 
500 NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL AREA DE INVERSIONES EN   
      PROYECTOS Y PROGRAMAS 
 
Estas normas promueven la existencia de un control interno sólido y efectivo, cuya implantación 
constituye responsabilidad de las máximas autoridades y de los niveles de dirección.  
 
La  combinación de las normas establece el contexto requerido para el control interno apropiado en 
cada entidad pública. 
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100 NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO 
 
Este grupo de normas constituyen los criterios básicos para mantener un efectivo y eficiente control 
interno en las entidades del sector público. 
 
110 FUNDAMENTOS DEL CONTROL INTERNO 
 
Son normas encaminadas a lograr una adecuada administración de los recursos públicos y el correcto 
funcionamiento de las entidades y organismos del Estado. 
 
120 COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 
 
El control interno consta de cinco componentes relacionados entre sí, los que funcionan de manera en 
que el nivel ejecutivo dirige a la entidad, y están integrados en el proceso de dirección. 
 
130 HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DE CONTROL 
INTERNO 
 
Se presentan cinco herramientas de evaluación, una para cada componente del control interno; sirven 
para evaluar los riesgos y las actividades de control, para lo cual la entidad debe establecer objetivos en 
cada actividad importante. 
 
140 NORMAS GERENCIALES DE CONTROL INTERNO  
 
Tienen como objetivo recordar que todos los miembros de una organización comparten 
responsabilidades en materia de control interno.  
 
Sin embargo, la responsabilidad de su implantación recae en los niveles de dirección y de la máxima 
autoridad de una entidad. 
 
200 NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL AREA DE ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA GUBERNAMENTAL 
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210 NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
 
Su finalidad es lograr la obtención de información financiera confiable y oportuna. Con estas normas 
se busca que la contabilidad integre las operaciones financieras, produciendo reportes y estados 
financieros apropiados. 
 
220NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA PRESUPUESTO 
 
Tienen por objeto establecer el control interno en las actividades relacionadas con el manejo 
presupuestario, se fundamentan en las disposiciones emitidas por el Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
 
230 NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA TESORERÍA  
 
Su finalidad es controlar el proceso relacionado con el movimiento de tesorería, con el fin de lograr 
seguridad y razonabilidad en el manejo de los fondos y valores de cada entidad, evitando riesgos en la 
gestión. 
 
240 NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA ANTICIPOS DE FONDOS Y CUENTAS POR 
COBRAR 
Sirven para obtener información actualizada que permitan realizar el cobro oportuno de los valores y 
determinar la morosidad y fecha de caducidad. 
 
250 NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA INVERSIONES EN EXISTENCIAS Y 
BIENES DE LARGA DURACIÓN 
 
Tienen que ver con los aspectos relacionados con el control de existencias y el registro, control, 
protección y conservación de los bienes de larga duración. 
 
260 NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA DEUDA PÚBLICA 
 
Se orientan especialmente a velar por la confiabilidad de la información que administra el 
endeudamiento público, procurando mantener un mejor conocimiento y comprensión de este tipo de 
operaciones. 
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300 NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS 
 
Se refieren a los mecanismos que se aplicarán para la correcta administración de los recursos humanos, 
con el fin de lograr eficiencia y productividad en el desempeño de las funciones encomendadas al 
personal. 
 
400 NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL AREA DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN COMPUTARIZADOS 
 
Con estas normas se busca promover la correcta utilización de los sistemas computarizados que 
procesan la información que generan las entidades. 
 
500 NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL AREA DE INVERSIONES EN 
PROYECTOS Y PROGRAMAS 
 
Están relacionadas con la ejecución de obras públicas, tratan de regular las acciones de contratación, 
ejecución, recepción y liquidación de obras, así como el correspondiente control de las obras 
construidas por administración directa”.52 
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CAPÍTULO III 
PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UN DEPARTAMENTO DE 
AUDITORÍA INTERNA 
 
3.1. Generalidades 
El Departamento de Auditoría, será un nivel de apoyo, de asesoramiento, evaluación continua y 
control, que permita el fortalecimiento del Control Interno y todas las actividades administrativas - 
financieras ejecutadas por la administración, aportando de esta forma a un cumplimiento más eficaz de 
los objetivos institucionales. 
Es responsabilidad de la alta dirección el establecer controles internos y proporcionar información 
financiera y administrativa verás, oportuna y confiable, la cual será evaluada y controlada, ayudando a 
la administración a desarrollar sus actividades dentro de los márgenes legales, y dentro de las políticas 
administrativas y contables.  
 
3.2. Importancia para la Propuesta de creación de un Departamento de Auditoría Interna 
El análisis que se desarrolla para la Propuesta de creación del Departamento de Auditoría Interna, 
constituye un diagnóstico el cual revelará las diferentes ventajas, resultados y debilidades que señalan 
los diferentes indicadores, la propuesta ha de servir obteniendo así un enfoque para fijar objetivos y 
coordinar recursos para lograr mejores resultados en el futuro. 
3.3. Bases para la creación del Departamento de Auditoría Interna 
Se puede tomar como base la orientación general que propone la norma ISO 9001:2000 para la 
realización de auditorías internas:  
 
“Esta orientación requiere que la alta dirección de la organización asegure el establecimiento de un 
proceso de auditoría interna eficaz y eficiente para evaluar las fortalezas y debilidades del sistema de 
gestión de la calidad, ya que este proceso comprende una formidable herramienta de gestión para la 
evaluación independiente de cualquier proceso o actividad designada”.53 
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Además el Departamento de Auditoria  debe observar la Base legal de: 
 
 Constitución Política de la República del Ecuador.  
 Ley de Servicio Civil, Homologación y Unificación Salarial y su Reglamento.  
 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control.  
 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento.  
 Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas aplicables.  
 Normas Control Interno.  
 Y demás leyes, resoluciones presidenciales, ministeriales y de la Contraloría, así como otras 
disposiciones que directa o indirectamente tuvieren relación con la entidad. 
 
La necesidad de la auditoría interna se pone de manifiesto en la empresa ASINFO ASESORES 
INFORMÁTICOS  a medida que ésta aumenta en volumen, extensión geográfica y complejidad y hace 
imposible el control directo de las operaciones por parte de la dirección.  
 
Con anterioridad, el control lo ejercía directamente la dirección de la empresa por medio de un 
permanente contacto con sus mandos intermedios, y hasta con los empleados de la empresa.  
En la gran empresa moderna esta peculiar forma de ejercer el control ya no es posible hoy día, y de ahí 
la emergencia de crear un departamento de auditoría interna. 
Una de las maneras es especificar las bases teóricas de la Auditoría Interna, con la finalidad de 
sustentar científicamente la creación del departamento de Auditoría Interna.  
 
3.3.1. Objetivos para la Propuesta de creación del Departamento de Auditoría Interna 
 
El objetivo principal es ayudar a la dirección en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, 
proporcionándole análisis objetivos, evaluaciones, recomendaciones y todo tipo de comentarios 
pertinentes sobre las operaciones examinadas. Además: 
 
 Apoyar a los empleados de la empresa en el desempeño de sus actividades. Para ello la 
creación de una Auditoría Interna les proporciona análisis, evaluaciones, recomendaciones, 
asesoría e información concerniente a las actividades revisadas.  
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 Contar con un enfoque general de la Entidad de ASINFO acerca de aspectos como: 
Importancia, naturaleza y fines, misión, visión, objetivos, como está conformada a través del 
Orgánico Estructural.  
 Determinar la situación actual e interrelación de los diferentes departamentos que rigen 
actualmente a la empresa.  
 Crear la Unidad de auditoría Interna para mejorar el control de los recursos y satisfacer las 
necesidades internas.  
 
3.3.2. Actividades de la Unidad de Auditoría Interna 
 
 Evaluar la gestión de la empresa, para emitir sugerencias orientadas a mejorar la gestión 
administrativa, y asegurar la vigencia de una estructura de control interno sólida y efectiva. 
 Verificar el debido cumplimiento de las funciones y responsabilidades asignadas a cada 
funcionario de la empresa.  
 Evaluar el logro de los objetivos y metas, fijadas en los planes y programas, trazados por la 
empresa.  
 Identificar y comunicar a las autoridades competentes, las desviaciones importantes en la 
ejecución de las actividades, que impiden lograr los objetivos y las metas previamente 
establecidas; recomendar las medidas correctivas para subsanar dichas desviaciones y cumplir 
la finalidad para que fuera creada la empresa.  
 Garantizar la calidad de la información financiera, administrativa o de cualquier otro tipo, de 
modo que permita a todos los niveles jerárquicos, tomar decisiones acertadas sobre una base 
firme y segura.  
 Establecer el grado en que la prestación de servicios ofrecidos a la colectividad, se han logrado 
en forma eficiente, efectiva y económica.  
 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, contractuales y 
normativas aplicables.  
 Ejercer revisión en forma preventiva a los egresos ejecutados por la empresa.  
 Evaluar los procesos informáticos de la empresa.  
 Controlar e informar a las autoridades superiores, las actividades o situaciones anómalas que se 
presenten y recomendar las acciones a seguir. 
 Apoyar técnicamente en materia de su competencia a las autoridades, a fin de permitir que la 
toma de decisiones sea adecuada y oportuna para alcanzar los objetivos y metas institucionales. 
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 Evaluar los sistemas y procesos, con criterio objetivo e imparcial, con el fin de que contribuyan 
al mejoramiento continuo de la administración. 
 Llevar un flujo de información adecuado con los Departamentos, para revisar adecuada y 
periódicamente las operaciones desarrolladas por cada uno de ellos, con la finalidad de 
verificar que la información financiera sea confiable y oportuna. 
 Velar y proteger los intereses de la entidad en negociaciones financieras con otras entidades, 
para que se cumplan con las obligaciones e informar oportunamente a la alta Dirección. 
 
3.3.3. Organización Estructural de la Unidad de Auditoría interna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 9 Estructura Departamento de Auditoría Interna de ASINFO 
Fuente: Archivo Personal 
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3.3.4. Organización Funcional del Departamento de Auditoría Interna 
 
Con la creación del Departamento de Auditoría Interna en ASINFO Asesores Informáticos, los 
procesos de control interno, administrativo, operativo y financieros serán evaluados y monitoreados 
periódicamente y esto incrementara considerablemente la transparencia en todas sus actividades. 
 
 Director de Auditoría Interna. 
 Auditor Supervisor. 
 Jefe de Equipo. 
 Auditor Auxiliar. 
 
3.4 Personal de Auditoría Interna y sus Funciones 
 
3.4.1 Funciones del Director de Auditoría Interna 
 
 Determinar las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos para el cabal cumplimiento 
y el adecuado funcionamiento administrativo. 
 Asisten a los miembros de una organización   en desempeñar sus responsabilidades 
proporcionándole análisis, apreciaciones, recomendaciones y asesoría. 
 Evalúan y prueban la eficacia de los controles diseñados para ayudarle a la organización a 
cumplir todos sus objetivos. 
 Evalúan y contribuye al mejoramiento de la administración de los riesgos, de los sistemas de 
control y del ejercicio del poder. 
 Asistir a la organización identificando y evalúan exposiciones significativas. 
 Asistir a la organización en mantener controles eficaces evaluando su eficacia y eficiencia y 
promoviendo el mejoramiento continuo. 
 Prescribir los métodos y la forma en que sus vigilados deben rendir cuentas y determinar 
criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados. 
 Solicitar con carácter obligatorio información relevante para el ejercicio de sus funciones a los 
departamentos sometidos a su vigilancia. 
 Adoptar las políticas, planes, programas y estrategias necesarias para el adecuado manejo 
administrativo y financiero de la Auditoría. 
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 Asignar a las distintas dependencias y tareas necesarias para el cabal cumplimiento de las 
funciones. 
 Establecer y desarrollar el Sistema de Control Interno en cumplimiento de las normas y 
reglamentos que lo rigen. 
 Establecer las políticas, planes, métodos y procedimientos para el desarrollo de las actividades 
de capacitación integral de su talento humano. 
 Requerir reportes periódicos al asesor de control interno sobre los resultados de su gestión. 
 Debe establecer y mantener un sistema para darle seguimiento a la disposición de los 
resultados que se le comunican a la administración. 
 Establecer políticas y procedimientos que aseguren que los miembros del equipo sean 
competentes para cumplir las tareas que se le asignan con destreza profesional 
 
3.4.2 Funciones del Auditor Supervisor 
 
 Ayudar al Director en el cumplimiento de sus obligaciones. 
 Asegurarse que su personal sea eficiente para efectuar los trabajos. 
 Darle un seguimiento a los planes y revisiones del desempeño de los segmentos del plan de 
auditoría que este bajo su responsabilidad. 
 Asistir dando soluciones de problemas que puedan surgir en una auditoria. 
 Proporcionar los informes finales de auditoría, viendo que se cumplió con la normatividad para 
garantizar la calidad del trabajo hecho. 
 En caso de fraude, evaluar y recomendar acciones apropiadas al caso en específico. 
 
 
3.4.3 Funciones de Jefe de Equipo 
 
 Conducir el trabajo de auditoría. 
 Identificar e informar al Supervisor posibles áreas de riesgo, detectadas en el ámbito de su 
actuación, a efectos de ser consideradas en la formulación del plan anual de auditorías. 
 Informar sobre los requerimientos de personal necesario para el cumplimiento del trabajo 
asignado. 
 Realizar el relevamiento preliminar de acuerdo al objetivo y alcance de auditoría asignado. 
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 Preparar con el Supervisor la entrevista inicial y final con las autoridades correspondientes del 
Organismo auditado. 
 Incentivar la participación activa de los miembros del equipo para el cumplimiento de los 
objetivos de la auditoría. 
 Promover la comunicación dentro del equipo y con el supervisor. 
 Elaborar la propuesta del enfoque, procedimientos, tiempo estimado de la actuación, entre 
otros. 
 Dirigir el equipo de auditoría de acuerdo con los criterios establecidos por el nivel de 
dirección, teniendo en cuenta el objetivo y alcance aprobados en la planificación y programa 
de trabajo. 
 Distribuir el trabajo entre los miembros del equipo de auditoría y revisarla aplicación de los 
procedimientos para el cumplimiento del objetivo de  auditoría. 
 Suscribir las comunicaciones que se realicen en el proceso de auditoría y tramitarlas en forma 
oportuna, con el visto bueno del supervisor. 
 Organizar el contenido de los papeles de trabajo para documentar los procedimientos de 
auditoría aplicados y los resultados obtenidos. 
 Programa de trabajo objetivo, alcance. Revisar en forma oportuna la totalidad de los papeles de 
trabajo, a fin de asegurar que los resultados de los procedimientos aplicados estén debidamente 
sustentados por evidencia suficiente, confiable y relevante. 
 Proponer al Supervisor las eventuales modificaciones al programa de trabajo, que fueran 
necesarias. 
 Comunicar al Supervisor, en forma oportuna, los hallazgos significativos detectados en el 
transcurso de la actuación. 
 Preparar, en coordinación con el supervisor, la estructura del informe dela auditoría. 
 Redactar el informe preliminar, de conformidad con la estructura establecida. 
 Entregar al Supervisor el informe preliminar, expediente y papeles de trabajo para el trámite de 
revisión y posterior aprobación. 
 Informar con el Supervisor, respecto a los descargos y consideraciones presentados por el 
Organismo auditado. 
 Elaborar el proyecto de publicación correspondiente a la actuación 
 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias, (Manuales de 
Procedimientos, Código de Ética, Circulares, entre otros. 
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3.4.4 Funciones del Auditor Auxiliar 
 
 Ejecutar las actividades asignadas, en concordancia con las leyes, políticas, normas y 
reglamentos, que rigen su área, por lo que deberá mantenerse permanentemente actualizado. 
 Colaborar en la ejecución de los programas de trabajo, que entre otros incluye aspectos tales 
como: arqueos de fondos de operaciones, conciliaciones bancarias, revisión de formularios 
contables, análisis de cuentas de gastos, ventas, revisión de procedimientos utilizados, 
controles internos y otros aspectos o actividades susceptibles de evaluación. 
 Elaborar los programas de trabajo, conjuntamente con sus superiores y sugerir la metodología 
a seguir en las intervenciones. 
 Velar por el cumplimiento de los controles internos, procedimientos establecidos, de disposiciones 
y normas legales reglamentarias y de cualquier otra índole, establecidos en la Empresa para las 
diferentes áreas de actividad. 
 Proponer medidas correctivas, introducción de controles internos, participar en la redacción de 
instructivos y manuales de procedimientos y de cualquier otra documentación necesaria para 
asegurar el cumplimiento de esas medidas. 
 Participar en sesiones de trabajo para recibir instrucciones, presentar informes sobre el avance de 
las intervenciones  y cualquier otro asunto de índole similar. 
 Participar en la preparación de los borradores de los informes que demanda la investigación 
realizada, de acuerdo con el plazo, contenido y forma establecidos. 
 Informar oportunamente al superior de las situaciones que se presentan en el transcurso de las 
intervenciones y que por su trascendencia requieran la participación de instancias superiores. 
 Mantener actualizados archivos y otras fuentes de información, de acuerdo con los criterios de 
selección y ordenamiento fijados, a fin de respaldar en forma adecuada las intervenciones 
efectuadas. 
 Colaborar con el seguimiento a las recomendaciones dadas por la auditoría. 
 Recopilar la normativa vigente sobre el asunto auditado. 
 Coordinar sus actividades con el personal técnico de su oficina y con otros funcionarios de la 
Institución. 
 Colaborar en el desarrollo de otros estudios asignados a los profesionales del departamento. 
 Colaborar en la elaboración del plan anual operativo, plan anual de trabajo, y presupuesto. 
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 Velar por el buen funcionamiento y uso de las instalaciones, equipos e instrumentos que utiliza 
en el desarrollo de sus actividades, reportando cualquier anomalía o daño importante que se 
presente a su superior inmediato. 
 Brindar colaboración en situaciones de riesgo y siniestros que se presenten en la empresa. 
 Participar activamente, colaborar y cumplir con todas las políticas, procedimientos y regulaciones 
relativas al aseguramiento de la calidad que desarrolle e implemente la empresa.  
 Realizar cualesquiera otras actividades inherentes al cargo que le sean asignadas por su superior 
inmediato. 
 
3.5 Perfil Profesional 
“Para ser nombrado Auditor Interno, se requerirá ser profesional con título universitario y formación 
compatible con el ejercicio y la práctica de la auditoría financiera o de gestión, de acuerdo con la 
ley.”54 
Las características de un auditor constituyen uno de los temas de importancia en el proceso de realizar 
una auditoría dentro de una empresa, ya que en el recae la responsabilidad de practicarla y lograr los 
resultados necesarios para proponer las medidas necesarias para elevar el desempeño de la 
organización que ha optado por este recurso. 
La calidad y el nivel de realización de la auditoria dependen en gran manera del profesionalismo y 
carácter del auditor, así como de su comprensión de las actividades que va a revisar; elementos que 
involucran el vínculo de: 
 Conocimientos,  
 Habilidades,  
 Destrezas, y  
 Experiencia necesaria para que realice su trabajo con cuidado y competencia. 
En relación al conocimiento que debe tener el auditor, es conveniente que esta persona tenga una 
preparación adecuada con los requerimientos que ésta exige, pues eso le permitirá relacionarse de 
manera natural con los componentes de estudio que de una u otra manera se emplearán durante su 
desarrollo. 
                                                          
54
 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 
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3.5.1 Perfil del Cargo del Director de Auditoría  
 
El Director de  auditoría se encarga de las actividades especiales y extraordinarias, lo mantienen 
informado del progreso de las actividades realizadas por sus subordinados y el resultado de dichas 
auditorias, también de los problemas que se van presentando.  
 
 Título Universitario en Auditoría 
 Experiencia no menor de 5 años, en cargos similares en empresas 
 Conocimientos de software contable 
 Amplios conocimientos en leyes y normas  
 Liderazgo y facilidad para trabajar en equipo. 
 Motivador y con capacidad para dirigir equipos de trabajo en formación. 
 Habilidad para relacionarse a todo nivel.  
 Capacidad de negociación. 
 Proactivo y con buena capacidad para organizar eficientemente sus tareas. 
 Muy alta capacidad de adaptación al cambio continuo 
 
3.5.2 Perfil del Cargo de Auditor Supervisor 
 
Para ocupar el puesto de auditor supervisor, el interesado debe caracterizarse por poseer una conducta 
moral intachable, capacidad profesional y experiencia hacia los diversos tipos de auditoría a 
desarrollar, también debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
 Título universitario de tercer o cuarto nivel de Auditoría. 
 Especialización en materias afines a las funciones de Auditoría. 
 Experiencia profesional de mínimo cinco años en cargos similares. 
 Independencia de criterio y acción. 
 Don de mando y excelentes relaciones humanas. 
 Conocimiento en normas de Auditoría. 
 Conocimiento en leyes,  reglamentos de Auditoria. 
 Gozar de independencia absorta en relación con la entidad. 
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3.5.3 Perfil del Cargo Jefe de Equipo y Auxiliares 
 
Para desempeñar el cargo de jefe de equipo, a mas de tener calidad moral, poseer el conocimiento y 
experiencia necesarios para ejercer sus funciones así como para el personal de apoyo su selección 
estará a cargo de las autoridades de la entidad quedando a su criterio los requisitos que debe reunir 
dicho personal deberá cumplir con lo siguiente: 
 
 Título universitario o egresado de la carrera de Auditoría. 
 Experiencia profesional de mínimo dos años en cargos similares. 
 Capacidad de innovar conceptos y llevarlos a la práctica. 
 Deberá ser metódico, sistemático y dinámico. 
 Capacidad para organizar actividades inherentes a su trabajo. 
 Conocimiento en Normas de Auditoría. 
 Gozar de independencia absoluta en relación con la entidad. 
 
3.6 Planificación de una Unidad De Auditoría Interna para La Empresa ASINFO ASESORES 
INFORMÁTICOS 
Visión 
Ser un Departamento moderno, activo, creativo, independiente de criterio con reconocida credibilidad 
y excelencia en su personal para cumplir así profesionalmente con una adecuada labor de análisis de 
aquellos recursos humanos, financieros y tecnológicos que administre la Entidad para emitir 
recomendaciones pertinentes y fortalecer así el control interno. 
Misión 
Asesorar de manera objetiva e independiente a la Administración de la Entidad para darle seguridad y 
mejorar sus operaciones; de esa forma contribuir a alcanzar los objetivos institucionales.  
Además proporcionar una garantía razonable de la actuación del Gerente y demás funcionarios en su 
labor y que su actuar se fundamente bajo un criterio legal, técnico y de sanas prácticas administrativas. 
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3.6.1 Principales Funciones  
La unidad de auditoría interna cumplirá con las siguientes funciones:  
 Asesorar a la junta de accionistas, autoridades y servidores que requieran los servicios 
profesionales del personal de la auditoría interna, con sujeción a las leyes y normas de 
auditoría de general aceptación, en el análisis, desarrollo, implantación y mantenimiento de los 
sistemas y procesos, a través de una participación activa y oportuna en el campo de su  
competencia, y en función del mejoramiento continuo del sistema del control interno. 
 Preparar los panes de auditoría en concordancia con la junta de accionistas. 
 Realizar auditorías planificadas e imprevistas por disposiciones de la junta de accionistas y 
cuando corresponda por el presidente, para evaluar la gestión operativa, administrativa, 
financiera y técnica de la empresa, en términos de costos, tiempo, legalidad, economía, 
efectividad, eficiencia y transparencia. 
 Evaluar la prestación de servicios, adquisiciones de bienes e inmuebles y de contratos que la 
empresa realice. 
 Examinar los ingresos  y gastos, inversiones, utilización, administración y custodia de 
recursos. 
 Identificar y evaluar los procedimientos y sistemas de control y de prevención internas para 
evitar actos ilícitos que afecten a la empresa. 
 Mantener un programa de seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones establecidas 
en los informes de auditoría internos y externos. 
 Requerir y obtener información sobre las operaciones, transacciones de registros, archivos y 
demás documentos de sustento que la naturaleza de la auditoria que se está practicando lo 
requiera. 
 Procurar la capacitación permanente del personal de la unidad de auditoría. 
 Mantener independencia mental y actuar con objetividad en el cumplimiento de sus funciones, 
observando el código de ética y las normas profesionales de la auditoria de carácter nacional e 
internacional. 
 Preparar información del as actividades cumplidas por la unidad interna en relación con los 
planes operativos de trabajo. 
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 Enviar a la junta accionistas losa informes de auditoría en el plazo máximo de 30 días 
laborales después del a conferencia final de resultados, acompañado una síntesis del informe. 
 
3.7 Planeación del Departamento de Auditoría 
 
La auditoría interna ejecutara auditorias, estudios, análisis e investigaciones de todo tipo y de cualquier 
naturaleza para verificar la legalidad, exactitud, veracidad y corrección de sus operaciones, así como 
para evaluar el cumplimiento y los resultados de los planes y las acciones administrativas, la eficacia, 
eficiencia, economía, equidad, ética calidad e impacto de su gestión en la matriz y sus sucursales. 
 
Sin embargo hay que aclarar, que auditoría interna  no podrá dictaminar estados financieros, y sobre la 
razonabilidad de la información en ellos confiada, esta función solo le compete a las auditores 
externos. 
Consecuentemente, la unidad de auditoría interna, al formar parte del sistema de control interno, se 
encargara de realizar la evaluación posterior de las transacciones y operaciones financieras, 
administrativas que ejecute la empresa. 
 
Para actuar en auditoría interna el personal de esta unidad debe tener en cuenta las normas, leyes que 
guían el cumplimiento de sus funciones. 
3.7.1 Recursos del Departamento de Auditoría 
1. Recurso Humano 
La unidad de auditoría interna tiene un equipo de trabajo conformado por profesionales idóneos que 
posean la capacidad técnica; entrenamiento necesaria y que estén comprometidos con los objetivos de 
la auditoría.  
Por lo tanto la unidad de auditoría interna contara con el siguiente personal, las funciones y perfiles se 
detallaron anteriormente: 
 Director de Auditoría Interna. 
 Auditor Supervisor. 
 Jefe de Equipo. 
 Auditor Auxiliar. 
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2. Recursos Físicos 
- Muebles y Enseres: 
 
 4 escritorios.  
 4 sillas tipo secretaria. 
 1 archivador. 
 2 sillas de espera. 
3. Recurso Tecnológico 
- Equipo de Oficina: 
 
 3 Equipo de cómputo.  
 1 Computadora Portátil.  
 Suministros y materiales de oficina.  
Normativa técnica y legal de Auditoria.  
 
3.8. Presupuesto para La Creación Del Departamento de Auditoría Interna 
Para la creación de la unidad de auditoría interna es necesario presupuestar los gastos que suministrara 
la empresa para su funcionamiento. 
3.8.1. Costo del Personal 
Es importante determinar el costo que representará contratar personal para el departamento de 
Auditoría interna para el año 2012: 
 Director de Auditoría Interna. 
 Auditor Supervisor. 
 Jefe de Equipo. 
 Auditor Auxiliar. 
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PRESUPUESTO DE SUELDO DEL DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA 
 
 
 
 
DIRECTOR DE AUDITORÍA 
INTERNA 
   
 
VALOR MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 
SUELDO ANUAL 
 
1,000.00 12,000.00 
10° CUARTO SUELDO 
 
24.33 292.00 
10° TERCER SUELDO 
 
83.33 1,000.00 
APORTE PATRONAL 
 
93.50 1,122.00 
FONDOS DE RESERVA 
 
83.33 1,000.00 
VACACIONES 
 
41.67 500.00 
    
TOTAL 1,326.16 15,913.92 
 
 
          Cuadro N° 1 Presupuesto económico para Director de Auditoría Interna.  
          Fuente: Archivo Personal. 
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PRESUPUESTO DE SUELDO DEL AUDITOR SUPERVISOR 
 
 
 
AUDITOR SUPERVISOR 
   
 
VALOR MENSUAL 
 
VALOR 
ANUAL 
 
SUELDO ANUAL 800.00 9,600.00 
 
10° CUARTO SUELDO 24.33 292.00 
 
10° TERCER SUELDO 66.67 800.00 
 
APORTE PATRONAL 74.80 897.60 
 
FONDOS DE RESERVA 66.67 800.00 
 
VACACIONES 33.33 400.00 
    
TOTAL 1,065.80 12,789.60 
 
          Cuadro N° 2 Presupuesto económico para Auditor Supervisor. 
          Fuente: Archivo Personal. 
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PRESUPUESTO DE SUELDO DEL JEFE DE EQUIPO 
 
 
 
JEFE DE EQUIPO 
   
 
VALOR MENSUAL 
 
VALOR 
ANUAL 
 
SUELDO ANUAL 600.00 7,200.00 
 
10° CUARTO SUELDO 24.33 292.00 
 
10° TERCER SUELDO 74.80 600.00 
 
APORTE PATRONAL 66.67 673.20 
 
FONDOS DE RESERVA 74.80 600.00 
 
VACACIONES 25.00 300.00 
    
TOTAL 865.60 10,387.20 
 
           Cuadro N° 3 Presupuesto económico para Jefe de Equipo. 
           Fuente: Archivo Personal. 
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PRESUPUESTO DE SUELDO DEL AUDITOR AUXILIAR 
 
 
 
AUDITOR AUXILIAR 
   
 
VALOR MENSUAL 
 
VALOR 
ANUAL 
 
SUELDO ANUAL 450.00 5,400.00 
 
10° CUARTO SUELDO 24.33 292.00 
 
10° TERCER SUELDO 74.80 450.00 
 
APORTE PATRONAL 66.67 504.90 
 
FONDOS DE RESERVA 74.80 450 
 
VACACIONES 18.75 225.00 
    
TOTAL 709.35 8,512.20 
 
            Cuadro N° 4 Presupuesto económico para Auditor Auxiliar. 
            Fuente: Archivo Personal. 
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El cuadro anterior indica que el monto por pago de nomina para la unidad de auditoría interna sería de 
USD 68985.76 para el año 2012. 
3.8.2 Costo de Material  y Equipo 
El costo en materiales, muebles y equipos será el realmente necesario para el equipo de auditoría 
interna pueda ejecutar su labor en términos recomendables; a continuación se detallara valores 
aproximados de los principales gastos: 
 
 
CANTIDAD CONCEPTO V.U. TOTAL 
3 ESCRITORIOS 180.00 540.00 
4 SILLAS 35.00 140.00 
1 ARCHIVADOR 40.00 40.00 
2 SILLAS ESPERA 60.00 120.00 
3 COMPUTADOR 500.00 1,500.00 
1 LAPTOP 800.00 800.00 
  SUMINISTROS 50.00 50.00 
    
 
TOTAL 
 
3,190.00 
 
                                Cuadro N° 5 Presupuesto económico para Director de Auditoría Interna. 
                                Fuente: Archivo Personal. 
 
Cabe recalcar que estos valores se harán por una solo vez, excepto suministros de oficina que se 
solicitaran según las necesidades del departamento. 
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CAPITULO IV 
CASO PRÁCTICO 
 
El siguiente caso práctico se realiza con la finalidad de evaluar el desempeño del Recurso Humano en 
el área administrativa, proceso que realiza el Departamento de Auditoría Interna creado en la Empresa 
Asinfo Asesores Informáticos, el cual va a proporcionar análisis, evaluaciones, recomendaciones, 
asesoría e información concerniente a las actividades revisadas para posteriormente identificar y 
comunicar a las autoridades competentes. 
 
 
EJERCICIO DE AUDITORÍA 
4.1 MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN  
 
Se refiere a establecer parámetros para lograr un eficiente manejo de los recursos humanos de auditoría 
y permite el logro efectivo de sus objetivos, para la aplicación de un trabajo eficaz, la misma que puede 
ser mejorada y adaptada a las circunstancias específicas de cada examen. 
 
LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA EMPRESA ASINFO ASESORES 
INFORMÁTICOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DEL 2011  EJECUTARÁ LA AUDITORÍA AL AREA ADMINISTRATIVA. 
 
INTRODUCCIÓN 
Con la creación del departamento de auditoría interna en la Empresa ASINFO Asesores Informáticos, 
nos permitirá llevar un control de los procesos de manera continua, permanente, periódica y sorpresiva, 
ayudando al mejoramiento de los métodos y procedimientos, los mismos que serán los más adecuados 
para la ejecución de las actividades administrativas, operativas y financieras.  
 
1.  INFORMACIÓN GENERAL 
RAZÓN SOCIAL:   ASINFO ASESORES INFORMÁTICOS 
TIPO DE COMPAÑÍA: COMPAÑIA ANONIMA 
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OBJETO SOCIAL 
ASINFO es una empresa de desarrollo de sistemas informáticos enfocada en el negocio del software, 
utilizado por las empresas para mejorar su productividad en: comercialización, facturación, gestión 
contable y control de activos fijos, gestión y control de nómina, gestión de inventarios, producción, 
inteligencia de negocios y software especializado. 
FECHA DE CONSTITUCIÓN: 10 de abril del  2003 
DIRECCIÓN PRINCIPAL: Ecuador, Pichincha, Quito (Borgeois N34-507 y Av. República).   
CAPITAL SOCIAL: USD $ 9.000,00 
 
2.ANTECEDENTES  
La empresa no cuenta contado con un departamento de auditoría interna, por lo que se quiere examinar, 
evaluar y medir el desempeño de la entidad, ente contable, y la ejecución de programas y proyectos, 
con el fin de determinar si dicho desempeño, o ejecución de las actividades, se está realizando de 
acuerdo a principios y criterios de economía, efectividad y eficiencia, para poder de esta manera 
presentar un informe a la Junta General de Accionistas, verificando si se han cumplido o no con los 
objetivos establecidos. 
 
3.  MISIÓN 
Proporcionar información veraz y confiable, generando informes que contengan recomendaciones para 
mejorar constructivamente la gestión institucional.  
Brindando asesoría técnica administrativa a las autoridades, niveles directivos y servidores de la 
entidad, en el área de control y en las demás asignadas a su competencia. 
 
4. MOTIVO DE LA AUDITORÍA 
El departamento de Auditoría Interna realizará los exámenes en cumplimiento al Plan Anual de 
actividades realizadas por el mismo  para el mejoramiento continuo de las actividades y el 
cumplimiento de objetivos. 
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5. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 
 Crear un departamento de auditoría interna con la finalidad de evitar sanciones, llamados de 
atención por parte de los organismos competentes de control y  mejorar el manejo  
administrativo -  Operativo. 
 Evaluar el ambiente y estructura de control interno para comprobar su eficiencia y efectividad, 
en el marco de las políticas y lineamientos legales. 
 Evaluar el rendimiento y la productividad de cada una de las áreas de la empresa. 
 Verificar las operaciones administrativas financieras y si las mismas disponen de la respectiva 
documentación de soporte. 
 Producir un informe integral sobre la gestión efectuada por la administración, en términos de 
eficiencia, eficacia, economía, equidad y ética durante el periodo que se va a evaluar. 
 
6. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
El Departamento de Auditoría examinará el desempeño del personal en sus funciones y un control de 
las actividades en el Departamentos  Administrativo correspondiente al periodo terminado al 31 de 
diciembre 2011.  
    
La unidad de Auditoría Interna dentro de la Empresa ASINFO Asesores Informáticos realizará las 
siguientes actividades:  
1. Revisión de las actividades que desempeña el personal.  
2. Evaluación del desempeño.  
3. Seguimiento de los procesos. 
4. Comunicación de los resultados de auditoría.  
 
7. METODOLOGÍA 
Para cada procedimiento se efectuará entrevistas preliminares, utilizando cuestionarios a cada uno de 
los departamentos a evaluar. El auditor supervisor conjuntamente con el auditor júnior elaborara el 
borrador del informe de la auditoría que será revisado en su calidad por el auditor general, además de 
los papeles de trabajo debidamente referenciado y archivado. 
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8. PUNTOS DE INTERÉS DE LA AUDITORÍA 
Los aspectos a considerarse son: 
 
 Evaluar que la información cumpla con los parámetros establecidos por la Gerencia.  
 Evaluar el desempeño del personal en el Área Administrativa. 
 Verificar las funciones que realiza el personal y establecer un control para las mismas. 
 
9. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE MATRICES 
 Matriz de Objetivos Generales 
 Matriz de Riesgo 
10. TIEMPO ASIGNADO  
Indefinido 
 Área Administrativa  
11. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
Los resultados establecidos por el departamento de Auditoría Interna serán comunicados mediante 
documento escrito, Informe de Auditoría, a la Máxima autoridad de la entidad. El informe contendrá 
comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre los hallazgos encontrados. 
4.2. EJECUCIÓN DE AUDITORÍA 
Se evalúa la razonabilidad de los procesos una vez concluida la planificación preliminar e identificada 
las operaciones que requieren de mayor revisión y análisis. 
Cuestionario de control interno 
A continuación se presenta un cuestionario de control interno desarrollado en la entidad con los 
siguientes parámetros: 
 
1. Identificación de la empresa. 
2. Área a evaluar. 
3. Respuestas. 
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EMPRESA ASINFO ASESORES INFORMÁTICOS  
CCI 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
ÁREA ADMINISTRATIVA 
1/3 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS 
REF. COMENT. 
SI NO N/A 
AMBIENTE DE CONTROL   
1 
Se realiza una planificación de las 
actividades. 
x         
2 Se establecen metas de trabajo.   x       
3 
Se evalúa periódicamente el trabajo 
realizado por el personal. 
  x       
EVALUACION DEL RIESGO   
4 
Cumple el personal con los objetivos 
propuestos por la entidad. 
  x       
5 
Están claramente definidas las 
responsabilidades de cada empleado. 
  x       
6 
Mantienen procedimientos adecuados para 
el trabajo encomendado al personal. 
  x       
ELABORADO POR :  Luis Carvajal REVISADO POR : Juan Estrada 
FECHA : 05-01-2012 
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EMPRESA ASINFO ASESORES INFORMÁTICOS  
CCI 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
ÁREA ADMINISTRATIVA 
2/3 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS 
REF. COMENT. 
SI NO N/A 
ACTIVIDADES DE CONTROL   
7 
Las actividades realizadas por el personal se 
encuentran debidamente respaldadas. 
x         
8 
Se lleva control del número de información 
recibida y emitida. 
  x       
9 
Se mantiene un control de las obligaciones 
que tiene el personal en cuanto al desempeño 
de sus funciones. 
  
x 
 
  
 
  
  
 
  
 
  
10 
Existen reglas de control que permitan 
monitorear las operaciones del personal. 
  x         
11 
El personal de cada departamento delimita 
sus funciones. 
            
12 
Se controla el tiempo en la ejecución del 
trabajo del personal. 
  x       
ELABORADO POR :  Luis Carvajal REVISADO POR : Juan Estrada 
FECHA : 05-01-2012 
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EMPRESA ASINFO ASESORES INFORMÁTICOS  
CCI 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
ÁREA ADMINISTRATIVA 
3/3 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS 
REF. COMENT. 
SI NO N/A 
INFORMACION    
13 
El personal tiene conocimiento sobre políticas y 
procedimientos para la ejecución de sus 
actividades. 
  x       
14 
Se establecen correctivos posteriores a las 
actividades ejecutadas por el personal. 
  x       
15 
En la ejecución del trabajo, se establece un 
manejo adecuado de los procedimientos. 
x         
MONITOREO   
16 
Se lleva un control del manejo de información 
por parte del personal. 
x 
          
          
17 
El personal cumple con las actividades que se le 
encomienda con eficiencia. 
  x 
 
  
 
  
18 
Existe supervisión del responsable de cada 
departamento para las actividades que realiza el 
personal. 
  
x 
        
          
ELABORADO POR :  Luis Carvajal REVISADO POR : Juan Estrada 
FECHA : 05-01-2012 
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ASINFO ASESORES INFORMÁTICOS 
 
ORDEN DE TRABAJO N. 01 UAI 
PARA:         Auditor Jefe de Equipo 
DE:           Auditor General 
ASUNTO: Ejecución de Examen Especial al desempeñó del personal del Departamento Administrativo. 
FECHA:      Quito, 05 de enero 2012 
 
Con el propósito de dar cumplimiento a las actividades previstas en el Plan Anual de la Unidad de 
Auditoría Interna para el año 2011, dispongo a usted realizar la Auditoría Interna. 
El examen tiene como objetivo: 
Evaluar  el   desempeño  y actividades del  personal  del   Área  Administrativa. 
Alcance 
El examen especial se efectuará al personal del Departamento Administrativo. 
Personal Asignado 
Se ha asignado como personal responsable del presente examen a:    
 Auditor Jefe de Equipo: Lcdo. Juan Estrada 
 Auditor Júnior: Lcdo. Luis Carvajal 
Presentación de Resultados 
El resultado del examen efectuado se presentará a través del informe correspondiente, el mismo que 
contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones, adjunto a los papeles de trabajo utilizados y 
debidamente referenciados.  
Atentamente,  
Ing. Carlos González  
AUDITOR GENERAL  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA  
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4.3 PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 
EMPRESA ASINFO ASESORES INFORMÁTICOS  
P/T-1 
 
PROGRAMA DE TRABAJO 
ÁREA ADMINISTRATIVA 
N° DESCRIPCIÓN P/T 
ELAB. 
POR 
REVSD. OBSERV. 
          
      
  
  OBJETIVO: 
1 
Evaluar la eficiencia, efectividad, economía, 
ética del área administrativa con información 
general de empresa. 
                
  
  
PROCEDIMIENTOS: 
      
        
1 
Establecer una reunión con los directivos de 
la entidad para informar el inicio de la 
auditoría al área administrativa. 
A1 LC JE 
  
Realizar una recopilación de información de 
tipo general. 
A2 LC JE 
  
2 
  
3 
Solicitar y preparar un listado sobre la 
documentación que se necesitará para realizar 
la auditoría. 
A3 LC JE 
    
    
ELABORADO POR : Luis Carvajal REVISADO POR : Juan Estrada 
FECHA : 15-01-2012   
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EMPRESA ASINFO ASESORES INFORMÁTICOS  
P/T-2 
 
PROGRAMA DE TRABAJO 
ÁREA ADMINISTRATIVA 
EVALUACION Y DESEMPEÑO DEL PERSONAL  
N° DESCRIPCION P/T 
HECHO 
POR 
REVSD. OBSERV. 
          
      
  
  OBJETIVO: 
1 
Revisar si se realiza una planificación 
tanto de las actividades como de las 
evaluaciones al desempeño del personal. 
1 
PROCEDIMIENTOS: 
 
Evalúe el nivel de cumplimiento del 
programa de trabajo del personal. 
B1 LC JE 
  
Determine el nivel de planificación para 
las actividades que realiza el personal. 
B2 LC JE 
  
2 
  
3 
Formule un cuestionario orientado a 
determinar la apreciación que tiene 
respecto al desempeño del personal. 
B3 LC JE 
  
4 
Elabore una matriz de objetivos y de 
riesgo del personal involucrado. 
B4 
B5 
LC JE 
  
5 
Elaborar la hoja de hallazgos para 
identificar las deficiencias detectadas. 
B6 LC JE 
  
ELABORADO POR : Luis Carvajal REVISADO POR : Juan Estrada 
FECHA : 01-02-2012   
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EMPRESA ASINFO ASESORES INFORMÁTICOS  
P/T-3 
 
PROGRAMA DE TRABAJO 
ÁREA ADMINISTRATIVA 
SELECCIÓN DEL PERSONAL  (RR-HH) 
N° DESCRIPCION P/T 
HECHO 
POR 
REVISADO 
OBSERVA
CIONES 
          
      
  
  OBJETIVO: 
1 
Analizar la metodología que utiliza la 
empresa para determinar la selección y 
evaluación del personal. 
                
  
1 
PROCEDIMIENTO: Establecer los 
procedimientos que se cumplen para el 
proceso de selección del personal. 
C1 LC JE 
  
Evalúe el cumplimiento del plan de 
capacitación del personal. 
C2 LC JE 
  
2 
  
4 
Realice un análisis de las personas que 
han sido evaluadas. 
 
 
C3 LC JE 
   
5 
Elabore la hoja de hallazgos para 
identificar las deficiencias detectadas. 
C4 LC JE 
  
ELABORADO POR : Luis Carvajal REVISADO POR : Juan Estrada 
FECHA : 15-02-2012   
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MEMORANDUM 
 
P/T - A1 
 
 
Quito, 15 de enero del 2012 
 
PARA:         Departamento Administrativo 
DE:              Auditor General 
ASUNTO:    Inicio del proceso de Auditoría 
 
La presente, tiene como motivo central informar el acuerdo de auditoría, a realizarse a la Empresa 
ASINFO, en esta auditoría se evaluará el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre 
del 2011. 
 
La auditoría a realizarse a la empresa tiene como objetivo básico evaluar la eficiencia de la 
Administración, el nivel de control interno existente, y la apreciación del cumplimiento tanto de los 
procesos como el desempeño del personal en la organización, y sobre estos puntos analizados se 
emitirá el respectivo informe. 
 
Si todo lo anteriormente descrito, esta en concordancia con lo previamente acordado le solicito de la 
maneta más cordial, contar con su colaboración. 
 
Por la atención que se digne dar a la presente, anticipo mis agradecimientos. 
 
Atentamente, 
 
Ing. Carlos González 
 
AUDITOR GENERAL  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA  
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REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 
                                                                                                                           P/T - A2 
 
 
 
 
La empresa por su parte debe tener claro su nivel de responsabilidad en cuanto al requerimiento 
de información: 
 
 Informar claramente al auditor sobre el diseño administrativo interno de la empresa. 
 Proporcionar toda la información necesaria requerida para llevar a cabo el presente 
examen. 
 Notificar al auditor las recomendaciones y conclusiones de que fue efecto en caso de 
que hubiera existido una auditoría anterior. 
 Solicitar al personal de la empresa el colaborar en todo momento para el buen 
desarrollo del presente examen. 
 
 
ELABORADO POR : Luis Carvajal REVISADO POR : Juan Estrada 
FECHA : 15-01-2012   
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LISTADO DE DOCUMENTACIÒN 
 
 
Informamos a la Administración el requerimiento de documentación que se necesita: 
 
 
                                                                                                                                         P/T - A3 
 
 
 Escritura de constitución de la Empresa 
 Reglamento Interno de la Empresa 
 Políticas de la Empresa 
 Objetivos y Organigramas de la Empresa 
 Listado del personal que labora en el área administrativa y demás áreas 
 
 
 
    
ELABORADO POR : Luis Carvajal REVISADO POR : Juan Estrada 
FECHA : 15-01-2012   
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                                                                                                                                                   P/T -  B1 
 
 
ASINFO ASESORES INFORMÁTICOS 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL TRABAJO REALIZADO POR EL PERSONAL 
ÁREA ADMINISTRATIVA 
 
ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS 
OBSRV. 
SI NO 
Conocimiento de las actividades que desempeña el 
personal. 
x   
  
Revisión del trabajo desarrollado. x   
  
Reuniones para establecer dificultades encontradas en 
el desempeño del trabajo. 
x   
  
Capacitación del personal.   x 
  
Gestión Administrativa. x   
  
Retroalimentación de las actividades.   x 
  
PORCENTAJES 67% 33% 100% 
              
ANÀLISIS: 
    
  
Solo el 67% del personal cumple sus actividades encomendadas. 
 
  
 
ELABORADO POR :  Luis Carvajal     
  REVISADO POR : Juan Estrada            
FECHA : 01-02-2012             
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                                                                                                                                                  P/T – B2 
 
 
ASINFO ASESORES INFORMÁTICOS 
NIVEL DE PLANIFICACION PARA LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL 
ÁREA ADMINISTRATIVA 
 
ACTIVIDADES 
PLANIFICADAS 
OBSERVACIONES 
SI NO 
Conocimiento de las actividades que desempeña 
el personal. 
x   
  
Revisión del trabajo desarrollado.   x 
  
Reuniones para establecer dificultades 
encontradas en el desempeño del trabajo. 
x   
  
Capacitación del personal. x   
  
Gestión Administrativa.   x 
  
Retroalimentación de las actividades.   x 
  
PORCENTAJES 50% 50% 100% 
              
ANÀLISIS: 
    
  
      
  
Existe una planificación del 50% de las actividades que ejecuta el personal de la empresa.   
      
  
ELABORADO POR : Luis Carvajal   
  REVISADO POR : Juan Estrada            
FECHA : 01-02-2012             
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                                                           CUESTIONARIO                                              P/T- B3 
El objetivo del cuestionario es para conocer si se ha establecido planes para mejorar el desempeño del 
personal. 
 La empresa cuenta con un manual de funciones. 
          A. Si  (   )                     B. N o ( X )  
 
 Desde un punto de vista, cual es el enfoque que asume la elaboración del 
proceso de evaluación del desempeño laboral. 
A. Teórico  (   )           B. Práctico (X) 
 
 Participa todo el personal directamente en el proceso de evaluación de desempeño 
laboral. 
A.  SI   (  )                 B.NO (X ) 
  
 El desempeño laboral del personal tiene un promedio. 
           A. Alto   (   )                      B. Medio (X)         C. Bajo (   ) 
 
 Como consideran los trabajadores el efecto de retroalimentación de los 
resultados de su evaluación del desempeño laboral. 
A. Positivo (    ) B. Indiferente  ( X)       C. Negativo (    ) 
 
 Se establecen cursos o sesiones de motivación para el personal. 
          A.  SI   (   )                     B.  NO (X) 
 
 En que manera los trabajadores conocen sus tareas y responsabilidades 
según el Reglamento Interno. 
A.   Totalmente (    )          B. Parcialmente (    )      C. Se desconoce  ( X) 
ELABORADO POR : Luis Carvajal REVISADO POR : Juan Estrada 
FECHA : 01-02-2012   
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ASINFO ASESORES INFORMÁTICOS 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
                                                                     MATRIZ DE OBJETIVOS GENERALES                                                  P/T - B4 
OBJETIVOS GENRL. ESTRATEGIAS RIESGO IMPACT. OBSERVACIONES 
Innovación para la mejora 
en las actividades que 
realiza el personal. 
Proporcionar recursos necesarios 
(económico, material) para la mejora 
de las actividades. 
Que los procesos escogidos no sean de 
ayuda o no son los adecuados en cuanto 
al conocimiento del personal. 
MEDIO 
Se determina que los procesos 
utilizados para el desarrollo de 
actividades no son bien definidos, 
además el personal carece de 
capacitación, es por eso que los 
procesos se vuelven obsoletos. 
Contar con un presupuesto apropiado 
para asumir gastos imprevistos.  
Definir tiempos para el 
proceso de actividades. 
Responsabilizar a c/u del personal 
con fecha y firma en la ejecución de 
la actividad para poder medir el 
tiempo. 
Demora en la ejecución de las 
actividades. 
ALTO 
Se determina que no existen 
retroalimentaciones de las 
actividades que realiza el personal 
los cuales reflejan demora en la 
ejecución de las mismas. 
Establecer parámetros 
para describir y definir 
funciones. 
Evaluar al personal para conocer la 
aptitud para que ocupe los diferentes 
cargos asignados. 
Incompetencia del personal al realizar 
el trabajo encomendado ya que no se 
estableció las funciones para el 
desempeño. 
ALTO 
Se determina que la entidad no 
cuenta con un manual en donde 
reflejen las diferentes funciones 
para el personal. 
ELABORADO  
POR: L.C. 
  
REVISADO POR: J.E. 
  
FECHA: 01-02-2012 
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ASINFO ASESORES INFORMÁTICOS 
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
                                                                                 MATRIZ DE RIESGO                                                                    P/T - B5 
     
PROBLEMA RIESGO IMPACTO 
NIVEL DE 
OCURRENCIA 
ACCIONES 
Falta de capacitación a 
los empleados. 
No ejecutan eficientemente su 
trabajo. 
ALTO ALTO 
Establecer y programar capacitaciones 
periódicas. 
No están acorde en cuanto a la 
competencia en relación a otras 
empresas. 
Falta de motivación a los 
empleados. 
El personal no realiza su trabajo con 
esmero. 
ALTO MODERADO 
Motivar al personal con bonos por su buen 
desempeño de sus actividades. 
Falta de un manual de 
funciones. 
El personal tiene desconocimiento en 
cuanto a sus funciones y límites de 
los mismos. 
ALTO MODERADO 
Elaborar un manual de funciones en donde 
reflejen las actividades que van a ser 
encomendadas para el personal. 
ELABORADO  
POR: L.C. 
  REVISADO 
POR: J.E. 
  
FECHA: 01-02-2012 
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                                                                                                                                               P/T - C1 
ASINFO ASESORES INFORMÁTICOS 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA 
CÉDULA NARRATIVA 
 
OBJETIVO: 
Cumplimiento de los procedimientos establecidos para la selección del personal. 
 
 
 
N° ACTIVIDADES CUMPLE 
      
1 Listado de requisitos necesarios para el cargo. NO 
2 Avisos a los medio de comunicación del perfil del cargo. SI 
3 Recepción de carpetas con el perfil de los postulados. SI 
4 Selección de carpetas una vez revisado el perfil de los postulados. NO 
5 Entrevistas a las personas interesadas para el cargo. NO 
6 Evaluación a las personas entrevistadas. NO 
7 Segundo llamado a las personas evaluadas para una entrevista. NO 
8 
Reunión del responsable de selección de personal para escoger a la 
persona idónea. SI 
9 Firma de un acuerdo de responsabilidad a la persona escogida. SI 
10 Capacitación para acoplarse a los procesos de la entidad. NO 
    
ELABORADO POR : Luis Carvajal REVISADO POR : Juan Estrada 
FECHA : 15-02-2012   
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ASINFO ASESORES INFORMÁTICOS 
EVALUACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 
ÁREA ADMINISTARTIVA 
P/T - C2 
     
N° CURSOS / PLANES 
EJECUCIÓN 
OBSERVACIÓN 
SI  NO 
1 Capacitación permanente para el manejo software. 
      
  x   
2 Para relacionarse y vincularse con el personal tanto interno-externo. x     
3 Para informar sobre sus cargos y funciones. 
 
x   
4 Actualización de manuales administrativos.   x   
5 Importancia que el personal tiene dentro de entidad (motivación). 
  x   
      
  
 
      
  PORCENTAJE 20% 80% 100% 
  
 
      
  ANÁLISIS: 
  
  
  
En los planes de capacitación se cumple en un 20% 
 
  
         
          
 
 ELABORADO POR : Luis Carvajal REVISADO POR : Juan Estrada 
 
 FECHA : 15-02-2012       
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ASINFO ASESORES INFORMÁTICOS 
 
 
EVALUACIÓN DEL PERSONAL 
 
 
ÁREA ADMINISTARTIVA 
P/T - C3 
 
                        
  
N° NOMBRE CARGO 
EVALUACIÓN 
OBSERVACIÓN 
  
  SI NO   
  
      
  
  1 Belén Arias Asistente A   x     
  2 Liliana Macías Asistente B x       
  3 Javier López Asistente Administrativo   x     
  4 Jessica Pozo Secretaria x       
  5 David Ortiz Supervisor   x     
  
      
  
  PORCENTAJE 40% 60%     
  
      
  
  
 
CONCLUSIÓN 
    
  
  
 
Se demuestra que solo el 40% ha sido evaluado, datos obtenidos revisando las carpetas 
personales. 
  
  
 
  
               
    
ELABORADO POR : Luis Carvajal 
REVISADO POR : Juan Estrada 
FECHA : 15-02-2012 
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P/T - B6 
HOJA DE HALLAZGOS 
ASINFO ASESORES INFORMÁTICOS 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA 
ASPECTO EXAMINADO: 
Planificación y cumplimiento de las actividades que desempeña el personal y que se realiza en la 
empresa. 
CONDICIÓN: No se planifica la labor que realiza  sus empleados lo que ha generado mucha 
desconformidad en la empresa. 
CRITERIO: Es importante contar con un equipo de trabajo conforme con las actividades que 
realiza planificando las labores para desarrollar de mejor manera su desempeño. 
CAUSA: El personal realiza sus labores dejando cabos sueltos sin concluir con la tarea 
encomendada. 
EFECTO: Incorrecto desempeño en el cumplimiento de sus funciones. 
CONCLUSIÓN: 
No existen una programación detallada de las actividades que deben realizar los empleados lo que 
implica que no realicen su trabajo de manera correcta. 
RECOMENDACIÓN: 
Establecer y definir claramente un cronograma de funciones y actividades para cada uno del 
personal para que su manejo en el desempeño sea óptimo y confiable al culminar cada tarea. 
ELABORADO POR: Luis Carvajal REVISADO POR: Juan Estrada 
FECHA: 15-02-2012   
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P/T - C5 
HOJA DE HALLAZGOS 
ASINFO ASESORES INFORMÁTICOS 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA 
ASPECTO EXAMINADO:  
Cumplimiento y capacitación al personal. 
CONDICIÓN: 
La empresa no capacita frecuente al personal los cual dificulta un buen desempeño del mismo. 
CRITERIO: La capacitación permanente al personal facilita al desempeño correcto de las 
actividades designadas al trabajador. 
CAUSA: La falta de comunicación con el Jefe encargado no permite exponer las necesidades de 
capacitación para el personal del departamento. 
EFECTO: Incorrecto desempeño en el cumplimiento de sus funciones. 
CONCLUSIÓN: 
La empresa no capacita a sus empleados constantemente por lo que ellos no se desenvuelven de 
manera correcta en sus funciones. 
RECOMENDACIÓN: 
Elaborar programas de capacitación con el propósito de mejorar aptitudes, actitudes, habilidades y 
destrezas del personal y así lograr enriquecer el desempeño laboral. 
ELABORADO POR: Luis Carvajal REVISADO POR: Juan Estrada 
FECHA: 15-02-2012   
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4.4 INFORME DE AUDITORÍA 
 
Ciudad, 01 de marzo del 2012 
 
Señor: 
Ing. Yolanda Guijarro Paredes 
GERENTE ASINFO ASESORES INFORMÁTICOS 
 
Presente.- 
 
Hemos efectuado el examen especial a ASINFO ASESORES INFORMÁTICOS por el período 
comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2011. Nuestro examen se efectuó de 
acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría, estas normas requieren que el examen sea 
debidamente planificado y ejecutado para obtener la certeza razonable que la información y 
documentación examinadas, no contienen exposiciones erróneas de carácter significativo; 
igualmente que las operaciones a las cuales corresponden, se hayan efectuado de conformidad con 
las disposiciones legales y reglamentarias vigente, políticas y demás normas y procedimientos 
aplicables. 
 
MOTIVOS DEL EXAMEN 
La auditoría administrativa se efectúa para analizar y evaluar la eficiencia y eficacia de los 
procesos desarrollados en la empresa, con el fin de promover mejoras al departamento auditado. 
Debido a la naturaleza de nuestro examen, los resultados se encuentran expresados en los 
comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el presente informe. 
OBSERVACIONES: 
1. AUSENCIA DE REGLAMENTO INTERNO Y OTRAS DISPOSICIONES LEGALES 
INTERNAS 
Cada uno de los miembros de la empresa debe saber las funciones y responsabilidades que tiene 
que desarrollar, dato que se obtiene al desarrollar sus actividades, ya que en la empresa carece de 
reglamentos, manuales tanto para los procesos y funciones que ayuden como guía para desarrollar 
las actividades administrativas de la mejor forma. 
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CONCLUSIÓN: 
ASINFO ASESORES INFORMÁTICOS carece de reglamentos internos, manuales de funciones y 
manuales de procesos. 
RECOMENDACIÓN: 
Planificar la elaboración de manuales de procesos, para optimizar las actividades internas y 
eliminar los empleados dependientes. 
2. INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO 
Internamente en la empresa, como en cualquier otra, existen actividades diarias que se deben 
desarrollar dentro de determinado tiempo, para el buen desenvolvimiento de la misma, la mayoría 
de estas actividades las mas importantes como es el trabajo administrativo, la revisión del mismo, y 
las diferentes gestiones son ejecutadas de manera cotidiana sin efectuar una adecuada planificación 
de manera constante, de tiempo y control de recursos en el desempeño de estas actividades. 
Para ejecutar adecuadamente una buena administración de una empresa, es necesario desarrollar el 
proceso administrativo el mismo que se halla formado por las siguientes fases: Planificación, 
Ejecución, Control Dirección y Evaluación. Como se puede evidenciar, la planificación del trabajo 
es una actividad muy importante ya que de la pauta de las acciones a seguir y por lo tanto permite 
ejecutar un mejor control de todo lo que se desarrolla internamente. 
Las consecuencias directas de esta falta de planificación son todos los problemas de 
incumplimiento, en la entrega del trabajo y desarrollo del mismo. 
CONCLUSIÓN: 
Muchas de las actividades que se realizan dentro del área administrativa se llevan a cabo sin la 
debida planificación 
RECOMENDACIÓN: 
Elaborar la planificación de las diferentes actividades para todo el personal como del superior de 
todo el mes, para minimizar los niveles de incumplimiento en el trabajo. 
3. EL PLAN DE CAPACITACIÓN SE CUMPLE APENAS EN UN 20%. 
El motivo principal para este incumplimiento del plan de capacitación, se debe básicamente a falta 
de recursos disponibles, ya que la empresa presenta continuos errores en la información. 
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Esta falta de capacitación en temas tan puntuales como son las charlas para interactuar con terceras 
personas y el manejo de software que se utiliza en la empresa han ocasionado que se cometan 
algunos errores al momento de procesar la información del cliente. 
CONCLUSIÓN: 
El plan de capacitación en la empresa hasta la fecha se ha cumplido apenas en un 20%. 
RECOMENDACIÓN: 
Cumplir el plan de capacitación, principalmente porque los cursos programados son esenciales para 
entregar un excelente desempeño y servicio. 
 
 
Atentamente, 
 
Ing. Carlos González 
AUDITOR GENERAL 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. CONCLUSIONES 
 
 Es importante contar con un departamento Auditoría Interna en toda empresa ya que 
constituye la herramienta fundamental para determinar el funcionamiento real de la 
empresa, a través de esta se puede verificar deficiencias y dar soluciones correctivas para 
mejorar el desempeño de actividades contables, administrativas, financieras, para de esta 
manera obtener una información razonable de sus procesos y actividades. 
 
 La Auditoría Interna tiene como objetivo primordial ayudar a la verificación de los 
procesos internos que se manejan, ante la necesidad de conocer en que se está fallando o 
verificar si las operaciones se están desarrollando de acuerdo a las políticas y 
procedimientos de la administración. 
 
 Durante el desarrollo del presente trabajo, la propuesta de creación del Departamento de 
Auditoría Interna en Asinfo Asesores Informáticos, encontramos que el recurso humano 
del Departamento Administrativo enfrenta ciertas debilidades en las diferentes actividades 
que realizan por lo que demandamos que se establezcan correctivos inmediatos. 
 
 La empresa a pesar de tener establecidas las funciones de cada departamento y los 
procedimientos para la realización de la diferentes actividades que se realizan el recurso 
humano no cuenta con manuales de descripción de cargo, normas y procedimientos para el 
desempeño de las funciones y los procedimiento a seguir para las realización de las 
operaciones, razón por el cual es necesario la creación de un departamento de auditoría 
interna para que ayude al mejoramiento de los proceso, control interno y la mejor 
utilización de sus recursos.   
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5.2 RECOMENDACIONES 
 
 
 Con la creación del Departamento de Auditoría Interna la gerencia va a contar con una 
unidad de apoyo que le ayude al desarrollo de  manuales de descripción de cargo; de 
normas y procedimientos, esto ayudara a facilitar la eficiencia en la ejecución de las 
funciones y actividades que se desarrollan en la empresa. 
 
 Una vez que el Departamento de Auditoría entre en funcionamiento implementara 
lineamientos y propondrá planes de acción como educar a todo el personal de la empresa 
con el que cuenta, mediante el uso de talleres de capacitaciones ya que de está manera se 
logrará que cada uno de los trabajadores de la empresa conozca cuáles son sus deberes, 
obligaciones, y funciones especificas. 
 
 Facilitar la creación del Departamento de Auditoría Interna con el propósito de detectar y 
corregir las falencias existentes en lo relacionado al control interno en los diferentes 
procesos que se realizan, estableciendo mecanismos para cada área que sea examinada, una 
de ellas es el de brindar mayor capacitación a los empleados del área administrativa, 
realizando continuas evaluaciones para verificar si están operando de acuerdo a sus cargos 
establecidos. Esto conllevará a que los empleados se esfuercen en las actividades y 
procesos para que puedan cumplir correctamente en sus funciones.  
 
 De crearse el Departamento de Auditoría Interna, los profesionales de esta área, deben 
poseer la suficiente capacidad técnica y moral para desempeñar sus funciones conforme a 
los requerimientos de la organización y a la normativa que guía su actuación, ya que de 
esto depende para un desempeño eficiente de labores en la empresa los cuales se 
encargaran de análisis y manejo de procedimientos, para que el resultado de sus exámenes 
muestren hallazgos efectivos y recomendaciones precisas para superar riesgos que se 
pudiesen presentar, cuyas soluciones van a contribuir al crecimiento y fortalecimiento de la 
organización. 
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